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D e a n o c h e 
Madrid, Marzo 2 
C0N8K.T0 D E MINISTROS 
E n el Gonseijo de Miiiistros que ha 
presidido hoy S. M. el Roy, el Presl-
déute del Consejo pr<>Mnoció el dis-
curso do costumbre haciendo el resu-
men de la política exterior é interior, 
fijándose principalmente en las bases 
de los futuros presupuestos. 
C O R O N E L HONORARIO 
E l Infante don Carlos de Borbón lia 
sido nombrado Coronel honorario del 
regimiento de caballería do Húsares 
de la Princesa. 
H O M E N A J O A E C H E G A R A Y 
E n una conferencia celebrada entre 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros y el Presidente de la "Asociación 
de la Prensa**, quedaron ultimados 
los detalles relativos al homenaje que 
•e piensa tributar al insigne drama-
turgro español don José Echegaray. 
Dicho homenaje se celebrará du-
rante los días 18 y V.) del mes actual. 
E L P R E M I O N O B E L 
S. M. el Rey entregrará personal-
mente á don José Echegaray el pre-
mio Nobel. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en !a Bolsa 
las libras esterlinas á 33-15. 
32 mases ... flI.Ol oHta 
6 id 7.00 11 
3 id. 3.75 id.. 
C O N T I N U A C I O N D E LA. B A T A L L A . 
Nueva York, Marzo J^.--Según las 
noticias recibidas hoy de San Petors-
burgo y Tokio, continúa la gran ba-
talla que so está libraiMlo a l hur de 
Mükdén. 
Servicio de la Prenaa Asooiada 
L A S I T U A C I O N E N R U S I A 
San Petersburffo, Marzo ^ . - - L a si-
tuación en todo el imperio es más crí-
tica hoy que en ninguna otra época, á 
consecuencia de las nuevas y exage-
radas pretcnsiones de los obreros de 
esta capital. 
E L MOVIMIENTO E N V O L V E N T E . 
L a posición en que se halla el gene-
ral Kuropatkin, se considera aquí 
más ó menos peligrosa y se sabe que 
e s tá haciendo esfuerzos desesperados 
para contener el gran movimiento 
envolvente que está ejecutando el 
general K u r o k i hacia el Este. 
C O N F I A N Z A E N K U R O P A T K I N . 
Como es ya evidente que los japo-
neses están progresando, se asegura 
aquí que nada grave ocurrirá, pues 
aun en el caso de que los rusos tuvie-
ran que evacuar á Mukden, el gene-
ral Kuropatkin sabrá impedir que los 
Japoneses obtengan una victoria de-
cisiva. 
A T R E V I D A C O R R E R I A 
Aeu> Chtuanff, Marzo 2.—Un desta-
camento de caballería japonesa, com-
puesto de 4:00 hombres con un ca-
ñón, lia efectuado hoy una atrevida 
correría y llegado hasta Simiutin, á 
80 millas al Oeste de Mukden. Con su 
cañón apuntando sobre la principal 
calle de la citada población, penetra-
ron en ella y saquearon varias casas, 
la Estación del Ferrocarril y las po-
sadas de los chinos. 
P R E G U N T A INSIDIOSA 
Washington, Mai'zo 2—El repre-
sentante James Kehoe, de Kentucky 
ha presentado una moción al efecto 
de que se publique al Presidente in-
forme al Congreso, bajo quecoudicio-
nes podría la República de Panamá 
ler anexada á los Estados Unidos. 
Noticias Oomeroiales. 
Auevn York, Marzo t. 
üent<=neft. A 14.78. 
Descuento papoi oonrierclal, 60 d[V. 
8.8i4 A 4.112 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 di7, ban-
queros, á $4.84.65. 
Cambios sobre Londres A la vista, k 
4.86-70. 
Cambios sobro Parí*. 60 dfv, banqueros 
íl 6 francos 17.3(4 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60, div ban-
queros, fi 95.lil6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 105.Ii2. 
Oentríluffas en plaza, 5.1 [8[ cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96ooato y fletei 
8.8j4 cts. 
Maseabado, en plaza,4.5[8cts. 
AEúcarde miel, on plaza, 4.3[8 centa-
vos. -
Manteca del Gesteen tercerolas. $13. 20. 
Harina patento .Mintiesota. á 16.40. 
Londres, Marzo 2. 
Azúcar centrífufira, pol. 96, íl 16*. 3.¿. 
Maseabado. 15$. Sd. 
Azrtcar do remolacha (de la presente 
zaft-a, á entregar en SCÍdlás) 155. 4.1 i2d. 
Consolidados ex-interés, 91. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espadol 91.3|4. 
ParU, Marzo ?. 
Renta franceaa ex-mterós, 100 francos 
37 céntimos. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Mobíla, en 2 dias. vp. am. Saratoga, capi-
tán Hathaway, ton. 2820, con carga y pasa-
jeros á L. V. Placé. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
(os telegramas que anteceden, con arreglo 
d artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual,» 
iel featlier Burean 
Habana, Cuba, Marzo 2 de 1905, • 
Temperatura máxima, 23° C. 73° F. á 
las 3 p. ra. 
Temperatura mínima, 20° C. 68° F . á 
las 6 a. ra. 
B u a u e s de c a b o t a j e . 
ENTRADOS 
Dia 2: 
De Cuba, vp, Avilís, cp. García, con efectos. 
Cabanas, gol. Ramona, pt. Ferrer, 900 sacos 
azúcar. _ , 
Idem, gol. María del Carmen, pt. Bosoh, 500 
s. idem. 
Idem, gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 900 sa-
cos idem. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, 650 sacos 
idem. 
Idem. gol. Natividad, pt. Planas, 103i4 miel. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy, 725 
s. azúcar y 40 b. miel. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 290 s. adúcar. 
Idem. gol. Feliz, pt. Mari, 350 s. idem. 
Idem, gol. Julia Laza, pt. Rioseoo, 320 8. idem. 
DESPACHADOS. 
Cabanas, gol. Caballo Marino, pt. Inclan. 
Idem. gol. Kamona, pt. Ferrer. 
Idem, gol. María del Carmen, pt. Bosoh. 
Mariel, gol. Altagracia. ut Navarro. 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gu. 
Idem, gol. Julia Laza, pt. Rioseco. 
Idem, gol. Feliz, pt. Mari. 
Mariel, gol. Natividad,, pt. Planas. 
Cababas, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vap. noruego Lavsterkin, por Bridat 
MonLros y Ca, 
Filadelflagta. amer. D. H. Rlvcrs, por L. V. 
Placé. 
Tampico y Veracruz, vap. danés Saint Oroix, 
por A. Ibern v Hn.' 
Delaware, (B. W.) vp. ¡ng. Eskide, por Lul-
V. Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Op. 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Delavre (B. W.) vap. ings. Straits of Dover 
por L. V, Placé. 
Delaware íB. VV.) vag, nogo. Hermán Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
Delanares, (B. W.) vap. cub. Mobila, por L, 
V. Placé. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Montserrat, por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. nmer. Gussie por 
James Me Kay. 
N. York, vap. amer. México por Zaldo y Ca. 
Mobila, vap. amer. Saratoga por L. V. Placé. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XIIÍ por M Calvo. 
Veracruz, vap. francés La Normandie, por 
Bridat M. y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J. M. 
Flannagen. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A p̂ooto de la f laza 
Marzo 2 de 1905. 
^ rucara.--Nuevamente en el mercado 
de Loadres la remolacha ha tenido algu-
na baja. Abrió ó. Iüi4.1(2, cerrando flojo 
íl 15i2.]i2. 
En loa Estados Unidos hay ofrecidos 
algunos cargamentos A 3.7[8c. c y f. pero 
hasta ahora los refinadores no han queri-
do llegar áeste límite. 
Las dos partidas de azúcar que queda-
ban A la venta ayer,á ñltima hora,fueron 
vendidas á los precios siguientes: 
15.000 sacos centf. . pol. 96, 6 7»018 rs. 
ar., en Caibarién. 
5.000 sjc centf. pol. 95 á 7.666 rs ar. 
en Matanzas, 
y hoy se han vendido: 
2.000 8[. centf. pol. 96 ú 7.65 reales 
en Cárdenas. 
Caníto'oí—Sigue el mercado con de-
manda moderada y flojedad éa las cotiza-








Lo m á s nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
ba. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
2 4 estilos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101 . 
C438 M I 
Londres 8 drv 
"60 dfv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 d|V 
Estados Unidos 8 djv 
Espafia, 8/ plasa y 
eantl(iad8 div. 20.1l2 19.^2 
Dio. papal 00marcial 10 á 12 anual. 
Moneda» é.ntranjeran,-^^ cotizan hoy. 
©orno sigue; 
Grfwnbaoks . 8.3I8 A 8.5(8 
Plata americana 
Plata española 79.1i8 6 79.3i8 
Valorea y Aoeiones— Se lia anunciado 
hoy on la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones F . C. Unidos á 143% 
VAFOUES DE T i l A VE SI A 
SE ESPERAN 
Marzo 2 Saratoga, Mobila, 
2 Newbura. Buenos Aírosy escalas 
6 Monserrat, Cádiz y escalas 
4 AlfosoXIII Santander y escalas 
4 La Normandie, St. Nazaire. 
6 Monterrey New Yrok 
í> Vigilancia Progreso y Veracruz. 
6 Chalmete, New Orleans. 
8 Morro Castle, New York. 
9 Providentia Bromen y escalas 
13 Miguel Qallart, New Orleans 
13 Ha vana, Progreso y Veracruz 
14 Pto. Rico, Barcelona y escalas. 
16 Gracia, láverpool 
15 Geditano Liverpool y escalas 
19 Martín Saonz New Orleans 
27 Juan Porgas. Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Marzo 4 Saratof» Movila 
„ 4 México New York 
„ 5 La Nnrmandie. Verncruz. 
,, 5 Alfonso X I I I Veracruz 
„ 6 Monserrat Colón y escalas 
„ 5 Newbura, Buenos Aires y escalas. 
,, 6 Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 7 Vigilancia,N.York. 
,, 7 Cbalmotte, New Orleans 
„ 11 Morro Castle, New York, 
„ 11 Miguel Gallart. Canarias, 
t, 13 Esperanza, Veracrfiz y Proerreso. 
„ 14 Havana New York 
20 Martin Báonz, Canarias y escalas 
B i G o E s t f o l l B l a l s l a i e C É 
B E C B E T A B i A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $G. 500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 19 de Marzo de 1905 para su amor-
tización en 1 de Abril de 1905. 
PRIMER TRIMESTRE DE 1905. 
Núm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-













































ÍV9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del G6651 al 66655 
69891 al 69895 
Habana 19 de Marzo de 1905. 
Vto. Biío.—El Presidente R. Oalbis. 
E l Secretario, José A. del Cueto. 
C. 502 3-3 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondiente al mes de Febrero 
f>r6xinao pastado, pongo en conocimiento de as personas que disfrutan del mismo, quo 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
ra 82, en cualquier día hábil de ocho de la 
mr.ñana á cuatro de la tarde. 
Los interesados deberán acudir personal-
¿aentc 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana Io. de Marzo de 1905. 
Jesús M a r í a Barraqué . 
2807 4-2 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S ' 
EsMecida en la Mana, el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» do existencia 
y (te operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy S 36.924.613-00 
Importe de las in-
deni nizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.548,714'74 
Asegura casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias ii 17ji centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2o centavoi por 100 anual. 
Casas de iiruales construcciones ocupada? gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas 4 32)^ y 40 centavos por 100 anual res-
peotivamento. 
Oficinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina ft Empedrado. 
Habana 1° de febrero de 1903. 
C 447 26-1 M 
C O M P A Ñ U C Ü B A N A 
INVERSIONES, CONSTRÜCCION^ Y DOTES 
Oficina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646.-Apartado 853. Habaua. 
DEPOSITARIOS DE IOS FONDOS DE LA COMPAÑIA 
H . U pmaun y (Jomi aüia. 
G . Lawton Childs y Compañía. 
The Koyal Banck of Canadá. 
Banco de Londres y do México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efec-tivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $9GG.65 centavos. 
E L GUAR-DIAN merece nuestra pri-
mera considoración por el gran número 
de negocios t'n vigor, no igualados por 
ninguna otrn Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 449 1 M 
B a n c o N a c i ó n 
D e p o s i t a r i o d e l 
Capital autorizado g 
I d . suscrito 
Activo en la República de Cuba " 1 
Sucursales: G A L I A N O 8 4 , ÜAiJAJN A. 
5 , 0 0 0 . 0 0 0 ü . S. Cy 
s . o o o . o o o „ 
y S o c i e d a d e s . 
H a v a n a D r y D o c k C o m p a n y 
M i i D l l DE 11 H i t 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce .-aber á Lodas las personas á quienes interese, 
que de acuerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 26 de Junio de 1901, ante el Notario 
D. José Ramírez de Arellano, entre ésta Com-
pañía y los Sres. N. Gelats y Compañía, como 
representantes de los tenedores do bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el o.ia primero de Junio próximo, 16 
de esos bonos, de á $1,000 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas del todo ó parte de los 15 
bonos & un préuio que no excederíi de la par, 
deb endo presentarse dichas ofertas por es-
crito á la Compañia antes del dia 3> de Marzo 
en sus oficinas n. 82 Broadway, New York. 6 
Aguiar92. Habana, especificándose el precio á 
que se ofrecen los bonos para la redención. 
Habana 20 de Febrero de lí)05.-Claudio G. 
Mendoza, Secretario. C ?S5 10-22 
Societól l l i i a i e Protección y Atiorro. 
(SEGUROS EN VIDA.) 
Domicilio Socinl: Empedrado u. 42, 
H A B A N A . 
A V I S O D E A M O R T I Z A C I O N . 
l iónos de oblig^aciones á lotes que lian 
sido amortizados con esta fecha. 
Inscripciónmúra. 5.—Sr. Manuel Pérez Rey, 
RR, PP. Escolapios, Guanabacoa. 
Inscripción num. 67.—Sr. Alejandro P. Ruiz, 
Luis Estévcz núm. 30 Santa Clara. 
Inscripción nüm. 100.—Br. Federico Jova, 
Sastreria, Encruciiada. 
Inscripción núm. 11.—Sr. Manuel Fernándezi 
Paula núm. 3. Habana. 
Inscripción núm. 87.—Sra. Rita Casanova 
Cueva, Pedro Diaz 42. Alqulzar, 
Inscripción núm. 141.—Sra. Dominara Valle, 
Real núm. 24, Güira de Melena. 
Inscripción n tm. 181.—Srita. Alicia C, Ga-
rriga, Velarde 79, Matanzas. 
Inscripción núm. 209.—Sra. Flora Brito, 
Martí, Jovellanos. 
Inscrinclón núm. 241.—Sr. Manuel U. Pérez, 
Antonio Maceo, Santa Clora. 
Inscripción núm. 271.—Sr. Francisco Lanza, 
Concha 181, Cárdenas. 
Habaua 28 de Febrero de 1905.—Jaime S. Gó-
mez, Administrador Delegado. 
Nota,.—El Bono amortizado dá derecho al 
recibo de pagó de una anualidad de la Sérié 
que corresponda como si hubieso sido pagada, 
Art. 15 de los Estatutos. 
B i c o E s t f o l f l e l a M a M * 
En la Junta seneral ordinaria de accionista 
celebrada en este Banco el dia da koy, han si 
do reelectos. Presidente del mismo, ol Sr. don 
Ricardo Galbio y Abolla.—Vocales propieta-
rics, los Sres. D. José Gómez y Gómez, D. Flo-
rentino Meneudezy Menendez, D. Saturnino 
García do la Uz, D. Francisco Palacio Ordofiez 
v D. José Roigy Roig; Vocales suplentes Don 
Francisco Fernandez Paez, electo, y D. Juan 
Fuente Solís, reelecto. 
Lo que se auuncia para general conocimien-
to. 
Habana 25 de Febrero de 1905.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c416 5-28F 
S E C R E T A R I A B E L O S G R E M I O S 
de la tí abana. 
Registrada en la Secretarla de Agricultura 
Industria y Comercio ó inscrita en el Re-
gistro Mercantil de}.la Habana. 
FUNDADA EN EL ANO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres.). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y do 12 i 
4p. ra. 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que estím asociad»! Oo-
merclantes, Banqueros. Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos lo* gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes 6 de trimestre, que es deade u« 
peso á 26 centavos mensuales, segün la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 50 ceatavoa. 
Habana setiembre de 1901. 
C 349 26-F13 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
Y CERVECERIA 
L A T U O P I C A L . 
Por no haberse reunido la representación 
de acciones que determina el artículo I V del 
Reglamento no pudo tener efecto ayer la jus-
ta general convocada para dicho dia, y en tal 
virtud, por disposición del Señor Presidente 
de esta Compañía se convoca de nuevo á los 
señores accionistas de la misma para el do-
mingo cinco de Marzo próximo & las doce, en 
el salón de sesiones del Banco Español de la 
Isla de Cuba, calle de Aguiar nús. 81 y 83, con 
apercibimiento de que se celebrar.l la junta y 
sus acuerdos serán válido?, cualquiera que i«ea 
el nfimero y representación de los accionistas 
que concurran, según lo preceptuado. 
En dicha junta, además de lo que dispone el 
artículo IX del Reglamento se t ratará de 1» 
reforma del artículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cumplimiento de lo que previene el inciso III 
del artículo X I I I de los Estatutos. 
Habana 27 de Febrero de 1905.—J. A. Vila. 
C 418 »-l 
c 451 
MATANZAS, SAGUA LA GR V.N ) , CARÜISNA.a, 
CIENFLJEGOS, SANTIAGO D S CUBA, MANZANILLO. 
José A. González Lanuza. Manuel Silveira. 
Ignacio Nazabal. Pedro Gómez Mena. 
Thorvald C. ( ulmell. Samuel N. Jarvis. 
Edmued G, Vaughan. Win. I . Buchanan. 
W. A. Mere ha nt. 
Hace totla clase de operaciones banca rías. 
Perfecto Lacoste. 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
1 M 
O T A L 
Agen te Jiscal del Oof.ierno de lo Reptblica de Cvba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . — — A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
T ^ i A i*'rf** to<ff! clase de faeilulúdes hariearíiLs <tl comerció j) <(l páblicú. 
El departaraento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando ínteres en estas al 3 por ciento anual. 
, '•<, SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Obrapia 33; F . J . SHIDRJHAÑ y O. A. í fOKNSBY, c-crentes. 
Santiago de i vbn: KmxlQV K HOS y \S . K. C O L B O K N , gerentes. 
Camagiléi): l i . W. r O K I t E S T K I t , gerente. 
N R I V A L 
EJCAME2-
0 0 : 0 3 . j p ^ i m l s 
D E L F S R R O C A R R Í L D E M A T A N Z A S 
S E C R E T A R I A 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, ol dividendo núm, 90 de tres por 
ciento sobre el capital recial, efectuándose sü 
pago en moneda americana, que es la especie 
en que la Compañía recauda sus fletes en la' 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Marzo á hacer efectivas 
las cuotas que les correspondan, en esta ciu-
dad, .1 la Contaduría; y en la Habana, de una á 
tres de la tarde, á la Agencia á cargo del Vo-
cal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 23 de 1905.—ALVARO 
LAVASTIDA, SECRETARIO. 
c 407 l-^SF 
ITINERARIOS 
A partir del dia primero de Marzo próximo, 
el tren de viajeros n. 9 saldrá de Regla para 
Matanzas á las 3 y 24 p. m. en lugar de las 4 y 
25 p. m. como sale actualmente, y llegará á 
Matanzas á las 5 y 41 p. m. en lugar de las 6 y 
33 p. m. 
Para más detalles aefid ase á los Itinerarios 
que se fijan en las Estaciones, 
Habana 25 de Febrero de 1905.—El Adinor. 
Gral. Roberto M. Orr. C 414 < 4-23 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B K N E M C K N C I A 
En cumnlimiento de lo que dispone, el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para !a Junta General que deberá ce-
lebrarse el domingo 5, del mes entrante, á 
laa doce del día, en los salones del Casino 
Español, con objeto de nombrar ía Directiva 
ue ha de regir la Sociedad en el bienio 
e 1905 á 1907. 
Habana 24 de Febrero de 1935. 
El Srio. Contador. 
J u a n A. Murga. 
C. 405 8-35 
C ü s a i i e U y E t t i c í É l 
D E L A H A B A N A 
ü V C o x v t e xx'd.xxx. 1 . 
COCINAS D E G A S " G A R L A N D " 
Fabricadas por la «'Michigan 
Steve Company" Detroit. Michigan. 
u s m m i m m d e m i d o 
Esta Compañía ofrece ¿ sus consúmidores 
las celebradas cocinas de gas sistema "'Gav-
land", reconocidas como las mejores de 
mundo, para «ocinar con gas. 
Se dan toda clase de facilidades y nada se 
cebra por la instalación de las mismas. 
Pueden verse en ÍOB bajos de la casa Admi-
nistración de la Compañía, Mente ». 1. 
Se rebaja á los consumidores un 20 por 100 en 
el ras que consuman, oompreadiendo la reba-
ja también el gas para alumbrado. 
Las condiciones bajo las cuales facilita la 
Empresa dichas coci3as, están á la disposición 
del público en esta Administración, Monte n. 1 
altos. 
Habana 25 de Febrero de 1905, 
EMETERIO ZORRILLA 
Administrador general 
C. 410 10-26 
(Cofflíaiiía del Dipe iela Hatoa) 
Los Señores accionistas preferentes de esta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Sr. Narciso Gelats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier dia hábil catre doce y tres 
de la tardo, al partir del primero de Marzo 
próximo, para oobrar el 23í dividendo trimes-
tral de 2 por 100 oro kmericauo. 
Habana, Febrero, 23 de 1905.—El Secretario, 
Claudio Q. Mendoza. c488 4-2 
W P f l DE B O i E Ü DE \ \ W M . 
SECRETARIA 
Acordado per el Comité Directivo y Adiui -
nistrativo la adquisición para este Cuerpo de 
oche mil pies de manguera, se anuncia al p ú -
blico que los que «uleran hacer ofertas de di-
cho artículo deberán concurrir á las tres y me-
dia de la tarde del próximo día 7 al local de 
esta Secretaría, sita en Amargura 32, con las 
fíroposicíones de precios y demás del caso y as cuales ceustan en el pliego de condicioiies 
2ue está de manifiesto todos los días hábiles, e una á cuatro p. m., en el local indicado y 
que podrán examinar previamente los que se 
propongan presentar sus ofertas. 
El acto será presidido por una comisión 
aombrada del seno del Comité. 
Habana, 26 de Febrero de 1905. 
G i t r a r l i 8 f a L i j i 1 , J o f e l M ( i s 
A v i s o . 
Sírvmisc tomar nota de haber cesado en el 
empleo de Administrador de esta ÜucA, el Sr. 
1. E, Hatfon. 
Ttie M a n Silgar E e f l i i i i C o . 
Febrero 1.' de 1605. 
2720 10-1 
Deprtaiiicino Se 0. Púltoíi Provinciales. 
A N U N C I O 
Licitación para la reparación á tramos del 
camino comprendido entre Managua y el Ca-
labazar. Desde las tres de la tardo del día 18 
del próximo mea de Marzo se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para la repara-
ción á tramos del camino comprendido entre 
Managua y Calabazar, Ea? proposiciuues se-
rán abiertas á los tres y media y leídas públi-
camente ante el Sr. Gobernador Provincial, 
que Presidiré el acto,—En caso de presentarno 
dos 6 más proposiciones iguales, se abrirá pu-
Í' a á l a llana por el término de diez, minutos, 'ara ser postor es requisito indispensable el 
depósito prévio en la Tesorería Froviucial de 
^OO, cuyo depósito se elevará al 20 por 100 del 
imperte de la subasta, como fianza definitiva 
para que el que obtuviese la misma. En esta 
oficina se pondrán de maniflesto al que lo so-
licite los Pliegos de Condiciones, modelos de 
proposiciones y cuantos informes fuesen ne-
cesarios. E l contrato que se celebre habrd de 
ajustarse alo preceptuado en el Estatuto Pro-
vincial, publicado en el Boletín Oficial de 6 de 
Enero del corriente año. E l Gobernador de la 
Provincia, podrá rechazar las proposiciones 
ouc se presenten, sin ulterior reclamación, si 
a su juicio no convinieren á los intereses de la 
Provincia. Los gastos de publicaciones, escri-
turas y cuantos otros se originen, por virtud de 
esa subasta, serán de cuenta del que resulte 
adjudicatorlo. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 28 de Febrero de 1905. 
Jimilio A'úiiéz, 
C-390 15-2 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de 'odo.j los valores que ae cotizan en ia Uolsa 
Priv.iUa de esta ciudad. 
Dedica su prelerento atención y su trabajo 
desae 18S5 ó este importante ramo de las la-
Torsiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet, Perito M e r c a n t i l , 
DomicUio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolso: 
de 2 á 4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 1833 26-8 F 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, doemnentoa 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
num. 1. 
typmann d i C o . 
(BANQUEROS) 
C- 352 78—ISFb 
274» 
J , M, JSwraq vé, 1 
H 1 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos lodos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U C U O S -
C—358 IW FbU 
D I A R I O D E L i A M A R I N A — E i ^ i Ti* - M a r z o 3 d e 1 9 0 5 . 
Una interesante inl'.rmación 
rtcogiclu ayer por nuestro redac-
tor mercantil, viene á corroborar 
plenamente loque dijimos liaco 
dias aceren de las cuentas gala-
nas que echan los remolacheros 
europeos, 6 algunos do entre 
el la basándose en el supuesto 
deque la falta de capitales de-
tendrá el desarrollo del cultivo 
de la cana y permitirá mantener 
en su nivel actual la fabricación 
de azúcar de remolacha. En 
cuanto á Cuba, es decir, en lo 
q u e á nosotros y al país interesa, 
esas esperanzas resultarán, feliz-
mente fallidas. 
En el periodo difícil y de 
acentuada depresión económica 
que siguió inmediatamente á la 
terminación de la última guerra, 
no faltaron alientos para acome-
ter desde luego y sin ajeno auxi-
lio la empresa colosal de recons-
truir rápidamente la riqueza, 
reanudando en gran escala ^ la 
producción agrícola é industrial. 
Y el empeño fué realizado por 
los hacendados cubanos, sin otro 
concurso que el del comercio del 
país en los momentos primeros, 
es decir, cuando la necesidad de 
capitales era más apremiante y 
el empleo de óstos más aventu-
rado y peligroso. Sólo cuando el 
éxito había coronado el esfuerzo 
y ya el negocio no ofrecia riesgos, 
se contó con nuevos elementos 
y se amplió la base del desenvol-
vimiento de la riqueza pública 
con el concurso de otros factores. 
Ese movimiento de expansión 
no se ha detenido, ni siquiera se 
ha debilitado. Para la próxima 
zafra habrá nuevos ingenios en ex-
plotación, y entre los que actual-
mente existen son numerosos los 
que aumentarán su capacidad 
productora instalando nuevas má-
quinas y ensanchando su zona de 
cultivo. Un miembro del alto 
comercio de la Habana, el señor 
don Luis S. Galbán, por no citar 
más que un ejemplo, si bien este 
es muy significativo, acaba de 
celebrar contratos con los due-
ños de cuatro ingenios para faci-
litarles el capital que sea necesa-
rio al objeto de transformar aque-
llos en otros tantos centrales, que 
tengan por lo bajo capacidad pa-
ra producir cuatrocientos mi l sa-
cos de azúcar; cien mi l sacos cada 
uno. 
W M I N S T O H 
¿foiiesos ingenios L a /u/m, es-
tablecido ?n Duran, S a n Rafael, 
dó Bolondrón, Scir̂  d g i m w , 
Quivicán, y Victoria, de J o v e i m -
nos. E l Sr. Galbán estaba ya in-
teresado, como es sabido, en dos 
centrales, Lugareño , de (Jama-
guey, el ¡Progreso, do Lagúnillas, 
y en estos momentos negocia la 
participación en otras tres fincas 
azucareras sobre bases análogas á 
las que ya tiene en las cua-
tro que primeramente citamos. 
Las únicas condiciones que ha 
impuesto, fuera de las naturales 
del contrado de préstamo, que so 
ha pactado á un interés módico, 
son su gestión exclusiva en lo 
que atañe á la parte económica, 
dejando á los propietarios la d i -
nceión administrativa é indus-
trial, y que le sea consignado á 
él todo el azúcar que produzcan 
los ingenios. 
Lo que ha hecho, hace y se-
guirá haciendo el señor Galbán 
en gran esoala, lo han hecho tam-
bién y continuarán haciéndolo 
otros muchos individuos del co-
mercio español, mejor dicho del 
comercio cubano, pues en O u b k | ^ ™ Í " ^ P , . i • , I Con el tiempo tainmcu mo oí y por Cuba trabaian las empresas cióu militar (ic Rus}a. ySei.á 
y entidades mercantiles establecí 
energías y contener la expanción 
del comercio local, es una obra 
no solo iniciíf4 sjno, además, an-
tipatriótica 
das en la isla; de eso comercio cu-
ya identificación con el pais y cu-
yo celo por la reconstrucción de 
éste se considera como estorbo á 
la realización de ciertos planes, y 
por eso se le ha obligado á sopor-
tar el peso del reglamento de los 
impuestos del timbre como el 
medio más eficaz de que no pue-
da continuar siendo un factor 
esencial en el desarrollo de la r i -
queza pública y en el afianza-
miento de la personalidad políti-
ca do Cuba. 
De lo que dejamos apuntado 
surgen lógicamente tres conclu-
siones: es la primera, que, como 
ya dijimos, resulta infundada con 
respecto á Cuba la esperanza 
que abrigan los remolacheros eu-
ropeos de que la falta de capita-
les contenga el desarrollo del cul-
tivo de la caña; la segunda, que 
á pesar del concurso sucesivo 
del capital extranjero, y especial-
mente del americano, en el des-
envolvimiento de la riqueza cu-
bana, continúa siendo el dinero 
del pais, el del comercio local, el 
factor más poderoso de nuestra 
reconstrucción agrícola; y la ter-
cera, que el interés que se vie-
ne demostrando por debilitar las 
£4 de Febrero. 
Como dijo el obispo del cuento: "Jfeus 
son voces que hacen correr íos pavos". 
Las proposiciones de paz, atribuidas á 
Knsia, que circularon hace tres días, 
por la prensa europea y por la ameii-
( eran obras de igleses y de japo-
neses; y más, según parece, de ingleses 
que de japoneses. Le Fígaro, do Pa-
rís, sefiaia el hecho de que, cuando la 
si; nación militar de Rusia es mejor que 
nunca, cuando Kuropatkine dispone de 
mayores fuerzas, muestra la prensa de 
Londres el máximuu de ardor en pro 
de la paz. Y el New York Herald, co-
mentaudo esto qne dice el diario fran-
cés, aconseja severamente á los iugieses 
que tcbgán memoria y reruerden que, 
para ellos, la guerra Sud-afrieaua co-
menzó de una manera tan desastrosa 
OMM eomt'uzó para ios ruMi la campa-
ña de manchuria. 
" E l tiempo—aíhtdc el JIcrald-~{né 
entonces un totor importante cu favor 
de la Gran Bretafia, porque ésta, con 
el tiempo, pudo enviar al teatro de la 
ííuerra tropas suíicicntcs para vencer. 
ora la silua-
á aventurar 
demasiado el declarar imponible que 
á la larga no logre la vicluiia." iS 
i ícríld termina con eshis palabras, 
en las que pone al dencubici to el juego 
de Inglaterra: "Jine ardor por la paz 
seria laudable si maniíie.itamente no lo 
dictase el deseo do ver á Unsia humi-
llada y el temor de que el -íapón no sea 
lo bastante fuerte, al fin, para hacerla 
sufrir esa humillación." 
Ahí es donde duele, como he expues-
to varias veces.—¿No deiraudará liusia 
los cálenlos del gobierno inglés como 
defraudó los do Napoleón? E l grnn 
soldado se figuró que con unos cuantos 
golpes ia desconcertaría; pero los reci-
bió y no se abatió. Si ahora no des-
maya y na prolonga la lucha hasta al-
canzar nlguna ventaja, se verá Ingla-
terra obligada á optar entre estas dos 
cosns, que la disgustan igualmente: ó 
perder el fondo de toda la labor que ha 
estado haciendo, ó ir á la guerra. 
Si contra lo que se prevé, Rusia ha-
ce la paz pronto y en malas condicio-
nes, entrará eu un periodo de reformas 
políticas, pero uo renunciaráá los gran-
des armamentos, para desquitarse del 
Japón ó para otros planea. Y si sale 
airosa do la guerra también tendrá qne 
hacer grandes armamentos, porque los 
hará Inglaterra; mejor dicho, ya los es-
tá haciendo. Hoy ¿quién no los hace? 
Nadie toma en serio la esperanza, echa-
da á volar en Londres de que, humilla-
da y debilitada Rusia, vendrá nna paz 
duradera. Bu lo queseada potencia 
busca la garantía de. la- paz es en su 
propia fuerza; y por'estíf eKiVtsidente 
Roosevelt estuvo bien inspirado cnan-
hace pocos días, en Filadelfia, dijo qne 
para asegurar la paz aada mejor que 
una buena rs- uadra. 
A l Fost, útí Nueva York, no le ha 
agradado esa manifestación del Presi-
dente y teme que sirva para eBtimular 
á las grandes potencias europeas á re-
forzar sus armamentos navales. Es lo 
cierto que no necesitan ese estímulo. 
Antes de que Mr. RooseveTt hablase, 
Alemania, en el afio 1901, puso en el 
mar 2 acorazados, 1 crucero acorazado 
y 2 cruceros protegidos; y tiene en cons-
trucción, 6 acorazados, 3 cruceros aco-
razados y 3 cruceros protegidos. Ingla-
terra construye 6 acorazados, 12 ern-
ceros acorazados, 1 crucero protegido 
de primera clase, 2 de tercera, 15 des-
troyers, 11 submarinos y 4 torpede-
ros. Francia—como dije en una carta 
reciente—ha acordado realizar el pro-
grama naval de Mr. de Lanessau. 
('uando todos se arman ¿que van á ha-
cer los Estados Unidos, so pena de que 
se Ies dé do baja entre las grandes po-
tencias? Hasta el Senador Hale, pre-
sidente de la Comisión do Marina, ad-
mite ya que se construyan dos acora-
zados. Dice que cou uno habría bas-
tante, pero quo pasa por los dos, en 
vista de que así lo desean el Presidente 
y la Cámara de Representantes. E l 
proyecto de presupuesto de Marina que 
la Comisión ha presentado al Senado, 
asciende á 100 millones de pesos. Es 
el mayor que ha tenido esta república; 
el del año 1901. fué de 82 millones. E l 
más alto que hubo antes de la guerra 
del 7S, iuc el de 1S97, que importaba 
34 millones. Desde entonces ha ido 
subiendo—salvo un ligero descenso en 
1900 -hasta esos 100 millonea 
Los gustos navales ¿se detendrán ahí? 
No hay que pensar en eso. Lo proba-
ble es que aumenten, como irdn aumen-
tando los gastos de las demás naciones. 
Por ahora, los Estados Unidos pueden 
con esa carga; y á las potencias euro-
peas les llevan la ventaja de que la 
Deuda no les cufsta eara puesto qne DO 
consume este año más que 21% millo-
nes; pero es indudable que á medida 
que las cargas navales y militares va-
yan siendo más pecadas, habrá que ir 
aligerando las cargas civiles, algunas 
do las cuales son gastos reproductivos. 
E u sus presupuestos esta república 
se pareeorá más cada año á los pbeMos 
europeos. Esta i»erepr< ¡ iva entristece 
á los americanos que conÉHTf an el cul-
to de la vieja sencillez republicana y 
echan de menos los tiempos de las ha-
bas con tocino, el vaso de cen era, la 
pipa do barro y la lectura de la Liblia 
por toda diversión. Pero, ¿cómo de-
sandar lo andado! Ni ¿cómo una na-
ción de cerca de 80 millones de habi-
tantes, rica y emprendedora, podría 
lillitar su papel en el mundo á expor-
tar trigo y petróleo? 
x . r . z . 
A compaña ni os á los esposos 
Gelats en su gran zozobra y ha-
miios votos porque, conjurado 
todo peligro, podamos pronto ce-
lebrar el restablecimiento de la 
pobre niña que tan cruclmento 
padece y hace padecerá sus aman-
tísimos padres. 
í 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
"Nin^tro respetable amigo el se-
ñor don Narciso Gelats y su dis-
tinguida familia están desde an-
teayer bajo terrible congoja, de 
la cual participan sus numerosos 
amigos. 
Una rápida y traidora enfer-
medad que atacó inesperadamen-
te á la Srita. Coloma (Jclats y Ba-
tet, gala y alegría do aquel ho^nr, 
ha hecho necesaria la interven-
ción quirúrgica, y el martes por 
la tarde fué operada la señoril a 
Oelats en la Clínica Internacio-
nal, antigua Quinta del Rey. 
La operación, practicada por el 
doctor Duplessis, fuó, según nues-
tras noticias, satisfactoria; pero la 
interesante enferma ha quedado 
en un estado de postración que 
inspira serios temores, á pesar de 
algunos síntomas favorables que 
úl t imamente se han presentado. 
íPor telégrafo) 
ui!quizar 2 de Marzo. 
Sr. Director del DIAKDO DELA-MARJNA. 
Habana. 
Centro Colonia Kspailohido Alqui-
lar asik'iasc á la petición de ¡ iMlu l to 
iniciada por Vd. para el ooiwlenado 
¡í ntiieetB líiunón (Jarcia. —lialdome-
ro Valdés. Presidente. 
llamón García y Oarr-ía nos suplica, 
agradecidísimo, la publicación de la si-
guiente carta do nuestro bondadoso 
Prelado: 
Sr. Ramón García y García. 
Amado hijo: 
Cou el dolor y la pena que podrá V. 
suponer he leído BU carta del 27 del co-
n ieute y para su consuelo le manifiesto 
por la presente que haré cuanto esté en 
mis manos para remediar su situación 
y lograr vea V. realizados sus deseos. 
Hoy mismo me dirijir6 al sefior Presi-
dentey tengo laseguridad, dada la bou-
dad de su carácter, qne hará todo lo que 
la Le^ le permita para indultar á V. 
Mientras, las almas piadosas y Nos 
mismos elevaremos fervorosas súplicas 
al Todopoderoso, Supremo Sefior da 
los que gobiernan para que incline la 
voluntad de los mismos á remediar su 
necesidad. 
Le bendigo de todo corazón y la San-
tísima Virgen le amparo en situación 
tan aflictiva. 
t PEDBO, OBISPO DE LA HABANA. 
Febrero 28 í e 1905. 
ATADOS 
6. ZADE . f ^ 
A S E G U R E U S T E D S i l F S I W H l 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
r e p e r t c 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo, 
Rara más informes ocúrrase al infrascrito Reprcscntante-Gcncral en la RcpuUica de Cuba.a 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana, ja JO ~g JO Jt 
V . N I . J U L / B E ^ R £ P R £ S E N T A ? s r r i 2 G E N E R A L 
APARTADO 54-7 A G U I A R . i O O , H A B A N A TZLTÍFOKO zas 
C470 1 M 





L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vlce-vcrsa. 
Vapores palacio m pasajeros 
con ccinüóas y amplias Ycnti.adas cámaras. 
Salidas de la Habana par» K, Orleans 
(del imicllc de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de ia tarde. 
Salidas de N. Orleans pura la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la H&bana á New Orleans y regreso A la 
Habana en 1. clase i 35 
De la Habana 4 New Orleans en 1; clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2: clase 15 
De la Habana á New Orleans en d: clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de ios Ertados Uuidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
K l equipaje de los sefiores pasajeros ee reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linca más barata y rfipida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
ios Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <ftc. 
dirigirse á 
J . W. Flanagan, GalbanyCia . 
A gente general Consignatarios, 
Obispo 21. ¡San ItrnacioSC. 
C 371 1'J Fb 
n 
de 
P I N I U O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El Ta por español 
M A R T I N U l í 
Capitán Bilbao. 
Canta Crnz de la Palma, 
Santa Qnta <ie Tenerife, 
Las Palmas do Grau Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
.«'ácdmÍte P , ? ^ 1 ™ Pnra los reforides ouortos 
« t r ^ e n 1 ^ 8 7 VentÍladaS C4ma^ S S B 
Para mayor comodidad de los señoren pasar 
fen^^ e6tar4 atraCado 4 103 S S S I S 
Iníormarán sus consignatarios: 
Morco» Hermanos .f d u 
C412 
CompaSía Seneral Trasatlántiía 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
fitjo couirti» (Ntai roo e! (iobierto Frurá 
P A R A V E R A G R U Z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
Marzo, el rápido vapor francés 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán: V I L L E A U M O K A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conouLuiieBtos d'-
rectof de todas las ciudades importantes de 
Francia, y el resto de Europa. 
Los va pores de esta Compañía sigue>n dando 
á los señores paimieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
Do mas pormenores informan sus consigna-
tanos 
liridaf, Moiit'Ros >/ Compañía 
MERCADEliES 3:>. 
9-:5 F 
y carga general, 
puertos de so i t i 
Maracaibo, Coro, 
y Gumanfi, con t i 
Los billetes d< 
basta las dier. del 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la C i p í a 
A N T E S C E 
A l í T O l T I O L O P E S 7 
M O N T S E R R A T 
Cnpitan (iurriya. 
saldrá para Pnerto Limón, Colón,Sa-
banilla, C urasao. Puerto Cu bello, .La 
Guaira, Pouee, SauJuan de Pm-rto 
lilco, Las Paimuti do Gran i auaria, 
Cádiz y Barelonn. 
sobre el 5 de marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admito paBajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la buairu, 
iso tabaco, para todo sloq 
irio y del Pacíftco y para 
fipano, Trin dad. Guanta 
rréo en Curaoao. 
Faje sólo serán expedidos 
ido í . 
Las pólizas de carga re firmarán por el Con-
signatario antee de correrlas, sin cuyo reqnisi-
tofi serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 23 de febrero y la carga á bordo has -
ta el día 1". de mareo. 
De más pormenores informarán sus cmaigna-
i ai ice: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
A l f o n s o X I I I 
C a p i t á n Amézat^a. 
fsldrfipara VERACRUZ iobreel 6 de MARZO 
llevando la corresponaencia pútJicc. 
¿emi te carga y paiajeios para dicho puerto 
I c s biilcteF de pasaje FPIO Ferún expedidos 
Latta Irs diez del día de salida. 
Las pólizas de carga FC firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to íerén nulas. 
Recibe carga á bordo hatta el din 4. 
M . C A L V O 
ÜFICIOB NUMERO 28 
r6ÍS7«;7o«f.* ^ " P a B I * tiene abierta un 
jcnza flotante, asi pnra ertalíneacomonH . 
tecas i ^ . crtr.fts, ha o*!* eral rueden a í n ^ s ! 
tod<« .OB electo* que « e m C q u e n V . " ^ 
« u í í r v S ^ S f t 11 ̂  Beglamentodep* 
l . , ^ . y „ t ^ r ^ j L ^ ^ e n interior délos 
} J ce « t a Compañía, el cual dice «si: fVflW^T ^ « ^ i P ^ e n e v a r é n etiqne-
! r.lít^ r n « - ^ «onatará el n« mejo del 
emedído TraMBj: el P"ntoen donde ís te íuo 
w OVIIII/R f i f ,n Tec'^os bordólos bultoa 
«i D,"*•,, lailare esa etioneta. 
t r . i^uPa8a'ercB debfeT*n escribir sobrotoüns 
V / i ^ V A 1 1 * fn ^ ^ ' I » ^ , ^ nombre yei pu no 
Furdéndose en epta dipoesicién la Coropeñía 
ro acroitiiA bnlto alpuno de t aui paje que no 
leve ciaramente tetampaüo el nombre y ape-
ado de m dut£o, asi como el del pnerto de 
destino. 
X T O T A Se acrierte á los BeBores pasajeros 
1> V/ 1 - t i el muelle de la Machina sn-
contrarán ks vapores remolcadores del señor 
Santamanna dispuestos á conducir el pasaje s 
bordo, mediante ei pago de VEINTE CEN-
TAVOb en plata cada uno, loa días de ul ida 
detec ISF diez LaF;ta las dos de la tarde. 
C « 78-lB 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
por el vanor a lemán 
A . J S Í 1 3 E 3 S 
Dl^ LA ANDES S, 8. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y o'O-
\ f-t. » o» buenos corrales é iniBij¡or».>)e xanti-
htción, lo i.ue m n».co muy apropósico para el 
Transporte de grunado 
en la» mejores condiciones. En ta] concepto se 
rtcomienda á les Feíiores importadores de 
gimado de la Isla de Cuba. 
í¿n capacidad ts de 950 cabezas grandes. 
Para mús informes dirigirse íi los consigna-
tiirios 
H E I L B U T Y EASOH 
San Ignacio 54. Apartado 739 
C 4Vñ 1 M 
T ) £3 
P o l o l a j r O o n a i ^ i 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
i e l E S i i i y G a J f i C í i l i o s 
Desdecidla 8 del corriente mes de Marzo 
los vapores de esta Empresa saldrán de Bate-
banó los miércoles por la noche en vez de los 
jueves como lo venían verificHiido. 
LosSres. pasajeros deberm tomar el tren 
que sale de la Estackn de Villanueva á las 5 y 
40 p. m. el cual los couducirá, hasta Üatabanó 
al costado del vapor. 
La carga se admitirá por la Estación de V i -
llanueva todos los días hAbiles desde las 7 a. 
ro. hasta las4p. m. exceptuando los Martes 
en cayo dia so'.o se recibirá hasta las 2 de la 
tarde precisamente. 
Para más informes 
Obispen. 30 , (Entresuelos) 
Habana 1̂  d i Marzo de 1905. 
c 4SJ 15-2 
m m u oe m i e s 
de Ilarceiona 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR 
¥ 1 G Ü E L G A L L A J í T , 
Capitftn ISERN 
de P,000 toneladas, alumbrado con lux. eléctr i-
ca, saldrá de estepuerto FIJAMENTE el 11 de 
Murzo próximo para 
Santa C r n z de la Palma, 
Santa C r u z de T e n e r i f e . 
Las Palmas de Grcau Canaria 
y linrcelona. 
Admite pasajeros á los que d i r á el esrnera-
d;i trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa. 
Para comodidad de los m'sraos estará atra-
cado este vapor ni muelle de los Almaceucs de 
Deptsito iBun José). 
Infoi marán sus confilírnatarios: 
A. B U x \ C H Y C O M P A Ñ I A 
O F K J I O S S O . - H A B A N A 
c 868 21-18 P 
D E 
SOBRINOS DE E E R R E H J 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O i S Z A L E Z 
Tüfios M p t í m a las doce U íía. 
tÚA Ü<M i CAilS.Uil* 
TAEÍI('AB E X i)RO A M E R I C A N O 
I *e Habana á Sa^ua y viceversu 
I'as leen 1 | ?-(|) 
Id. en 3 { á-jj 
Vireres, terroiería, loza, pabróleos. d-ij 
Mor<.anc<as 0-59 
Ue Habana á Caibarieu y vicover^u 
P^eaie en lí ÍIO-GO 
Jd en 3í | 5-3 J 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. O-itl 
Üeroanc a. ^ 0-5) 
T A ! ? A C O 
De Caibarién y Sa^ua á Habana, '23 
t cm .A<>•. tcn-ío. 
El carouro paga como mrcaencia 
A V I S O . 
C a m [f?i!rra! 3 FteS Ciiml3 -
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
0 on negos v Paimir» y Tice-verja f 0.52 
Cagua-uas... o.57 
CVUCÜ̂V Lajai _ ,,0.81 
Santaclara. t'speraazA y Fodoa ,,0,75 
Para más iníormes, Ban Pedro 6. 
SALIDAS DELAHABAHA. 
durante ei mes do MAKZO de 
1905. 
Vapor N Ü E V O H O R T E R A . 
Día 5, á las 12 del día 
Para Nwvitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sa^na de Tánamo, Baracoa, 
Giiautánamo (solo á la ida) y Santiago 
d« Cuba. 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C Í E _ N F U E G Ü S 
S a l d r á n todos lo» j u e v e s , a l t e r n a n d o , de ü a t a b a u d p a r a San t i ago d e Cuba 
los vapores ANTINOíilCNKS M S I M I N O K Z y K \ A L»K LO.S ANOIOLIvS 
^]wV<Íw.<*cnlas enCnrNT,,,lTI<:tí<>S' C A S I L D A . TUNAS, J U C A R O , SANTA 
C K l Z O I A s U K y i l A N Z A N l L I A > ••ENSKNAOA .'VI<)ftA»» 
Kee iben pasajeros y car«<a para todos lo.«* puertos iud cados. 
Aa^ute: A y us lia GuaecU, O B I S P O .iO, eutresuelos. 
07 78-1B 
Vapor J U L I A . 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guaut<i-
uumo (solo a la ida), Santiago do C u -
ba. Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, Mayajfílez y S. Juan 
de Puerto Rico. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Sama, B a -
ñes, 3Iayarí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará adenuís en 
Puerto Padre y Nuevitas. 
Vapor M A R I A H E R R E R A . 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa. Guau tánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N J Ü A Ñ T 
Día 20, d las 5 de la tarde. 
Para Nucvitas, Gibara, Sama, B a -
ñes , Ma.varí, Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor N U E V O H O R T E R A . 
Día 2o, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua do Tánamo, Baracoa. 
Guant&naiuo (solo á l a ida) y Santiago 
de Cuba. s 
Vapor C O S H E D E H E R R E R A . 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nucvilas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sajíua de T á m i n o , Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además eu Puerto Piuire. 
En GU A NT AN AMO. 
Los vapores de loa dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de la Caimanera y los de loa flias 8 y 25 
al de Boqueróu, 
CABOTAJE. 
Se recibe la carga, hasta las tres de la tarde 
del día de salida. 
TRAVESIA. 
La carga p 
Puerto Rico 
la tardo del ( 
0 I K 0 S B E L E T R A S 
is islas de Santo Domingo y 
le recibirá basta las cinco de 
Sobrinos de Herrera (S. en C; 
c 5 78 l E 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTAS DQ OQA 
Saldrá da Batabanó. todos los LUNES y les 
JUEVES, (con excepción del último Jueves do 
cada mes) á la llegada del tren de pa^ajeio^ 
quédale de la estación de Villanueva i las 3 
de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
IWtfléu y 
Cortés, 
•aliendo de este último punto todos los Ml üR . 
(JUL.I5S y los SABADOS (con excepción del úl-
timo sába do de cada mes) f las 9 de la maña -
na, pira llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación do ViUanueva. 
^Para mas iníormes, acúdaso á la Compaiüa 
Z L L U l i T A 10 (bajos) 
c« 78-1 En 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IVff, Aguiar, IOS, csquitta 
d A m a r . j u m . 
Hacen pagos por ei caole, facillcaa 
oirtas de crédito y giran letras 
a corta y lartra vista, 
eebre ISueva York. Nueva Oneatw, Voraorj 
Ütxico, ban Juan de Puerto Bico. Londros, P* 
ris, Burdeos. Lyou. Bayona. Uamourgo, Roma 
Nápole*, Milán. Genova, Marsella, Havre, U 
Ua,NaQ¿M, Saint Quiutin, Dieppe, Touloiue 
Veneoia, Florencia, Turin. Masino, ote aal oor 
Jno «obre todas! as capitales y nrovincias de 
Dspafia é lelas Cananas. 
c361 150-)'. Fb 
l I m i M i y M m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa origiüaliuenie establo da en 1314 
ü l i s n letras á la Tista sobre todos los Banoa 
Nacionales d los Estados Unidot» y dan aspe 
c;si atención i 
írecs íracias porel M . 
c 4 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D l ü l l E i 
fiacen pagos por el cabla. JtaoiLítaa o i r i l 
de crédito. 
Giran letra* sobre Londres, New York, Nsw 
Orleans, Milán, Turlo, Boma, Venocia, Floren* 
cía, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Ham burgo. Parto, Havre, Nautes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, LVOP, México, Verooraz, 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. eto. 
sobre todas las capitales y pue ^ r , sobre Pa' 
na de Mallorca, Ibita, Mabon y Santa Cruz de 
Teneriíe. 
sobre Matanzas, Cároenas, 1Umedios, SaTta 
Clara, Caibarién. tagua la Grande, Triaida d 
Cieniuegos, SanctI Spirituft, Bantia^ • de Juba 
Ciego de Avila, Manzaniüo, Pinar dal Río, G i 
bata Fuerte Principe y Nuevitaa. ^ 
J . 1 B A N C E S Y C O É T 
OB1BFO 19 Y 21. 
Hace pa^os por ol cable, f-cU-a caitas 13 
crédito y gira letrai á corta y !«ri% vist i «a^f •» 
las principales plazas de eata IsH, y l n ^ ' 
Francia, fnglatorra, Alemania, Ikisia, ifl«t»a<n 
Unidos, Méjico, Arg tina, Pas.'to R co, Oal-
nv.JPpón y sobre todas la i ci:daclM y P-* 
bles de España, lulas üaleares, Ui . i i r la i * 
l la l la . „ 
c 179 78- 28 E 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en O.i 
Bacen pagos por ol cable y giran letras a oar-
U y larga vista sobre No " York, Londres, 
rlsy sobre todas las capitales y pueblos de • 
paba é islas Baleares y Canarias. 
Agente de ia Compañía do Segnroi ceatr* <i 
oendioa 
c2 156-1 g 
S Z e t l c i o v O i P -
CUBA 76 Y 7tí 
flamen pagos el cable; giran letras A corte 
y larga vista y dan c»rtoa de crédito sobra Nevr 
York, Filadetüa, Kew Orleans, San irrancisoo, 
Londiesv París, Madrid, Barcelona y dem««*" 
Sítales y ciudades importantes de lo i l3-»tadoa nidos. México y Europa, aaícomosobre to'los 
los pueblos de íiepaSa y capital y puertos da 
MCxico. 
En combinación coa los señores II. B. líollia« 
4 CoM de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valore» 6 accionen ooti^** 
ble» eu la Hoha a a dieba ciudad, cuyas cotia*' 
clones M reciben p( r cabla diaxiamo te. 
C3 
A P R E N S A 
Por fin se dio lectura en el Se-
nado d las renuncias presentadas 
por los señores Méndez Capote' 
])olz y Frías, de sus cargos de Pre-
gidente, Vicepresidente y Secre-
tario de aquel alto Cuerpo. 
Perfectamente. 
Ahuia resta sólo que presenten 
también su renuncia las faltas de 
quorum. • • 
Los corresponsales de la pren-
sa niadrileña que habían ido á 
San Petersbargo esperanzados de 
presenciar la revolución anun-
ciada, se muestran decepcionados 
y declaran que, salvo de unifor-
mes, trineos y nieve, no tienen 
de que hablar. 
Vénganse aquí, y salvo de los 
villareños y de José Miguel Gó-
mez, les pasará lo misino. 
¡Y luego crean ustedes en cri-
sis! 
M A H l O D E I á A ' M x Í R I N A - - S d í « í 6 i i d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 5 ; 
Un caso de lógica. 
Habla La Rut ra, de Santa 
Clara: 
como regiones nos organizamos, 
polítiparaoiitc hablando, y como regio-
nes fuimos á la Convención coBsfcitd-
yente, y nuestra Carta fundamental lle-
va y tiene un matiz regional muy mar-
cado, y nuestro primer gobierno so 
constituyó con el matiz regional, y 
nuestros Senadores y Representantes 
siguieron y siguen abogando en nuestro 
Congreso por llevar beneficios á sus 
respectivas regiones; y cuanto más se 
acentúe el espíritu de regionalismo tan-
to más nos alejamos de la organización 
de los dos grande partidos que necesi-
tamos. 
Los amantes de la paz y del trabajo 
en las demás provincias, con el nom-
bre de "moderados" se fueron á la Ha-
bana para conectar sus fuerzas con los 
moderados de aquella región; pero aque-
llos moderados en política parece que 
son soberbios de temperamento, y les 
parecieron tan inferiores sus correligio-
narios del interior, que, por muy tole-
rantes que estos quisieron ser á sus 
desdenes, llegó uu día en que no pudie-
ron soportarlos más y vino el rompi-
tniento; pero éste no ha acabado con la 
m cesidad de organizar los dos grandes 
parí i ios. 
Necesidad subversiva. 
Porque es anticonstitucional, 
á lo que parece. 
Y si esto es así, es decir, si la 
Constitución tiene ese matiz re-
gional muy marcado, ya no hay 
que extrañar que los políticos no 
arriben á formar los dos grandes 
partidos eternamente en pro-
yecto. 
Lo extraño es que á estas fe-
cluis, en vez de cuatro, no tenga-
mos cuatro mil . 
Conclusión: que en política co-
mo en todo, no sucede sino aque-
llo que debe suceder. 
La Rejn'tblica Conservadora de 
Matanzas quiere "gente nueva" 
en el futuro gabinete. 
- Y no cabe que sea de otro modo, dice, 
pues cuando faltasen argumentos de otro 
orden para demostrar que no son los gas-
tados elementos, que hasta ahora han 
formado el Consejo de .Secretarios del 
Presidente de la Kepiíblica, los llama-
dos á obtener la repreaentaoión del Par-
tido al cual se ha aüliado y cou el cual 
ha declarado olicial y solemnemente el 
señor Estrada Palma que habrá de 
gobernar; razones de moral política, de 
seriedad y disciplina, vendrían á pro-
clamar que esos elementos están inca-
pacitados para asumir tal represenUi-
eión; que no son esos señores—que uno 
y otro dia se han complacido en con-
signar el poco respeto, la ninguna con-
sideración que les han merecido las 
agrupaciones políticas, cométales,—los 
más indicados pura ejercer actos de go-
bierno en nombre de una de ellas. Así, 
pues, no es extraño que los elementos 
moderados hayan hablado en el sentido 
que lo han hecho. 
E l Partido Moderado no puede, ni 
debe, aceptar las responsabilidades del 
Poder si, de hecho, no ha de ejercerlo 
con elementos propios, salidos de su 
seno. Hacer lo contrario, representaría 
un grave é indisculpable error en quo 
no es posible incurra, á trueque d« crear 
dificultades para su desenvolvimiento. 
Los republicanos matanceros se sien-
ten con deseos de coadyuvar cou sus 
poderosas fuerzas á la consolidación y 
al robustecimiento del Partido Mode-
rado; lo vieneu demostrando, pero ne-
cesitan ver muy despejada la situación, 
muy garantida la buena marcha de la 
nueva agrupación, y entiende que esa 
buena marcha futura estriba grande-
mente, depende casi exclusivamente. 
en que el esperado Gabinete se forme, 
en lo absoluto, con GENTE NUI:VA. 
Vamos, que el colega está por 
las ediciones modernas. 
¿Tenía acaso noticia de que se 
preparaba un gabinete incuna-
ble? 
Esos aquí son raros. Los ataca 
el comején. Además, carecen de 
lectores. 
Ahora, ahora tendrá lo que 
apetece. 
Gente nueva... con mañas vie-
jas. 
Si no se perdió terreno, tampo-
co se ha adelantado nada en las 
últimas veinticuatro horas res-
pecto del nombramiento de Se-
cretarios. 
He aquí las noticias que sobre 
el asunto encontramos en La Lu-
cha: 
Así lo anunciamos y asi sucedió. 
Acudieron á Palacio ayer, por la tarde, 
los señores Cueto y Sola, miembros 
prominentes del expartido autonomis-
ta y hoy del moderado. Los llamó el 
Presidente para cambiar impresiones 
sobre la política del día y en especial 
acerca do la solución de la actual cr i -
sis del Gabinete. En este particular se 
extendió en consultas don Tomás, inte-
resando opiniones de los dos políticos 
mencionados. 
Aconsejaron los señores Cueto y Sola 
al Presidente de la República que no 
fuera resolviendo la crisis parcialmen-
te, sino que lo realizara en sentido ge-
neral, de una vez. 
Al salir de Palacio los referidos se-
ñores, nos manifestaron que aún no 
había decidido el Jefe de la ^Nación 
cuáles serían las personas que forma-
rían el nuevo Gabinote, agregando que 
el único que puede darse pornombr.tdo 
es el señor Eduardo Yero para la Se-
cretaría de Instrucción Pública á quien 
el señor Estrada Palma no discute. 
Eso implica, pues, que la candidatu-
ra del "Comitó Consultorio Moderado", 
á no ser el sefíor Yero, es problemá-
tica. 
Como á la hora de haberse marchado 
los señores Cueto y Sola, entró á con-
ferenciar con el Presidente el senador 
señor Dolz, qniep le dió cuenta del 
acuerdo del Senado, aplazando la renun-
cia del señor Méndez Capote. Después 
hablaron sobre la crisis, manifestando 
el señor Dolz á los reporters de la pren-
sa, cuando éstos lo interrogaron, que 
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EN UN DIA tome las PASTILLAS L A X A N 
TES DE BROMO-QUININA. El boticario lo 
devolverá el dinero si no se cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada eajita. 
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Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do ele usarla. 
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no podía decir nadii porque no había 
nada. 
Más tarde se entrevistaron con el Je-
fe del Estado los Senadores moderados 
señores González Beltrán, Párraga y 
Betaucourt. 
Sobre el mismo tema y sin resul-
tado. 
A. causa de la situación anormal del 
actual Gabinete, y de las gestiones que 
se llevan á cabo para su cambio total y 
definitivo, no se verificó ayer el acos-
tumbrado Consejo de Secretarios. 
Para continuar tratando acerca de la 
solución de la crisis, ceícbró esta ma-
ñana una conferencia con el Presiden-
te de la República el Jefe de los mode-
rados, doctor Méndez Capote. Cuando 
se retiraba de Palacio fué interrogado 
por los reporters sobre el estado de la 
crisis, contestando que muy pronto s© 
resolvería. Declaró que contestaba cao 
do acuerdo con el señor Estrada Fahna. 
Después se dirigió al Sonado dóñ'dé 
estaba reunido el ^Comité Consultorio 
Moderado." 
Hoy se ha entrevistado con el Presi-
dente de la Bepública el Minisdo de 
los Estados Unidos, Mr. Squiers. 
La Discusión ancla muy escasa 
de noticias y como desorientada 
en ei asunto. 
He aquí lo único aproveclia-
ble de sus uecos de palacio''; 
E l doctor Domingo Méndez C:II»Mo 
se entrevistó esta mañana con el Jete 
dei listado. 
Fueron vagas las noticias que al sa-
lir suministró á los reporters. 
También estuvieron en Palacio, Jos 
representantes José F . de Castro y Ea-
faél Portuondo. 
También dice que estuve ayer 
en Palacio Mr. Squiers.. 
Y no va más. 
H a b l ó e l P r e s i d e n t e 
No necesitarían las Empresas perio-
dísticas extranjeras vaciar la bolsa en 
las Oficinas del Cable para hacer llegar 
á conocimiento de sns lectores las frases 
pronunciadas por el Presidente de la 
República en el acto de descubrir la 
estátua del apóstol de la libertad y el 
traor, el 2-1 do Febrero último. 
" Cortísima fué la oración del señor 
Estrada Palma: poco má* de cien pala-
bras; bastante menos qne las de cual-
quier párrafo de uu Mensaje del Lábil 
estadista qne dirige la Unión A.meri-
cahá. 
Dijo así: u¡Martí! ¡Es él, con su tri-
ple aureola de genio, apóstol y mártir! 
¡Que su espíritu descienda sobre mies 
tros corazones; que siendo allí objeto 
constante de religioso culto, nos enseñe 
á imitar en la pat ria redimida sus gran-
des virtudes de abnegación y desinterés 
y nos aliente á seguir sin titubear por 
lá ancha senda que nos trazó, de frater-
nidad y concordia; á fin de que esta 
tierra querida, empapada con tanta 
sangré preciosa, sea para siempre la 
mansión feliz de una paz inalterable, y 
no sólb-'el natural refugio de sus hijos, 
si ir.» albergue seguro para cuantos an-
helan disfrufar, al amparo de un Go 
bierno esencialmente democrático, d€ 
los benditos dones do la libertad." 
L a bondad de carácter, el •ptimismo 
paradisiaco del austero patricio, bízole 
emplear un verbo por otro en esa su 
sentida oración á la memoria del hom-
bre sin hiél, que vivió amando y murió 
bendiciendo. 
Que el espíritu de Martí nos alienta 
á seguir por la ancha senda de frater-
nidad y concordia es tanto como creer 
(jue por esa senda caminamos, cuando 
los hechos, con su aterradora elocuen-
cia, nos presentan ante su estátua hon-
damente divididos por rivalidades J 
codicias. 
Ni siquiera en el acto más hermosa 
de la solidaridad de los pueblos; ni 
siquiera en el momento solemne de glo-
rificar á los héroes y bendecir la indo-
pendencia de la patria, hemos podida 
acallar la voz de hondos agravios ni 
sacrificar celos ruines al completo es-
plendor del ideal triunfante. 
Eso de que los liberales no invitaran 
á los moderados á una fiesta genui ñá-
mente patriótica; eso de que los mode-
rados, por no haberles invitado expre-
samente, se excusaran de prestar ú 
aquellas 1 ̂ unidad la fuerza d*» sa pre-
sencia, y no se sintieran gozosos d* 
admirar la efigie del Padre de la Ee-
púbíica, ávidos de contemplar la repro-
ducción de las líneas de su rostro, 
afable y dulco, impulsados por la fe 5 
la gratitud, á descubrir sus cabezas j 
doblar sus rodillas ante él, que lo finí 
todo: la previsión, el desinterés, la for-
taleza del ánimo y la bondad del cora-
zón, es de lo más triste y de lo mái 
desalentador. 
Preciso sería que el espíritu de MartJ 
hubiera descendido á nuestros corazo-
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Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CUHA el 9Spor 100 de losenlermos 
del estómago c intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá. me-
dica raen tos. CURA el dolor deestómfgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridriav anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque iiumeuta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
ralis asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores do meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su usólas enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
conhtantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra .STUMAlalX, marci 
de fábrica registrada. 
l)e venta: calle de Serrano nfunero 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey nínn. .12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda.de Sarrá 6 hijo, Tfce , 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
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Jtif novela, publioada por la Casa Editorial 
ce Mancci, se vende on ' La Moderna Po-
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(COiíTINÜA) 
Y sin embargo, algunas veces, mi-
rando la superficie del cielo, esparcido 
de estrellas, que formaban como un pa-
bellón sobre mi cabeza, rae paracía ser 
otro, me sentía altare v feliz. Habría 
querido volar á aquellas estrellas, y 
mil peniamientos raros chocaban en 
mi débil cerebro. 
Mag, á menuda, una patada de Eobi 
me interrumpía el éxtasis, j mis labios 
que quizás se hubieran abierto en una 
plegaria, prounuciaban en cambio una 
blasfemia. 
E l mónstruo calló un instante y so 
pasó una mano por la freato para apar-
lar los cabellos que la sombreaban, y 
TÍO á Ginditta qdo lo obaerraba con 
interés y pesadumbre. 
—¿Os abar re con estos detalles de m i 
Tida? -preguntó . 
—¿No me bas prometido decímielo 
todof 
«~Pero ésto no puede interesaros. 
—¿Per qué? Conociéndote á fondo 
podré tener más conflansa en tí. 
—Mas ros no eocontraréis en mi más 
que instintos malos, crueles, no oiréis 
más que el reíalo de delitos atroces. 
—Pobre Momo, no fué culpa tuya si 
fuiste malo con los demás, y si abora 
te arrepientes, eres digne de perdón. 
—Bendita seáis por las palabras que 
rae decli. Sí, yo expiaré todo el mal 
que be hecho, con tal que ros no me 
rechacéis. 
—¡¡No he prometido sor tu amiga? 
Continúa pues; no te puedes figurar lo 
agitada ó impaciente que estoy. 
Estas palabras sacudieron al móns-
^ g i u c s u » , angu-
losos, los ojos abiertos, pero llenos do 
dulzura, las faccioues alargadas de 
una palidez enfermiza, la boca ancha y 
contrahecha. 
Cualquier otra mujer al ver aquel 
mónstruo se habría cubierto los «jes. 
habría tenido miedo. Pero Giudittá 
tenia fuerte el alma, y pensando que 
aquel desgraciado podía darle los me-
dios para rehabilitar á su padre, ven-
cía toda repugnancia, sentía crecer por 
él la más profunda compasión. 
E l mónstruo respondió: 
—Nadie me ha visto sonreír, ni de 
uiño ni de joven; yo me había aliado á 
Santina y á Bobi, y mi alma sufría to-
dos los malvados instintos que existían 
en aquellas dos almas hechas para 
comprfenderse. Se servían de mí come 
de su perro; me daban de comer y me 
empleaban en los mds humillantes ser-
vicios, y sólo después del primer deli-
to que vi eometer á Robi, y en el cual 
le ayudé, yo resulté el tercero entre 
ellos sentados á su mesa, y en vez de 
dormir en el estiércol tuve uu jergón 
en la misuiu estancia do Bobi. 
—¿Este se hallaba ya en oasa de mi 
tíol—preguntó rapidameate Giudittá. 
—ÍTo, pero se conocían de tiempo... 
Bobi era el cómplice del joven marqués 
el cual era entonces el amante de San-
tina 
A Giudittá le dió un escalofrío. 
—¡Qué horror!—exclamó. 
Luego, de improviso: 
—¿Más en el primer delito en que to-
maste tú parte entraba también mi tío? 
E l monstruo hizo un signo negativo. 
—Xo. Bobi había entrado en rela-
ciones con uu hombre que era el confi-
dente de un duque. Para arrancarle un 
secreto, que, según Bobi, le produciría 
una buena ganancia, hizo caer aquel 
hombre en uu lazoj le emborrachó, le 
hizo hablar, y luege, temiendo que al 
recobrar la razón no» denunciase, nos 
deshicimos de él. Fnó un delito que 
dió muy poco, nu delito iuiitjl, como 
tantos otros. 
—Explícate, ¡matasteis á aquel dea-
graciado?—preguntó Giuditu con voz 
alterada. 
—He aquí como fué. Bobi me había 
hecho beber á mí también, y azuzaba 
á aquel hombre para que se burlase de 
mi fealdad. Bobi sabía que con esto 
me haría subir la sangre á la cabeza, y 
cuando yo estoy borracho y encolerf-
zado resulto terrible: de un puñetazo 
mato un hombre como podría aplas-
tar una mosca. Bebi lo sabía y se apro 
vechaba de ello. Aquella noche rae ar-
día el cerebro, lo veía todo rojo; aquel 
hombre se rió do mí, después se dur-
mió. Entonces Bobi procuró remover 
todo el fuego, todo el odio que había 
en el fondo de mi corazón; me embo-
rrachó de palabras, como me había em-
borrachado de vino, luego me puso en 
las manos un grueso garrote. E l había 
dado el primer golpe y yo terminé con 
aquel desgraciado que no se despertó 
más. 
E l jiboso hablaba sin darse cuenta 
acaso de lo que existía de terrible en 
aquellas cínicas conferencias. 
Giudita sufría mucho: escuchaba res-
pirando cou trabaja, comprimiéndose 
el pecho con ambas manos, por no de-
jar escapar un grito de dolor y de an 
gustia. 
—¿Qué hicisteis del cadávsif—pre-
guntó con aceuto de disgusto, dees-
pauto.—¡Dónde le enterrásteto? ¿Nadie 
supo vuestro crimen? 
—No hubo prueba contra nosotros; 
desnudado por Santina, revestido lue-
go con viejos trapos, fué llevado hasta 
la orilla del Arno y arrojado en aque-
llas aguas turbias, cómplices ya de tan-
tos crímenes. 
—¿Y no fué encontrado?—preguntó 
en voz baja Giudita. 
—¡Oh! sí, al día siguiente lo pesca-
roo y lo pusieron á la curiosidad del 
pueblo; pero si bien se comprendía que 
aquel hombre había sido asesinado, la 
justicia á pesar de sus muchas pesqui-
sas, no encontró rastro alguna do los 
matadores. Esto hizo audaz á Bobi, 
el cual repitió otra vez el delito en. una 
mujer. 
—¡Obles espantoso—exclamó G i u -
dita vencida por el terror. 
El monstruo se puso lívido y bajó 
los ojos. 
—Aquella mujer no ha muerto—bal-
bució, para disculparse. 
—¿Has dicho que no ha muerto? ¿Es 
verdad? 
—Os lo juro; también la conocéis. 
Giudita no pudo eximirse de hacci 
uu gesto lleno de ardiente curiosidad. 
—iTo la conozco? exclamó.—Dime 
su nombre. 
—¡No me denunciaréis verdad? iNo 
me mandaréis á una obscura prisión? 
Preferiría morir antes que dejar de ve-
ros. 
—No diré nada, te lo prometo; ipero 
no tienes ningún medio de hacerte per-
donar por esa mujer á la que hiciste el 
dafío? L a culpa se puede expiar siem-
pre. 
Un ronco grito salió de los labios del 
monstruo; su semblante apareció como 
transformado y sus ojos brillaron con 
ardiente llama. 
Se golpó la frente con los puños. 
—Poseo el medio, ID noseo. 
- iCuál? 
—Creyendo haber muerto á aquella 
mujer la despojamos de sus vestidos, y 
en el seno le encontramos uu pliego 
precioso, que debía ponernos en pose-
sión dé una famosa cajita, y precisa-
mente para que nos diera una explica-
ción acerca de esto fué para lo que se-
cuestramos á vuestra amiga Dora... 
Giudittá se puso agitadísima. 
—¿Qué dices? ¿Quién era, pues, 
aquella mujer que intentasteis matar? 
¿Qué contenía aquel pliego? 
Se había inclinado hacia él con las 
manos juntas, los ojos bañados en llan-
to, rozándolo casi el semblante con su' 
hálito ardiente. 
Momo estaba confundido; la miraba 
con ojos atónito» y ademan de profun-
da tristeza. 
Kesponde, responde—continuo la 
joven, reconcentra tu memoria. 
—Recuerdo... 
—¡El nombre de aquella miij»r? 
—Nina, el aya de Dora. 
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Des, á la inrocación del ^ ^ r Estrada 
Palma, como el Espirita Divino des-
ceudió, según la Biblia, sobre * * ca-
bezas de los amados discípnlos de Jesús 
para que no se habiera dado, h«ras 
después de la ceromonia oíicial, e w-
pectáculo lamentable de que se hahran 
hecho lenguas los extranjeros que nos 
yisitau: el do nn mitin de los libera es 
en sn Círculo y otro de los moderados 
en un teatro, en los cuales se tomó por 
pretexto la memoria del infortunado 
soñador, para recrudecer acusaciones 
políticas, iniciar propagandas electo-
rales y ahondar divisiones que la mano 
de la codicia ha abierto en el seno de 
la sociedad cubana. 
Auu no se han confundido los restos 
de Marti con las partículas téneas que 
formau su tumba; aun no ha terminado 
el proceso de transformación que vol-
verá sus huesos á la vida universal, ni 
hubráu muerto acaso los gusauos que 
de su portentoso cerebro hicieron pasto 
y nido, y ya no pueden nuestros intt; 
lectuales a'hogar la voz de sus rencores 
y congregarse en Asamblea monstruo 
para predicar al pueblo, encleuque y 
descreído, los salmos de la fe patriótica, 
para recordar á las tribus, en la pere-
grinación de la libertad, el Decálogo 
de! honor, escrito por el maestro en las 
tristezas de la emigración, y ungido 
por su sangre en las dolientes soledades 
de Dos Ríos. 
¡Concordia, fraternidad! Después de 
la ruptura de habaneros y villarefios, 
por Presidencia ó Secretorias más ó 
menos, bien haría el señor Estrada Pal-
ma rogando al alma de su jete y amigo 
que pidiera al dios de la libertad que 
nos diera,un poco de esas virtudes, que 
buena falta nos hacen. 
Hacer de la rica cstátua objeto de 
religioso culto, es mucho pedir á un 
pueblo sin ideales, que do sus grandes 
se olvida, de sus peligros se desentien-
de, que apenas si puede ya esperar y 
amar. 
Cuando el señor Presidente cree po-
sible que imitemos á Martí en la abne-
gación y el desinterés, parécenos que 
vive fuera de la dolorosa realidad. 
Era otra aquella época caballeresca, 
de los empeños ardorosos, de los sacri-
ficios voluntarios, del abandono de la 
riqueza y la familia por los arrebatos 
del patriotismo y las solicitaciones de 
la gloria. 
Ahora todos, desdo el más elevado 
hasta el más h u m i l d e , desde el 
que personifica la Patria hasta el que 
hace pajaritas de papel cabe el bufete, 
no estamos dispuestos á anularnos en 
aras de la general concordia. 
Un acto de desinterés por parte de 
los más discutidos, y la paz se hace. Un 
poco do resignación por parte de los que 
más sufrimos, y la confianza renacería. 
No nos creyéramos todos los mejores, 
los más aptos, los que más merecemos, 
y una era de prosperidad y amor empe-
zaría para la tierra, empapada ayer 
con tanta sangre, pero esterilizada aho-
ra por tantas concupiscencias. 
No ho dudado nunca, no dudo ahora, 
de la nobleza de intenciones y la bon-
dad de alma del anciano patricio cuyas 
últimas palabras comento. Mas cuando 
sus deseos de que Cuba libre sea "al-
bergue seguro para cuantos extranjeros 
quieran disfrutar á la sombra de un 
Gobierno democrático, de los dones de 
la libertad," con el espíritu de la»vie-
jas venganzas y de los viejos odios, qno 
reaparece á intervalos, en el muelle de 
la Habana, en San Juan y Martínez, en 
Seiba del Agua, y con el patriotismo, á 
lo paraguayo de hace algunos años, ó á 
lo chino, que organiza asonadas y dis-
pone de Eepresentantes, para obstaculi-
«ar la venida de inmigrantes, sospecho 
que no es el señor P w f c i Palma el 
que interpreta el sentir oBÉi pueblo en 
la hora presente. 
¡ITay tantos corazones que se duelen 
de que no acontezca entre nosotros lo 
que, con relación á Méjico, citaba E l 
Mundo; hay tantos que quisieran poder 
exclamar é cada 24 de Febrero ó 20 de 
Mayo: ¡mueran los gachupines! 
Si es posible que algún día decrezca 
el ansia burocrática, callen los odios y 
desaparezcan las vanidades; que se cu-
bra con manto de piedad el pasado y 
se embellezcan con flores de amor las 
sendas del trabajo; que nadie quiera 
que lo elijan ni reelijan, ni ponga el 
sentimiento de la patria en la posesión 
de Secretarías ó Gobiernos Civiles; 
cuando loS cubanos no sintamos la fie-
bre de la codicia ni los retortijones del 
aborrecimiento, entonces sí que el espí-
ritu del Apóstol, todo desinterés y bon-
dad, habrá descendido sobre nosotros, 
como la esencia de la Divinidad sobre 
los humildes discípulos del Salvador. 
J . N. ARAMBÜRU. 
L A Z A F R A 
Hasta el día 28 de Febrero habían 
llegado á Cárdenas por el ferrocarril 
de Cárdenas y Jácaro 702,440 sacos 
de azúcar y 20,816 bocoyes de miel, 
resaltando un aumento de 188,880 sa-
cos y 1,161 bocoj'es sobre la zafra an-
terior. 
Dice E l Con-eo de Matanzas, que el 
central "Conchita", situado en aquella 
provincia, muele diariamente entre 160 
y 165 mil arrobas de caña, con buena 
extracción y rendimiento; y en 73 días 
que lleva trabajando ha envasady 
100.000 sacos. 
Hasta el sábado, se habían recibido 
en los almacenes del puerto de Sagna, 
pertenecientes á la actual zafra, 220.690 
sacos de azúcar. 
De óetos, se han exportado 142.143 
y quedan para próximos embarques 
'78.547. 
Convocatoria. 
Por acuerdo de la Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, tengo el honor 
de citar á los señores Socios de esta 
Institución, para la junta general ordi-
naria que ha de efectuarse á las ocho 
de la noche del domingo 19 de este 
mes, en los salones del Ateneo y Círculo 
de la Habana, sita en Prado y Neptuuo 
(altos). 
Para tomar parte en las deliberacio-
nes de la junta, es requisito indispen 
sable, según previene el artículo 9o del 
Reglamento, hallarse al corriente en el 
pago de la cuota y pertt na -or á la Aso-
ciación con tres meses de anterioridad: 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
E l Secretario, 
Modesto Morales Diaz. 
Orden del día. 
Lectura de la memoria de los traba-
jos realizados por la Junta Directiva 
durante el año 1904. 
Presentación del Balance de Tesore-
ría. 
Asuntos generales, 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores miem-
bros de la Directiva de esta Asociación 
para la sesión ordinaria que ha de ce-
lebrarse hoy, viernes, á las siete y me-
dia de la noche, en los salones del 
Ate; oo. 
Habana, Marzo 3 de 1905. 
E l secretario, 
MODESTO MOKALEBDIIZ. 
Orden del día: 
Gestiones de la mesa. 
Las fiestas de Cienfuegoa. 
Admisión de socios. 
Asuntos varios. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del miércoles inserta entre 
otras las siguientes resoluciones y noti-
cias: 
La ley por la que se concede al Eje-
cutivo diez mil pesos con destino á 
reparaciones en el presidio. 
—Aumentando la plantilla de la 
Aduana de Puerto Padre, con un ofi-
cial, un auxiliar de Caja y dos inspec-
tores con el sueldo anual de novecien-
tos pesos los dos primeros y seiscientos 
los segundos. 
—Nombrando al doctor don Enrique 
Núñez miembro de la Comisión de Hi-
gi ne Especial por un nuevo período de 
cuatro años. 
Autorizar al ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro para abrir al servicio públi-
co la Estación de Sabanila de la Palma 
á reserva de que efectúe en aquel edi-
ficio las obras recomendadas por la 
Inspección General. 
Quedó enterada de la rebaja de 50 
por 100 concedida por el ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro en los precios de los 
boletines que se expidan á los señores 
Delegados y demás miembros de la 
Conferencia Nacional de Beneficencia 
y Corrección que se dirijan al Cama-
guey. 
Quedó enterada de una comunica-
ción participando haber sido nombra-
do Administrador del ferrocarril de 
Yaguajav el señor Rafael de Carrerá y 
Sterling. 
Disponer que por la Inspección Ge-
neral se efectúe la investigación que 
dispone la Ley respecto al incidente 
que tuvo lugar en uThe Cuba R' Co." 
el día 18 del pasado entro un tren de 
dicha empresa y una guagua que con-
ducía varios pasajeros. 
Igualmente del sufrido por una se-
ñora en la Estación de la Güira del fe-
rrocarril del Oeste el día 24 del pa-
sado. 
Si usted desea tener un retra-
to artístico, acuda á Otero y Co-
lominas, San Rafael 3 2 . 
\l UU l ü i i U 
En fu sesión celebrada el martes to-
mó la Comisión, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar al señor don Nicolás Cas-
taño y Capotillo para atravesar el ca-
mino público de Camarones á Ciego 
Montero, con la prolongación del fe-
rrocarril de vía estrecha (l<'s«ie los te-
rrenos del central ''San Igustin," de 
su propiedad, hasta los de la sucesión 
de don Gonzalo Cardóse. ^ 
Aprobar al ferrocarril de Cárdenas 
y Júcaro la bonificación que ha esta-
blecido de un 25 por 100 eu los pasajes 
á inmigrantes bajo la condición que 
dicha rebaja debe hacerla extensiva á 
los que aporten todas las Compañía» 
de vapores y ú, los que procedan de 
Triscornia, sin limitación alguna, ó 
con Igual limitación en todos los casos. 
Con motivo de haber sido nombrado 
Administrador General del Ferrocarril 
de Matanzas y Sabanillas, el ilustrado 
ingeniero don Miguel C. Palmer, ha re-
cibido estos días multitud de felicita-
ciones muy merecidas. 
E l señor Palmer se ha hecho una ex-
celente reputación como Ingeniere Jefe 
de la Provincia de Matáuzas habiendo 
significado la valía de sus talentos en 
la dirección do las obras del Puerto y 
otras. 
L a Empresa de Matanzas y Sabani-
lias ha tenido muy buen acierto en 
nombrar al señor Palmer para el cargo 
de Administrador, porque reúne mag-
níficas condiciones de inteligencia pro-
bada y entereza no comunes en nues-
tros días. 
Los hacendados de la provincia de 
Matanzas estarán muy satisfechos con 
el nuevo administrador del Ferroca-
rril que, ha empezado por establecer 
muy útiles mejoras en el servicio. 
Reciba nuestra felicitación el señor 
Palmer por su nombramiento. 
la Secretaría de Gobernación, se acordó 
consignar en el próximo presupuesto, 
cantidad suficiente para sufragar los 
gastos de enterramientos de los pobres 
que fallezcan eu los hospitales. 
E l señor Guevara pidió que se conct-
diera una prórroga al plazo señalado 
para la rectificación del amillararaien 
to porque muchos propietarios no han 
tenido tiempo para presentar sus recla-
macionesj pero el Cabildo se opuso á 
ello por estar muy adelantados los tra-
bajos. 
Se declaró exenta de derechos la fun-
ción que se verificará cu breve eu el 
teatro Nacional á beneficio de la Socie-
dad de Socorros mutuos de los emplea-
dos municipales. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Hacienda una instancia, en la que so 
pide autorización para establecer eu los 
cafés unos aparatos para estimular el 
uso de la bebida. 
La sesióu terminó á las seis y media 
de la tarde. 
Y ahora un ruego al señor Alcalde. 
La comisión encargada de decorar y 
amueblar el salón de sesiones, ha colo-
cado los pupitres de la prensa en un 
lugar tan retirado que los reporters no 
oyen nada de lo que se trata en la se-
sión. 
Esperamos que el Dr. O'Farrill pon-
drá pronto remedio á esta deficiencia. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Fundida 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e lasdeJ 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y ios 
intestinos. Estimul.in el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
£.3 una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistemn r ' 
Acerque el grabado i 
loi «jos y veré Vd. 
la pildora entrar ea 
la boca. 
rrftld« !,et1rert,m'«"tOi Vahldoe, Somnolencia. Langu» Sucia, Aliento 
Icter.oL °'0r „ * C<,td™««0. Indlgeatlon, Dlspop.la, Mal del Hígado, 
•ciencia, y .oe ¿«arregloi qne dimanan da U ími-orc» de Ja sancre, no Uenea Igual, 
DE VE.NTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTE.KO. 
ao Pildora* en Cuja. 
DE A-YEB 2 
Bajo la presidencia del 4? Teniente 
de Alcalde, doctor Llerena, celebró se-
sión ayer tarde la Corporación Muni-
pal en el antiguo salón de reuniones 
ya decorado y amueblado al estilo mo-
derno. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
comunicación de la Secretaría d© Go-
bernación, participando que dentro de 
breves días fondeará en la rada haba-
nera la escuadra americana del Atlán-
tico. 
Se acordó instalar un farol de alum-
brado público en la calle de Crespo, 
cuadra comprendida entre Trocadero y 
Colón, y otro en la calle de Bemedios, 
entre delicias y San Luis, eu Jesús del 
Monte. 
A propuesta del sefior Veiga se acor-
dó pedirle á la Empresa del Gas y 
Electricidad qne cumpla sn ofrecimien-
to de extender las cafieríns del gas á 
los barrios alumbrados con petróleo, 
coniotizando por los del Pilar, Ataré» 
y Villanueva, qne es donde mayor falta 
hace ese servicio. 
Se dió cuenta de una instancia de los 
dependientes de cafés, fondas y res-
taurants, pidiendo la anulación ó mo-
diticación del acuerdo que exige que 
usen sacos ó filipinas en las horas de 
despacho. 
E l sefior Ponce apoyó la petición de 
modificación del acuerdo, emjpfcando 
argumentos sólidos que en vano trata-
ron de rebatir los señores Azpiazo, Se-
daño y Piñeiro. Este último pionunció 
un discurso que resultó un reclamo pa 
ra " L a Sociedad-, donde según 61, se 
venden las filipinas á #1.75 cts. 
Los señores Veiga y Guevara se mos-
traron conformes con la modificación 
en el sentido de qne los dopendk-ntes 
de los establecimientos do. .T.1 clase esta-
blecidos eu los suburbios de la ciudad, 
queden exceptuados del acuerdo de 
usar filipinas. 
E l Presidente considerando suficiente, 
mente discutido el asunto lo sometió á 
rotación, acordándose por 8 votos con-
tra 7 que el acuerdo quede firme, de 
carácter general y sin modificación de 
ninguna clase. 
De conformidad con lo ordenado por 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L R I O 
Marzo 7? de 1905. 
A l primer anuncio do próximas elec-
ciones municipales reanuda el pueblo 
liberal de Vi Bales sos trabajos políti-
cos, resuelto á obtener el triunfo. 
Una nutrida comisión del seno de la 
Convención Municipal, con la represen-
tación de todos los Comités liberales de 
aquel término, visitó la pasada semana 
al Presidente del Partido Liberal Na-
cional de Pinur del líío, licenciado Jo-
sé Antonio Caiñas, manifestándole que 
el pueblo liberal de Vifíales tiene el de-
cidido propósito de postular para Al-
calde al popular y entusiasta liberal 
nacional sefior Gerardo Hernández. 
E l sefior Caiñas contestó á la Comi-
sión que el partido, cuya disciplina era 
indiscutible, acepta y apoya lo que la 
mayoría resuelva; congratulándose de 
que la elección de los viñaleros recaiga 
en vueltabajero de tan relevantes méri-
tos políticos como el señor Hernández. 
Los liberales de Viñales sabrán colo-
car muy alta en las próximas eleccio-
nes la bandera del partido; bandera de 
paz, orden y moralidad. 
CORRESPONSAL. 
—4»* «CBB— 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la moior 
que se ĉonoce. M 
BUFETE 
E l sefior José G. Antón, participa 
haber trasladado su bufete de Abogado 
á la calle de Espada número 3 entre 
Cuarteles y Chacón. 
ESCRIBANOS INTERINOS 
E l sefior don Adolfo V. Losada ha 
sido nombrado para que interinamente 
sirva en el Juzgado de primera instan-
cia é instrucción de Santa Clara, la es-
cribanía del señor don Armando Go-
bel, que se encuentra eu comisión del 
servicio. 
También ha sido nombrado el sefior 
don Fernando Aparicio y Arias para 
que interinamente sirva en el Juzgado 
de primera instancia ó instrucción de 
Bejucal la escribanía vacante, por fa-
llecimiento del sefior don Florentino 
Monticl. 
E l sefior don José de la Rlvfl ha sido 
nombrado para que sirva interinamen-
te en el Juzgado de primera instancia 
del distrito del Este, en esta capital, la 
escribanía del sefior don Luis P. P i -
mentel, que se encuentra en comisión. 
VOCAL 
E l Presidente de la República ha 
nombrado al doctor don Enrique Mu-
ñoz vocal de la Comisión de Higiene 
Especial. 
DE GOBERNACIÓN 
Nombrando á los sefiores Celestino 
Urizarri y Luis Nin Mondive, telegra-
fistas del Centro de la Habana. A l se-
ñor Manuel Rodríguez Pérez, para jefe 
de la estación telegráfica de Quautána-
mo. Trasladando al jefe local de Comu-
nicaciones de Palma Soriano, señor 
Juan Vargas Chamorro, á la oficina del 
Cristo, y al del Cristo, señor Eduardo 
Carbonell Torres, á la de Palma Soria-
no. Nombrando al señor Manuel Pom-
bal Palero, para cartero de la oficina de 
Correos do Caibarién. Aceptando la re-
nuncia del jefe local de Comunicaciones 
de Güines, sefior Cristóbal Castellanos 
Domínguez, y nombrando al señor José 
Soler Prieto, para el cargo antes cita-
do; idem al señor Lázaro Navaille 
Quintero, para jefe local de Comunica-
ciones de Tunas de Zaza; id. id. al se-
ñor Ignacio Castro Moliner, para jefe 
local de Comunicaciones de Corral i lio; 
id. id. al señor Natalio Ruttari Gou-
nord, para id. id. de Quemados de Güi-
nes; idem al señor Guillermo J . Bouet 
León, para telegrafista de Gibara, y al 
señor Carlos Alburquerque Martínez, 
para idem del centro de Camagüey. 
L A K E R M E S S E 
X . . M . 
Al sefior don NicolásRivero y leen-
vía las más expresivas gracias en nom-
bre do la directiva y da nuestras pobres 
niñas de San Vicente de Paul por su 
valiosa cooperación en la Kermesse ve-
rificada en el Arsenal el día 2G do Fe-
brero do 1905 y cuyo objeto fué reco-
lectar fondos para concluir la obra 
iniciada ya, y profundamente conmovi-
da por las innumerables ¡rruebas 
de simpatía y apoyo decidido con que 
nos ha favorecido obteniendo un éxito, 
queremos que usted, por medio de la 
prensa, sea el fiel intérprete de nuestra 
gratiiml inmensa hacia ta» nobles 
seres. 
Y en particular hacemos mención del 
sefior Zorrilla, que en seis horas insta-
ló grandiosa iluminación. 
A l señor Silveira, que donó nn mag-
nífico caballo quo contribuirá al buen 
resultado monetario. 
A l sefior Socarrás, que no ha cono-
cido la palabra imposible y que puso á 
unestra disposición cnanto es y vale; á 
sus empleados modelos, que tanto nos 
han ayudado. 
A Mdlle. León Olivicr, que desde 
los primeros momentos no tuvo otra 
idea que trabajar con entusiasmo en 
favor de nuestras pobres y tan queri-
das niñas. 
A todos, á lodos los quo con caridad 
inagotable contribuyeron de algún mo-
do al éxito. 
Y á V . la última súplica, la publi-
cación de las adjuntas notas. 
De usted atentas y s. s. 
L A DIRECTIVA 
Relación de los productos de la Kcrmcasé 
efectuada en el Arsenal el dia 26 dé 
Febrero de 1905: 
Oro can': Oro esp? Piafa. 
A S U N T O S V A R I O S . 
LA CRISIS. 
Poco antes de las siete de la noche 
anterior, se retiró de Palacio el señor 
Méndez Capote, habiéndonos manifes-
tado á su salida que ya el Comité de 
consultas había terminado su cometi-
do, haciendo entrega al Jefe del Esta-
do de todo lo relacionado con la crisis, 
la cual puede resolver aquel cuando lo 
estime más conveniente. 
Según rumores, los candidatos que 
cuentan con más probabilidades son 
los siguientes: 
Hacienda, Sr. Rius Rivera. 
Gobernación, Sr.Freyre de Audrade. 
Estado y Justicia, Sr. Ortiz y Cof-
figny. 
Agricultura, Sr Castro. 
Tnstrucción Pública, Sr. Yero, 
Obras Públicas, Sr. Portuoudo. 
CONEElíRNTJIA EN EL INSTITUTO 
E l sábado 4 del corriente á las ocho 
de la noche dará el Doctor Baral su úl-
tima conferencia fonética en el Institu-
to de Segúnda Enseñan/a. Quedan in-
vitadas las personas que se interesen 
en el estndio de la pronunciación del 
idioma inglés. 
COBRO DE CENSOS DF.L ESTADO 
L a Administración de Rentas ó Im-
puestos de la Zona Fiscal de la Haba-
na, hace saber que en el corriente mes 
estará abierto el cobro de los réditos 
de Censos del Estado que vencieron en 
el mfs de Febrero anterior sin recargo 
alguno, y transcurrido este plazo sin 
haberlo verificado, incurrirán los deu-
dores en el 5 por ciento de recargo, 
procediéndose al cobro por la vía de 
apremio. 
Confiriéndole el empleo de capitán 
al teniente de la Guardia Rnral José 
Perdomo y Martínez, el de teniente al 
subteniente Julio Morales y Brodor-
man, y el de subteniente al sargento 
Manuel Méndez y Montes de Oca. 
Demgando el permiso solicitado por 
Ramón Crusellas para ofrecer regalos 
en jabonee. 
Trasladando á la Secretarla de Obras 
Públicas un telegrama del Gobernador 
de Santiago de Cuba pidiendo la repa 
ración de un puente en Guantánamo. 
Salón de Baile. 28 óO 
Bordada s 8ó T6 
Carrousel 38 41 
Entradas 15 83 
Florea....' 20 00 
Fruta 
Helados 17 00 
Licores 29 00 
Tabacos 21 33 
Teatro 5 50 
Retratos 
Rifa del caballo 93 00 
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E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C R 
tf/ p>i2**í¿£e¿i£> Remedio unlvercaí para dolores 
¿.« tM^tiiÉp JH-I a tos uomorett, la» 
muja-es y los niñús. 
ElPectoral de Cereza 
del Dr. Ayer no 




ses, gripe, y 
mal de gar-
ganta. 
Alivia la tos más aflictiva, 
palia la inflamación de la mem-
brana, y desprende la flema. 
Parala cura del Garrotillo, Tos 
Ferina, y todas las afecciones 
pulmonales á que son tan pro-
pensos los jóvenes, no hay otro 
remedio más eficaz que el 
9 c e t c r a l d e i * e r e z a 
d e l B r . y í i ( e r 
o*, j . c. ATERT c«.. Xi«w«n. i i MM.  a. tr. A. 
D R . T A B O i D E l A 
H o v u n l e n t o J R a r í í í i a » 
E L 8ARATOGA 
. Con carga y pasojeros ontrú en puerto 
ayer el el vapor americano Saratog i pro 
cedente de Mobila. 
E L MA8COTTE 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor correo americano Mascotte, con-
duciendo carga general, correspondencia 
y pasajeros. 
E L REGINA. 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans el 
vapor cubano Regmn, conduciendo 27 mil 
galones de miel de purga. • 
E L LÜISTANA 
Con caríra general y pasajeros salió ayer 
para Nueva Orleans, el vapor americano 
Lrmiana. 
E L G E O R G I A 
Con carga de tránsito saldrá hoy para 
Veramiz el vapor alerfnín Georgia. 
E L PRINZ JO A C H I N 
Procedente de W r UTUZ y escalas en-
tré en puerto esta muñaua el vapor ale-
mán Prinz Joachin, trayendo carga ge-
neral y pasajeros. 
D E L A C03TA 
Han entrado en puerto las siguientes 
goletas costeras: 
Pe Caballas, goletas: Komona, con 900 
sacos de azúcar; María del Carmen, con 
500 sacos idem; Caballo Marino, con 900 
sacos ¡dem y Joven Pilar% con 7¿Ü sacuá 
idem y 40 barriles de miel. 
De Bañes, goletas: Josefa, con 290 sacos 
de azíicar; Feliz, con 350 sacos idem y 
Jtdia Laza, con 320 sacos idera.' 
Del Mariel, goletas: Altagrucia, con 500 
sacos de azúcar y Natividad^ con 10314 
miel do purga. 
Totales... 356 72 1316 52 2100 67 
DONATIVOS 
Bandas de música Municipal, Mayor 
de la Ciudad, Artillería, general Rodrí-
guez. 
Beneficencia, general Núfiez. Goberna-
dor Civil. 
Sr. Zorilla, la iluminación Elóctríca. 
Sr. Silveira un magnífico calillo. 
Sra. Hidalgo de Conill, csplóudido bus-
to, objeto de arte. 
" E l Telégrafo", 200 copas do helados y 
100 entrad:1.;?. 
UE1 Anón", 100 id. id. y una canasta 
frutns, 
"Néctar Habanero", 50 copíns helados. 
"Café Europa", licores y dulces. 
"Galatea", papeles para el decorado. 
Solloao, id. id. id. 
Borbolla, prestó 12 docenas do sillas 
libre de gastos. 
Sol 72, id 200 sillas para ef teatro. 
Rigol, 12 docenas de sillas. 
Obras Públicas, cedió 2 mil piés linea-
les. 
Planiol, las varillas de los arcos. 
" E l Boulevard", 10 copas helados. 
Parejo, 8 cajas vino. 
Aldabó, 2 id. UCOMM 
Sr. Fuentes, 30 botellas de cok-taiIs. 
Entregado por la Sra. Albertini, 6 ba-
rriles cerveza y dulces. 
Dr. Masferrer, 9 volúmenes de la B i -
blioteca del Maestro. 
P. Fernández, grijn cantidad de frutas. 
" E l Sueco", id. id. id. 
"Avisador Comercial", papeletas en-
tradas Carroussel. 
Ruiz y Hno, papeletas entrada baile. 
Rambla y Bouza, papeletas rifa del ca-
ballo. 
Seoane y Alvarez, papeletas entradas. 
P. Fernández, papeletas rifii del busto. 
" E l Fénix", adornos. 
Perna, id. 
Amado Pérez. 300 faroles chinos. 
Los únicos gastos fueron, $76 plata ea 
gratificaciones y 12 centenes de gastos. 
M I M B R E S . 
Mil formas y mil estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos enade-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p c s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C4C3 
la 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O O A D O 
Domicilio: San Ml«aol 64. de ocho 4 doce. 
Practica todas las operaciones de 
beca por los métodos más modernos. 
Extracciones siu dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los días de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
1908 2610 
S I N O P E R A C I O N 
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O R O N I C A S G A L L E G A S 
L a mano de nieve. 
L a Corufía ostenta en sn escudo no-
iMliaiio los títulos do Muy Koblc, Muy 
Leál, Llave y Antemural de Galicia, y 
Kxc.elcntísima. Pongamos tambióu á 
continuación de ellos el de ''Benemé-
rita del Arte", porque la ciudad Iiercu-
lina es entre las poblaciones gallegas 
Ja más propicia á las manifestaciones 
iutíísticas, la más encariñada con las 
glorias regionales, y la más pródiga en 
la concesión de homenajes á los hijos 
ilnslres del país de la morriña: orga-
niza el célebre orfeón " E l Eco" y lo 
pone bajo la salvaguardia del ilustre 
Chañó para llevar hasta el cerebro de 
Europa las bellezas de nuestra música, 
doma á fuerza de halagos el retraimien-
to indómito de Curros Enriquez y rin-
diendo al poeta generosa pleitesía le 
corona pública y Solemuísimamente, 
acoge amorosa al anciano historiador 
Murguía y le acaricia para que prosiga 
su notable labor literaria, sostiene fies-
tas cultísimas como las del Casino de 
Artesanos que pueden citarse como mo-
delo de regocijos populares, y herma-
nando las tendenciasmercantilistas con 
¡os fines intelectuales, absorbentes aqué-
llas y debilitados ésos, en la vida espa-
fióla, se nos ofrece como un asilo donde 
la mentalidad galáica halla siempre am-
biente adecuado para la difusión de las 
ideas. Y los coruñeses que viven aleja-
dos del pueblo natal no pierden con la 
ausencia loa hábitos de protección y 
amor al arte, sino que reinciden en su 
práctica con loables iniciativas. 
Una meritísima acaba de tener la 
colonia coruñesa en Lugo: la de llevar 
un monumento en honor de la insigne 
escritora doña límilia Pardo Bazán. L a 
prensa regional acogió con verdadero 
amare esta gran iniciativa, y se dispone 
á secundarla utilizando para ello el po-
der lodo de la publicidad y el prestigio 
e influencia personal de los escritores, 
de los cuales nunca pudo decirse, y 
mucho menos se dirá ahora, aquello de 
que no hay peor cuña que la de la mis-
ma madera. Se dirá, pues, que si la 
madeia es buena, la cuña es bonísima. 
No aspiran, no deben aspirar los perio-
dista.'; gallegos á que el monumento se 
eleve á expensas de la región, aunque 
ésta facilitase, iquiéu duda que lo ha-
ría1?, los elementos materiales, porque 
localizándola, regional izándola, se em-
pequeñecería la hermosa iniciativa de 
la colonia coruñesa en Lugo. L a Pardo 
Bazán es una gloria regional indiscuti-
ble, y si bien Galicia, grande por sus 
riquezas, por BU extensión, por su be-
lleza y por su mentalidad, se basta para 
cubrir y perpetuar la fama de un escri-
tor, en el caso presente la tierra ga-
llega resulta estrecha para el renombre 
de L a eximia por antonomasia. Pide 
éste, campo más ancho para dilatarse y 
extenderse en relación á los méritos 
adquiridos, méritos de tal índole que la 
gloria de la región puede convertirse, 
6 para evitar amfibologías, ser conver-
tida en legítima é indiscutible gloria 
nacional. Galicia que ha dado el im-
pulso inicial, coadyuvará á la realiza-
ción de esta obra, en la que veo yo la 
reparación de una injusticia y la com-
pensación do un olvido. En concreto, 
un desagravio. 
Porque agravio hubo. Los intelectna-
les españoles, que perdiendo con de-
plorable frecuencia la noción de la rea-
lidad elevan, ensalzan y entronizan á 
medianías siempre discutibles para lue-
go sepultarlas en el silencio y el olvido, 
nunca cuidaron de otorgar el homenaje 
Se admiración, respeto y cariño á, que 
»c hizo acreedora la mujer que trazó las 
páginas magistrales de L a cuestión-palpi-
tante, y que escribió otras realmente 
notables, las cuales salvando las fronte-
ras han llevado á Europa y América la 
idea de una España culta, inteligente 
v progresiva. A la perspicacia de la 
ilustre gallega no habrá escapado esta 
malsana preterición, y allá en su fuero 
interno habráse dolido de ver tan ma. 
recompensados sus esfuerzos. Los cío 
m m 
ios CIGARRÍLLOSIIIÍIS fle CBüüLTjG11 
son el rfTnedio más eficaz contra el Asma, 
h Opresión, el Insomnio y el Catarro, 
como para focililar la Expectoración 
PARÍS, 8. rué Vivlenne, y todas las Farmacias 
gios y eucottios que le han dedicado los 
literatos extranjeros y los Valern, Me-
uéndez Pelayo y Leopoldo Alas, aquí 
en España, reconociendo que es la más 
ilustro entre las escritoras del siglo 
X I X por la profundidad de sn cultura 
la amplitud de su talento, la flexibili-
dad de su ingenio y la perseverancia 
de su carácter, ¿habrán logrado arran-
car del corazón de La eximia la tristeza 
que en él pusieran la frialdad y el des-
pego de los suyos, do la gran ¡nasa es-
pafíola? 
iQuó razones, qué motivos, qué cau-
sas existen para que la popularidad, la 
corriente de simpatías eutre el escritor 
y sus lectores, no haya llegado á mani-
festarse de modo ostensible, pública y 
solemnemente, en el caso de la Pardo 
Bazán! L a envidia, llamada por algu-
nos secuela del oficio, la pasión política, 
modalidad de nuestro espíritu, la re-
presentación social, más expuesta al 
ataque cuando más elevada se ostenta y 
la razón de sexo. L a envidia es conse-
cuencia inevitable del desmedro litera-
rio, y los impotentes, los despechados, 
los que no han llegado no perdonan nun-
ca á los que llegaron, llamándose á sí 
mismos iconoclastas; Doña Emilia lle-
gó. La pasión política... .Reconozcamos 
que la España moderna está influida en 
política por tendencias liberales, y que 
la actual generación odia mortal mente 
y combate con saña todo lo que se opo-
ne á la expansión y difusión de aquellas 
tendencias. 
Los literatos jóvenes, representantes 
do la mentalidad española, son repu-
blicanos y socialistas ó por lo menos do 
ideas avanzadas y comulgan en radica-
lismos que acaso choquen con la reali-
dad. Doña Emilia, aunque alejada de 
la política militante, tiende al ultra-
montauismo; ya lo dijo Clarín refirién-
dose á ella y á Pereda: "Laudatores 
teniporis aeli; en buenas palabras, un 
par de neos. ¡Y tan neos como son en 
literatura!" Además, la insigne autora 
de la Fifia de San Francisco es aristó-
crata por su nacimiento, sus costum-
bres, y su temperamento, y la demo-
cracia nuestra que aspira á hacer tabla 
rasa de todo y tiene escrito en su pro-
grama— interno— la nivelación social, 
no ve con buenos ojos á los habitantes 
de las alturas, y rehuye su contacto en 
justa reciprocidad al despego do los 
aristócratas. Y por último. Doña E m i -
lia, no pertenece al sexo fuerte, es mu-
jer. [Cómo hemos de concederla beli-
gerancia en las luchas intelectuales no-
sotros los hombres, los ungidos con el 
dón divino del talento y do las grandes 
aptitudes? Si concedemos á. las mujeres 
derecho de sapiencia y facilidades para 
llegar á la región de los iguales, como 
dijo Víctor Hugo á propósito del genio: 
Iadiós monopolio do la inteligencia! 
Despidámonos d é l a supremacía hom-
bruna. L a mujer ha sido creada para 
el salón, el hogar, el taller y el frega-
dero! 
L a Pardo Bazán se ofrece á nuestros 
ojos como víctima de sus excepcionales 
aptitudes, do su condición de mujer, y 
del medio en que vive. No sólo se la 
regatean sus méritos y el homenaje de 
admiración qae España le debe, sino 
también el galardón que la nación otor-
ga á literatos adocenados y hasta á los 
literatos: do la Académica de la len-
gua. Oastelar—fíjenad ustedes bien— 
Oastelar fué sostenedor de BU candida-
tura; pero los señores que *'limpian, 
fijan y dan cxplendor'-', blandos de co-
razón y de criterio para las nulidades, 
mostráronse duros y dijésonle al insig-
ne tribuno: ¡non possmius! ¿Qué habrá 
pensado la eximia de sus amigos, corre-
ligionarios y compañeros de letras 
viéndose derhauciada por ellos, los su-
yos, y apoyada por los otros, los hom-
bres de la cáscara amarga, cuyas ideas 
combatiera tan tenaz y elocuentemente? 
Lamentable utopía la que arraigó en el 
espíritu de la insigne gallega! ¿Se ha-
bría jurado de ella cuando nos dijo en 
ALMA ESPAÑOLA, que el porvenir y la 
base del engrandecimiento' de España 
están "en ia instrneción entera y gene-
ral, extendida á todas las clases y sin 
diferencia entre los dos iloxo3,,! 
Ha llegado, pues, el momento do que 
los hombres justos é imparciales y los 
amantes de las glorias españolas sacu-
dan su apatía y demuestren que el es-
píritu de justicia no ha muerto en el 
alma nacional. Es preciso que el ins-
tinto de rutina y los prejuicios, ene-
migos mortales de la vida progresiva, 
no se impongan á los dictados de la ra-
zón. Hay que ir do frente contra la 
preterición y el olvido á que parece 
sentenciada nuestra compatriota doña 
(X>r O l í A - I P E L L E ) 
(Ace i t e espec í f ico á 1 7« ^e bi-yoduro de h i d r a r g i r o ) 
E n dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CÍPñ/DOL constituyo 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones . | 
especificas {Siñlis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. E l CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
L a dósis dLria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
PAEJS, 8, rué Vivionne y en todas las Farmacias. 
El Lacio-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarate de DUSART es nn 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la activid.ul 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que est-ín privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mucres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSAF.T 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á laz criaturas robust is. 
E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
k Con su be&éíka influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convid- ̂  
sienes. 
P A R I R , B , TOG ViTMf.rmej y ep ftffiH las F tmattaa 
Emilia Pardo Bazán, elevando un mo-
numento que perpetúe su memoria, 
porque las ludias literarias, como las 
guerreras, tienen también sus héroes y 
sus mártires. 
Yo doy la voz de alerta á los espa-
ñoles residentes en Cuba, y especial-
mente il los gallegos, ya qae la colonia 
coruñesa en Lugo fué como la mano de 
nievo de que nos habló Bécquer. Y ten-
go fe en qne oirán mi voz. 
JüAN RlYERO. 
Tigro, 25 Enero 1905. 
E C O S D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRES-LSLENTH PARA Eli 
" D I A K I O D E L A M A R I N A " 
Madrid 9 de Febrero de 1905 
Mucho se sigue hablando de las ÍSo-
ciedades creadas recientemente en el 
extranjero para solaz y esparcimiento 
de señoras y señoritas. Sociedades es-
tablecidas por ellas mismas, á fin de 
reunirse á diario, ^cambiar impresio-
nes," hablar bastante de arte, un po-
quito da labores, algo de política, mu-
cho de modas y muchísimo contra los 
hombres. 
Sin duda, por todo esto, no falla se-
ñora que eche de menos que Madrid 
no cuente con un aliciente de esa ín-
dole. 
Ni censuro ni defiendo progresos ta-
les. Me limito á querer adivinar cuál 
sería la hora que dedicasen nuestras 
damas y damitas á esa ocupación, 
puesto que tienen dadas todas las del 
día. 
Y dadas á eso, precisamente, á ver-
se, á reunirse, á conversar, y esto no 
sólo en maünées elegantes, sino en 
tiendas elegantes también, con la ven-
taja de que en éstas no suelen hablar 
mal do nadie ni de nada, y sí muy 
bien de casi todo lo que quieren com-
prar. 
Claro está que semejante cosa no 
puede suceder en muchos almacenes de 
Madrid, porque sin que mi intención 
sea quitar importancia á ninguno, re-
conozco que hay algunos más concurri-
dos que otros; algunos á dondo acuden 
las personas que llamamos "conoci-
das," quienes muestran en ello, como 
en todo, y como todo ser humano, su 
predilección por un paraje determi-
nado. 
Entre los sitios verdaderamente si-
liados por la flor y nata de las damas 
madrileñas, el qne se lleva la palma es 
La Palma, el acreditado comercio de 
don Valentín Eobredo, personalidad 
prestigiosa. 
E n L a Palma hallaríase muy á gus-
to, de cinco á siete de la tarde, el más 
galante cronista de salones, ya qne po-
dría contemplar muchas beldades y 
hacer una gran lista^ ó "lista grande" 
elogiando á las distinguidas señoras 
que allí acuden, las galas que llevan y 
las que adquieren y han de lucir. 
Porque allí entran á diario, allí per-
manecen y allí son felices las señoras y 
las señoritas más distinguidas, quienes 
no sólo encuentran lo más bello para 
resultar bellas, sino que so reúnen con 
sus amigas y hallan también en el due-
ño de la casa una persona amable, ser-
vicial, qne las adivina el pensamiento 
y que trae cada temporada nuevas y 
lindas modas del extranjero. 
Y esto, ya se sabe, contribuye á la 
prosperidad, al crédito. 
E l peinado bajo tiende á imponerse, 
pefo) las mujeres jóvenes se resisten á 
adoptarlo, prefieren el vouleau Pompa-
dour, con el moño ligero y gracioso en 
ló alto; descubierta la nuca y despeja-
da la frente... si es bonita. 
Pero este asunto del peinado no está 
resuelto aún, ya que unas, atraídas por 
la fisonomía casi seráfica que prestan 
los bandeaux sirviendo de marco al ros-
tro, y otras titubeando ante la monada 
del moño alto, la frente sin chufmcs y 
la nuca sin estorbos, no saben que ''es-
tilo" las conviene más. 
Seremos testigos de la transformación 
(sensible, lenta, lo que se quiera, pero 
transformación al fin) que impondrán 
las monadas que nos enseñen los cua-
dros Watthean, inmejorables "figuri-
nes". 
Las peinetas de toda clase y de toda 
hechura, siguen estilándose; la concha 
clara, bien llamada "rubia", está muy 
en boga. 
E s do esperar que las próximas mo-
das sean á cual más bonitas. 
E l arte de agradar es el más antiguo; 
él creó la Moda. Esta será todo lo do-
minante y voluble qne se quiera, pero 
será siempre muy poderosa. Es expre-
sión fugaz de nuestros gustos, de nues-
tras costumbres; quizá por esto no es 
completamente frivola. l i a preocupado 
en todo tiempo aun á los graves espriis. 
Los escritores más ilustres, casi todos, 
han dicho algo de la Moda. 
Más de un siglo ha transcurrido des-
de que el célebre eclesiástico francés 
Pedro de Lamésangere, profesor de L i -
teratura y de Filosofía, publicó en Pa-
rís el primer periódico do modas. Fué 
en 1797, cuando el Directorio sucedió 
al Terror y "las Gracias despertaron", 
empleando el precioso lenguaje de la 
época. Dicha revista se tituló Journal 
des Damcs et des Modes; se publicaba 
cada cinco días, cou un bonito figurín, 
artísticamente iluminado. Tenía á sus 
lectoras al corriente de todas las nove-
dades, de cuanto el renaciente lujo pre-
gonaba en teatros, bailes y demás para-
jes donde se reunía entonces la mejor 
sociedad. E l gravo Lamésangere com-
ponía su periódico sin necesitar radac-
tores ni dibujantes; él mismo hacía el 
dibujo de las grabados, y también todo 
el texto; consiguió darlo verdadera ame-
nidad. Tanta, que el periódico alcanzó 
larga vida y enriqueció á su director 
propi erario. 
Pues ahora es todavía más importan-
te este asunto de las modas. En ningu-
na otra época se ha visto tanto arte, 
lauta variedad, tanta "fantasía" y tan-
ta riqueza como actualmente se ven. 
Así es que "la educación del gusto" 
requiere, de algunos años á esta parte, 
infinitos detalles y exquisiteces. Se ha 
afinado, se ha desenvuelto tanto y con 
tan marcada tendencia á hacer necesa-
ria la "armonía general", para que el 
ridículo no exista, siquiera sea en asun-
tos do toileite, que hasta la misma ex-
centricidad agrada; porque siempre tie-
ne algo que la recomienda, qus indica 
algo bueno. 
Tambióu estos, mis pobres Ecos, tie-
nen algo bueno que los recomienda: la 
voluntad que pongo en ellos. 
SALOMÉ NU^EZ Y TOPETE. 
Se n'algunha cousa peqnei, por falla 
de conecemento ou de refreusion (que 
nunca o gallego ten o acordó como o 
trasacordo) pídolle mil perdós; que 
n'este mundo, sí señor, (6 vordadeIJ 
todos somos pecadores, uns por moito e 
outros por pouco; de sorto que ninguén 
pode levantar o dedo por couta de que 
poidera quedárselle tolleito. 
P'ra semana que ven. Dios median-
te, fago conttrde ir por leseen reaciños 
que vosté tan bondosamente me arrega-
la (e ben decía en que vosté tiña un 
corazón de onro); por eso Dios lie ha 
dar cento por un, o entre mentras faga 
o favor de gardarmos beu pra que líos 
non rouben. 
Se non lie vou antes por eles, (que 
ben qnixera, porque me veñen como 
chovidos do ceo) non He ó porque me 
parezan poneos, que se foran máis ta-
men líos collia, ca lie ó porque estou 
recadando os coellos de miña cuñada e 
non podo sairdecabo d'elespormor 
de que a cocha pode esmagalos, e xa 
vostó ve que eso seria unha perda, e 
un descreto pra nos; ¡qué dirían os ve-
cifios! que non sabemos gardar os bens 
qne Dios nos da sin merécelos. 
Hei do agradecerlle, como compre, 
que He diga os, pra min, respetabres 
señores Dr. García Mon, Dr. E . Ar-
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á fuerte y 
dab le . 
saha-
Y 
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Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
C A R T A G A L L E G A 
ÍTo hemos tenido espacio hasta hoy 
para publicar la siguiente carta del ya 
famoso "Labrego", que días pasados 
nos honró con la primera. Dice así: 
Señor Derector da DIAREO DA MA-
RIÑA. 
Moy señor men: 
Lin con sentimento, no pródico, a sua 
contesta, moi comprida por certo, á 
miña carta, e fólgome bastante dos ho-
nores que me fai n'ela; pro de ahondo 
sei en que os non merezo. 
Digo a lin con sentimento, porque, 
vamos eraros: ou en son nn burro (e 
non ten volla que o son, e máis ben 
grande), ou vosté tomón a miña parola 
po lo lado por onde parece que escoce. 
¡Diaños! xúrolle e prexúrolle, hastra 
diante de un santo Cristo, que aínda eu 
morra, se lie teño nin siquera migalla 
de malicia, como non sea a que me 
crobe o coiro, e esa é porque ma don 
Nostro Señor, sin ser pecado; co esto, 
bien se ve que non quero dccirlle que 
son santo, non; que santos teño pra 
min que soyo os hay na grorea, onde 
din que sempre están rindo; pro, anque 
son probé e non vallo nin un farrapo 
de gaita, son, eso sí, (en boa hora o 
diga ea boca ehea) son un home hon-
rado, que tan bos haberayos, pro mo-
lieres, non; e promeiro qnixera verme 
entre catro velas antes que cometer 
ningunha acción ruin; quero decir que 
nunca teño mala entención pra nadie 
(e pra vosté, menos) descontando o 
xorobado (pro eso non ó chata) qne me 
da noxo velo, e .qnixera que non He 
doran o prémeoise non m'o han de dar 
íi min, porque sempre me mira co olio 
besgo (que non é boa sinal); pro amó-
case, pois polo calado fágole a figa. 
O'fin, xa qne vosté me asegura que 
os xucces son homes puros como o orno 
e qne non hay no mundo anagoas que 
poidan co eles, que d'eses melros bran-
cos dis que hay poneos (e inda está polo 
promeiro que eu vexa) non falemos 
mais do contó. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Jíecottocido y aprobado por el L a -
boratorio Histo-lSactcriotóf/ico y por 
otras autoridades científicas, 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
S. F . del mismo autor. 
J E n c a j a s y frascos de v a r i o s 
t a m a ñ o s se e n c u e n t r a n e n to~ 
d a s l a s D r o f / i i e r i a s , B o t i c a s y 
P e r f n i n e r í a s . 
%-10 F 19P3 
POR FUERTE OUE ! 
PASTÍLLAS DEL D R . A N D R E U 
Remedio pronto y se^ro. Ea las boticas 
C 2326 45-2 Db 
e n o v a d o r d o A . G ó m e z 
En viste de las predigiosaa cualidades que posúe el RENOVADOR A. GOMEZ para curar 
al A SMA 6 ahogo y todos loa CATARROS VIEJOS y NUEVOS, AGUDOS y CRONICOS y todas 
ea afecciones del PECHO por rebeldes que sean. 
Es con frecuencia objeto de falsificaciones, por los quíJ en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos. 
El RENOVADOR A. GOMEZ.—Deposito en las Droguerías y Farmacias. Viada de Sarr í 
Dr. Manuel Jbonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la Repáblica. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
15. L A U K A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R 3 I A C I A SAN J U L I A N , 
!&£ T I 2? £*, 1 1 £ i y l l l O . 
2200 alt 1417 F 
O - R E I L L Y I I O 
I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E F A B R I C A S E S P E C I A L M E N T E 




Valor de la obra gastado antes do 
terminarse. 
Trabajos defectuosos, 





Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tieno un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente cou un interés módico. 
1S 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á. lO-quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14: y 1» quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
/~1 loa '— -. •»« C 481 1 M 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa?» de 
jarrones, eolninnas, centros, cuadros, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en gcm-r.i!, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o H a . 
COMPOSTELA N0M3. 52 AL 53. 
C 463 1 M 
U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acred i tado a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a l b i n y V a l l e e 
APARTADO 6. T c l m o - C A C W 
C I E N F U E G O S . 
c 3fiO m y t 52-15P 
mand, O. de Salas, A. Andrade, fir-
mantes da carta de onte, que Labrcgo 
sóntese argulloso do agasallo qne voste-
des todos queren despensarme no Lou-
vre, po la sempatia da mi fia parola do 
día vinte. Pro, como vostedes non sa-
ben que estou á caldo limpo, e que o 
médico díxome esta mafian, co bico 
medio torto: "¿tíos.. . lagarbeiro?: non 
te metas en lamboadaa que non tés estó-
mago pra esoj e senon qués tomar mcu 
consello, xa tí veras cómo axifia das 
eos osos en tena", ó po lo que po-
lio en conecemento de vostedes todos 
que, porconta d'esta receta de xnueras, 
non me é posibre compracelos, por ago-
ra. 
Maís pra diante, cecais aló pro o 
Autroido, fago mentras de pormo bó 
(o de comer do pote grande, J e estonces 
xa falaremos o que cadre. Pro ba-
rrunto que van sofrir unha decepzon, 
porque non son a persea que vostedes 
seguramente se maxinan. 
Entra mentras, coa monteira uayr»au, 
como manda a cortesía, alá lies mando 
un cesto de gracias e queda do vostó 
coa mor considerazón e respeto, 
M. E . G. Lahrego. 
Habana 27 de Febreiro de 1905. 
No traducimos esta epístola por ca-
debo tener Interés en conoi!» la raaravillosft jeringa de ria giratorio 
La nnov» Jerinc» Vnjrinal Inyección y Huctiún. La m» jor, inofcnsivii 3 más cómoda. LÍIM> p» iisu&tánctnuau. 'wlase al boticario, .il no pudiere sumi-IrtrarfifcWfflBBHSKBt.,? ¡o debe níoptnrse ctra.Hino -¡iviose JQ\\Q para el fólle-¡o ilustraaoqno SÍ»remito sella-iio yon el cual u> eacuenii'Mito-¡ios ios datos y dlreccione» qas son Inestimables para las Soíuiras. 
Dlflglisa á HÁNQIiL JOHISCS, Odíspo 53 755. gJtofc 
HOESTEOS E E P I S E E T m BSMSM I 
pan los Anuncios Franceses son los 
íres 
18, rúa de la Grange-Bstelibre, PARIS J 
SUiAXVUUÍ<á 
REMEDIO PRECIOSO contra Us BKPBRMTÍDAÜBS 
¿JÍM RIÑONES, de la VEJIGA y áe li PROSTATA ¡ 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
GOTA - REUMATISMOS - ALBMIHÜRIA 
*SEttMtEM TÍFOÍOBÍA9 
PARIS — 21, Placa dos Yosgns — PARIS J 
Êxijlr «obro cada frasco el rstralo del DrBur0vra4v«.4 
y el Sillo de reramla. 
llástico, sin correas debajo de los maslos, para Varico-
celeSjHidroceles, etc. — Exíjase el tallo del 
faveni-or. imvrfxe sobre cada suspensorio. 
LE GONIDEC ^S?J-
SUCESOR / <fe 
Bendagista I DEPUSE 
13, P. Etienne-Marccl \^2lxB3^ 
Bl Unico aprobado por la Academia de Medicina de París 
CUBA : AÜEMIA, CLQRBSiS, DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — -E;r*£M> cJ Verdm.derc j 
1 el sello de la "Union des FabrlcsnU". 
O U E V B N N É 
EJ el má» ictWo, el má» económico 
de los tdnlco» y el único ferruginoso I 
INALTERABLE en ios paises calidos. { 
60 AÑOS DE ÉXITO 
IMaediilban-AtU.Pam. | 
1 
m m m m s 
.ÍAQÜECA8, NEURASTENIA 7 todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CuraClOB 
cierta por las PILDORAS nr f* ft f) UI r D 
N̂TINEURALGICAS del U u h U B l l t l l 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICIA franco. 
0«r CB0N1ER k C,a. 75. calle de La Bnfitlo. Paria, 




Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Proscrito por todas las notubilidades médicas. 
Devuelvo rnpidnuienle fuerzas, afiníilo y colores. fícom¡jíaza ia carne cruda, 
DO ennoírrece ios dientes, no imPriñc, no cansa ei estomago. 
Conviene a todos los debilitadas, R lus mujeres y a lo* nmos. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
DcBCoaüarsc de las imitaciones y exigir el nombie DESCHÍEN3 y la lirma Adnan 
esfuerzos, caídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por ei 
N U E V O B A N D A G E P N E U M Á T I C O y S I N F U E L L E S 
Inventado por el Sr. G L A V E R I E , el especialista más conoc;f * ^ 
grande de Pnris. El tratado de la Hernia. ^ ^ . ^ ™ J £ S 
española, en dondo este nuevo método se e n c a l l a c I o m ^ D 
explicado, es enviado eratis y franco d todas las P ^ s 0 " f p ^ / f ^ 
tfTR». rx * w m r . 234 Faubourq Saint-Martm, en París o a ia 
^ S 5 S ! f f i ^ ^ & en UHabana.TenlenteRey.no4l. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios 
ha obtenido ya mas de 100,000 curas, y ha merecido las mas alias 
recompensas en varias exposiciones. 
D I A R I O ^ D E T L A ^ M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 5 . 
recer de tiempo v no demorar mas su 
publicación. Pero hemos de decir que 
•u autor no es, en efecto, quien nos h a -
biamos figurado. Parece que no se 
trata de un profesor de primeras letras, 
publicista muy estimable que más de 
una vez honró con sus artículo» estas co-
lumnas, sino de otra persona cuya dig-
nidad la coloca un grado por encima 
del estado llano ea la clasifioaeión an-
tigua, ea decir que pertenece al clero. 
Lástima que esta circunstancia, des-
cubierta, no le permita al Labriego que 
el clérigo llera dentro, pasar á recoger 
los cien reales de vellón, solicitados co-
mo anticipo del premie, aunque en su 
mano pudieran tener excelente empleo 
aplicados á benéficos fines; pero en nin-
gún caso pudiera servirla de excusa 
para renunciar, ni ante la considera-
ción de la dieta prescrita, al caldo ga-
llego que le está esperando desde hace 
días r que con tanto ponerse y retirar-
se del fogón, acabará por ^'engrolarse, 
gegun los inteligentes. 
D E I N T E R E S P E R S O N A L 
f 
E l periódico L a Inicha en su edición 
de ayer insiste en su humanitaria ges-
tión, en favor de las dos mil fiunilias, y 
en defensa de los fabricantes de fósfo-
ros del país. 
Todo me parece bien y que Perico se 
lo tenga en cuenta. 
Ahora entrando algo en el fondo de 
la cuestión, ¿quiere L a Lucha coutes-
tarme la siguieute pregunta? 
iQoién obliga á los fabricantes de 
fósforos de Cuba á perder dinero en su 
mercancía? 
Por que yo ó entiendo poco de ne-
eocios, ó de lo contrario no me explico 
qwe nadie venda una gruesa de fósfo-
ros en $1-25 para perder dinero. 
Y como punto final diré que los in-
dustriales á quienes defiende podrán 
convocar con sus injustificados clamo-
res á algón legislador, pero lo que es 
á mí, conste que, no me convencen de 
la necesidad de vender esa clase de 
mercancía á menos de su costo. 
De usted atentamente. 
VIRGILIO MARKEKO. 
JJOS que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
Ü Í O Í A S p i G í M l 
AU1>IE1SCIA 
Sala de lo Oivil. 
Recurso contonoioso administrativo es-
tablecido por don Atannsio Querejeta 
rontra una resolución sobre extríiccclón 
de arenas de la playa de Bacurnnao y 
reintegro. Ponente: Sr. Hevia. Fiscal: 
Sr. Valle. Letrado: l/lo. Cerra. 
Autos seguidos por doña Carinen Ro-
dríguez contra don José Carneado, en co-
bro do pesos. Ponente: Sr. Morales. Le-
trado: Ldo. Díaz. Juzgado, del Gesto. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secci&a 1* 
Contra María Martínez, por robo. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. GíUvez. 
Defensor: Ldo. Cadavid. Juzgado, del 
Este. 
Contra Ramón Infante Valdés, por 
atentado. Ponente: Sr. Azeíirate. FilEcal: 
Sr. Céspedes. Defensor: Ldo. Gavilán. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Saavedra. 
Sección 3* 
Contra Felipe Alvar^z, por robo. Po-
nente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. EchArtje. 
Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado, del 
Geste. 
Secretario, Ldo. Morí. 
P U B L I C A C I O N E S ; 
L a Jmérica Científica.—En casa de 
Wilson-Solloso, Obispo 52, se bao re-
cibido ejemplares de este periódico 
muy útil íi los industriales. 
Lectures pour tous.—También acaba 
de recibirse en la libresía de Sol loso 
esta revista francesa, una de las más 
solicitadas por las damas. 
Además se reciben allí semaualmen 
le La Independence B€lg€,Ei Oorrief des 
JEtals Unia y la gran revista norte ame-
ricana The World of WorJis, una de las 
más leída por sus valiosos trabajos. 
C o l e g i o d e I S T i T 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 




u. V i 
... 33* 
Ixmóres, Sdir-" 
„ eo div.,.. 
PMW, B div 
H«mbnrgo,8 drr 
„ 60 «liv 
Estetíos UQHÍOC, 8 div 8?; 
España si plaza y cantidad, 
8 div 20J¿ 
p . g P 
i i y 
p l l P 
p- i 1 
P.3 P 
Descuento paoel com«rc¡aI 30 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend 
Oreen backs pg 
18;̂  
8,̂  
79-Piata MI>«R^7'.V"..«...7.^ 79Ví 
A Z U C A K K S . 
Azficar ccntrlfa^a de ^uarap >, polarizaoióD 
Id. de miel polarización 89. 6 5il6. 
V A L O K E S , 
FONDOS PUBLICOS. 
Bodnos el Empréstito de los 85 
millone».*. 117 115 
Boaoa de Ja Kepfiblica de Cuba 
emitidos en 1901 Ú&K 111 V¿ 
Oblifsciones a»I Ayuntamiento 
(1' hipoteca) domiciliado en la 
v 116^ 
Id. id. hlpoleca). domiciliado " * 
en la.Habana i inv tnxe 
lo. id. id. en el extranjero::^.: 111 mfi 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Ju-gos para comedor y para antesalas. 
H a y cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenbo. Precios: ca 
Para cuarto desde GO basta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
w comedor , , 3 2 „ 800 
„ antesala „ 23 400 
i.as personas qne necesiten mueble? 
pasai por osla casa, y sesuramento ha-
li:intn lo que desean. 
l a 5 2 1 5 8 . 
1 M 
Id. lüd . Ferrocarril de Cienfa»-
m r . m 117 120 iíí,s:irid:::r: w? m 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién exl05 108 
Oblleaciene» Hlpotecanaa Cuban 
Electric Ot N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central lúllway N 
Id. de la O! de Gas Cabana 81 84 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holíuín 95 100 
ACCIONES 
Raneo Nacional da CPba 123 132 
tu neo Eapa&ol de la isla de tm-
ba (en circulación) 96 
Banco Agricóla de Pto. fríncioe 62 65 
Compañía de F. O, Unidos de la 
Habana y Almacenes da Regla 
(Limitada) 143M 1*4 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 125J.Í 125?* 
Compafiia de Caminos ¿o Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 123,'í 124 
Compañía del PerrocarrU del 
Oeste 143 147 
Cempaflla CnbaCentral Kailway 
(aociomes preferidas) IOS llfi 
UU id. lo. (accionas comunes)..... 53 62 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 16 
Compañía Dique de la Habana... 85 90 
Eed Telefónica de la Habana 45 60 
Nuera Fábrica de Hielo ex IOS 112 
Ferrocarril de Gibara á Holeruín 25 30 
Habana. Marzo 2 de 1905—Emilio Alfonso 
U COMPETIDORA 6 A B I T Í N I 
ttii F u m 11 T i l i c a ciemis y n \ i m 
D £ P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C563 26F14 
G 0 T 1 Z A G M OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO EhPANOLdela Isla 
de Cuba cont ra oro iyÁ í\ 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: centra ero 79?í á 79^ 




Empréatite de la ItepQbllca de 
Cuba 115 Sin 
Obllgaoleues Hipotecarla Ayun-
temiente l! hipoteca 113 117íá 
Obligaciones H i p o t e o a r i a s 
Ayuntamiento '2í 110M 113 
Obliiraoioncs Hipotecarias F. O. 
aenfaegos á VUlaclara 110 Sin 
Id. W id. id 107 Bin 
Id.lí Ferrocarra Calbarlon... 107 Sin 
Id. H id. Gibara íi Holfruin 90 100 
Id. l ! 8aa Cayetano á Vi Bales. ... 5 V/i 
Bonos Hipotecarios de la uompa 
ñla de Gas v Electricidad de la 
Habant.. 91 93 
Íd. Compañía Gas Cubana N tonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1897 110 114 
Bono? 2? Hipoteca The Matanzas 
WstesWorkes . I» 
ACCIONES. 
Baii . o Español de la Isla de Cuos 951 j 96 
Banco Agrícola.. 60 70 
Banco NRcionai de Caba 1£7 135 
Compañía de Ferrocarriles Uní* 
dos de la Habana y Almacenos 
de Begla (Umitada) 143;̂  143^ 
Comnadía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J acaro 124^ 126 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matsnr.ae á Sabanilla 122 124>¿ 
Comoañia del Ferrocarril del Oes-
te 135 Sin 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocairl' ae Gibara a HolenliL. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 10 15 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana 64 58 
C mpafiia del Dique Flotante N 
Ked Telefónica de la Hi>eana. v N 
Muera Fábrica de Hielo 106 122 
Cemnatna Lonja de VÍ7er«a déla 
Haotna N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento áe 
Cuba 106 110 
Habana 2d e Marzo de 1905. 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de recreo y adorno 
SECRETARIA 
Autorizada por la Junta Directiva, esta Sec-
ción ha acordado dar en los próximos carna-
vales, cuatro bailes de disfraz, que se llevarán 
a cabo, los días 5, V, 12 y 19 del corriente, en 
los cuales so observarán las reglas siguientes: 
1? Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indispensable, la presentación del reci-
bo del mes do Febrero, á la comisión de puer-
ta. 
2. Las máscaras se quitarán por completo 
el antifaz ante la comisión de reconocimiento. 
3" Las comisiones están autorizadas para 
rechazar ó hacer salir dei local, á las máscaras 
que por su traje 6 disfraz, desdigan del decoro 
y buen nombre de esta Sociedad. 
Queda prohibida la entrada 4 jas comparr.aj, 
así como también á los que se presenten con 
trajes de bobo ó de bnnu. 
Se recuerda á los señores socios que queda 
en vigor el artículo 42 del reglamento de esta 
Sección por el cual las comisiones están auto-
rizadas para rechazar 6 hacer salir del local 
A la persona ó personas quo considere conve-
niente, sin que para ello tenga que dar expli-
cación alguna. 
También se recuerda, el artículo 105 del re-
glamento general, el oiial determina la res-
ponsabilidad en que incurre el socio que faci-
lite su recibo á otro. 
Laá puenas del Centro se abrirán H IHH ocho 
y los bailes darán principio á las nueve en 
punto. 
Habana 1? de Marzo de 1905.—El Secretario, 
Main el Remesar. o 493 6t-l m5-2 
A C U E R D O 
La antigua costumbre do los clientes 
de cada sastrería, de enviar á planchar 
y reparar sus trajes, d las mismas, casi 
siempre la víspera ó el día de alguna 
fiesta, sin retri luición alto a. por «stos 
trabajos, causu entorpecí aiieníos y gas-
tos de conKÍderación. 
Por tanto, los abajos firmantes han 
acordado no admilir estos trabajos á 
última hora y cobrar al contado el gas-
to que les origiue. 
Luis A. González.—Matías Pollíín.— 
L^Spez y Tlmno.—N. Mella.—Antonio 
Llaues.—Vda. de Pego.—E. Roelandis 
y C0.—G.. Díaz Valdeparos.—Bernar-
do Valdée.—Echegoyeu y Cantero.— 
José Leí va .—A. García.—Feo. Ló-
pez.—Luís A.. Rodríguez.—Gabriel 
Ayala.—Angel P. y Kiog».—Primiti-
vo Obregón.—Diego P^ña y C.—An-
tonio Mufloz.—López y Rodríguez.— 
A. Diago y C'?.—Bella» v Fernáudez— 
Arango y Soler.—C. Rodríguez.—Ma-
nuel Camejo.—Antonio Pérez.—Gon-




a l m u c o . 
Convencido que mientras tenga Sastre-
ría debo ejercerla en gran escala, porque 
asi lo exige mi numerosa clientela; esto 
verano recibo muchas novedades en mu-
selinas, armoures negros, azules, grises 
claro* y osbcuros, alpacas de dibujos nue-
vos, piquos blancos y do colores muy bo-
nitos, driles blancos de varias clases, de 
colores enteros, de rayas y crudo claro y 
obscuro de clase superior, muy conve-
niente par» usar en el campo los guajiros 
distinguidos como don Josó Pérez el de 
Calimete. 
E l surtido de alpacas y ¿¡riles, garantizo 
que (Juicamente se encontrará en mi casa 
esto verano. 
NICANOR M E L L A 
Lamparín» 83 
Nota. — Advierto quo si otro» perifidi-
009 rTíPLoducen anuncio, no les p»go. 
ios í e » de m \ m 
•e cursn tomando la PEPSINA 7 RUI > 
BARBO de BOSQUK. 
E tu medicacién prodnee ex elentes 
resultados en el tratamiento de tedas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gasu-algia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil s, mareos, vestios 
de las embarazadas, diarreas, estre&l-
mientes, neurastenia gáetrica, ette. Oca 
el use de la Pepsina y fiuisarba. el en-
fermo r&pidamente se pere mejer. di-
gU:e bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recocha. 
Doce años de éxito cecieats. 
SeTende,en toda& las botiess de la Isla 
C 452 1M 
C I H U J A N O D E N T I S T A 
3 E E £*. To £ t XX £1 ML. X I O 
m m 
Porvos dentríficos, elixir, cepillos, üonsuí-
CftBde7á 5. . 2828 26-8M 
Doctor R a i m u n d o M e n o c a l 
SE HA TJRAoLADADO 
Avenida del Golfo entre Crespo y Aguil*. 
De 1 á 3. Pobres los viernes. 2772 * 2ti-2M 
Doctor A r i s t i á e s M e s t r o 
Espicinlista en las enfermedades neitiosa» 
y menUles.—Contultas: lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres, Reina 30, Kstahlecimien-
te hidroterápico. 2776 26-2 M 
D R . A N T O N I O ^ E T O T 
Ex-frlédico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señoras y Cirugía general. 
Teléfono t6i7. Bcina 126. 
2766 26-
DR. FRANCISCO i . VELASCO 
Enfermedades del CorazOn, Pmmones -Ver-
Tiesa* y de la Piel, (incluso 1 enéreoy SífUis).— 
ÜonraIt«s de 12 á2 y dias festivos de 12 £ L — 
TROCADEBO l < . ~ T e l é f o a o C 4 2 1 1 M 
Dr. Ennque Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K K C H E Z D E L A Uí tETKA 
Jeeús María 33. De 12 á 3. c, i j j 1 M 
D r . L u i s M o n u i u c 
DiaríaaL<ente consultas y operaciones de 1 ¿ 3. 
SAN IGNACIO 14, C 423 1 M 
D r . G o n z a l o A r ó s i e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Herjeftcencía r Maternidad 
Especialista en las enfermedadea de los uiñoa 
médicas y quirúrgicas. Coasnltas de 11 ¿ L 
Agniar 10«>í.—Teléíono 834. 
_C_424 1&I 
D r . R . C h o m a i 
Trateuleatoeapesial de Sífilis y Rnícrmeá*. 
dee venéreas. Curaoión rápida. Oeusdltae do 
Teléfono 864. Egido aám. 2, »Uo*. 
C 4 ^ l AI 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Josts Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Í14. 
0_427 1 M 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADU A AMARGURA 32 
C 4ÜS 1 M 
D r . J u a n P a b l o O a r c i a 
VIAS URINARIAS 
CONSU-.TAS Dli 12 á 2,—LUZ NÜM. 11. 
c 4̂ t i M 
D r . C . E . F i n l a v 
Espec ia l i s ta en enl'eruiedacle1} de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 12í 
Para pob.es:—Dispma irio Tumayo, Lunes, 
miércoles v viernes, de 4 á i. 
C 429 I 1* M 
D R . A . S A A V E R I 9 
M El.'lt O-l K-MKOPA TA 
Especialista en en:ermeciude3 de las Sras. y 
de los iiiilof . 
Cura las dolencias llamada» quirúrgiess sin 
nocesidad de OJí'ERA C'IONES. 
Consultas de una á Me ¿.—Gratis para loa po-
bres.—Teatro Pavret, por Zulueta. 
O- 157 156-19 E 
D R . R O B E L I W 
P;el.—Slfi!ÍB.~Venéreo.—Malos dé la sanare. 
—Tralaari;euto rápido por lo* áltimo¿ sistemas. 
JlíSUS MARIA tfl. i / A U i i 
C431 1M 
C A R L O S D £ A M A S 
ABOGADO 
Domicilio: 31aeeo l ü , Teiéiouo O.'iltL 
Muriaiiao, 
Estndio: Cuba TíNTelefono 417, A. 
De 12 d 4. 
€482 i M 
X > o o t o » i * H . C > J " - A . S 
D E N T I S T A , Y MEDICO 
Medioina, Cirujla y Prótesis do la booa. 
Jiernaza oU'- ifIf-jono n. 3012 
C 433 1 M 
D r . A . R e n t é 
1 1 
^ K A j M J l ^ n UOB.. Dentaduras de 
* - I ^ W ^ PUENTE. — A los clien--•^^MM^I^^^ p̂s qUe ]0 jif-geen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Roillr. 
C472 ' 26-1 M 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Nepttmo 48. Teléfono nfim. 1212 
C 472 28-2 M 
S R . GUSTAVO G. DDFIESS1S 
CIBUJIA GE^Ei iAX. 
Censultas dianas de á 8.—Teléíono 1132.̂ . 
Bgg Nlcolte n. a. C 434 i;M 
Dr. Luis Barbero y Esteres 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jnove» y Sábados, de 3 á 4 de la tardo. 
Drajones, frente al Teatro Martí. 
C-455 2 M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
AguiarSl, Banco Español, Principal.—Telé-
fonondm. 125. 2169 52-16F 
D r . D . M . S a b a t e r 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Poperlntendonte y Profesor por muchos alies 
del CQleglo Dental N, Y . San Rafael a. 1. 
V A C U N A S . 
Para el Carbunole-bacteridlaeo (BACERA) 
v para Carbunclo sintemAtico (Epizootia de 
les tereeres). Se rende en el LaberaterieBAO 
TEBIOLOGÍCO 4o la Crónica Jtfédtce-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
O-440 1M 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara ateccienesdel pulmón JI délos bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 187. 
C468 26-1 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
l o o ft-«idos»-
Mercaderes 4. De 8 a l l y de] a 5 
C-338 7Fb 
S . C a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A L O . 
o l i i 
H A B A N A RS. 
16 Fb 
' 'COKBBDOR" 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habtina, Vedado y Mariana o. Dinere en Hi-
poteca on tedas cantidades.—Inscripción de 
maroafi y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
E¿pf oi»lmen te para ganado.- OFICINA CUBA 
NCfT^ TÜlEFOrtÜ 982. 1617 28- 3F 
T i A M Í R O C A B 1 Í E R A 
ABOOAOO 
Galianc 7».—Habana.—De U á i. 
o «H 3U4 F 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A V O S 
CBBAPIA Nr UU. ESQUINA A A GUIAR 
Ü<^dultasarte 9 á 11 y de 1 á 4 
IfiW 2»>- F4 
Doctor Jorge L Dehogues 
Ocul is ta del l l o ü p i t a l n: i 
Censultas, elección de lentes; de 12á o.—Clínica 
para pobres: de 3 £ 4, Aguila 9ti. Teléfono 1743. 
tm 26-7E 
E l í s e o C í b e r g a . 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tnno 192. 1G76 ÍS-7 F 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIBUJANO-DENTISTA. 
Gerantita ous operaoiones. Galian3 103 (al 
tos) de 8 a 16 y de 12 a 4. C—347 17 F 
A L B E R T O M A R I I L 
A B O G A D O Y NOTAUIO P L B K I C O . 
Habana n. 98. __2232 26F19 
D R . B E N I T O V 1 K T A 
Cirujano-Dentista. 
8e dedica sólo ík trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfuiiso 391. altos entre San Joaquín 
6 Infanta. Teléfono 6,075. 2̂ 95 a4-F19 
í . í s r i É M i s z C a p í e 
M EUICX>-CIBUJANO 
( irn uno fiel He» ni tal numero J , 
Enfermedades d3 Sefiora-s y Cirujia espeoiaL 
CONSULTAS ÜE 11 á 1^.—«ratiM solameott» 
jctuaries y ]o» sábados de S i Id de la mañana. 
eAN MTOtTOti XUM. 78, (ba|o»í 
f minina 6 tan Nlooiáe. Telféono 9039. 
C 3.!0 2» AÍ F 
A L F R E D O M A X K A R A 
ARMANDO CASTAÑOS 
Y 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Keqiy S (aitos. C 474 1" M 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFKKMEDAl-KS DE LA GABGANTA, 
NARIZ Y O.D )S. 
Comultas de 1 a 3.—Animai n. 7.—Domici-
lio: Ccnsulsdo 114._ c_466 
M . ( i A L Í E Z l ü I L L E l " 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s -
connultas de 11 a 1 T d e 3 a í . 
49 H A B A N A 4 » 
C444 1 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Auitom'a de la Uuiver^dal 
de ia Habana. Director y Cirujano de la Oasa 
oe Salud "La Beuétíca de E l Centro (iallojry 
Consultas do 3 A 4, Prado 31, Teléfono ñSt 
C 348 26-15 F 
J . V a i d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,'~l*ti 8 á 11, 
18Ó4 26-F7 
OCULISTA 
y < DcMtái de 12 á 2. i'articulares de 2á4 . 
Clíalca de Enfermedades de los ojo? para 
pebres flal mes la inscripción. Manrique 73, 
entro San Rafael y San Jei*. C 362 26»15 F 
D R . J O S E á , T A B O A B E L á 
MEWCO-CIBUJANO 
^Medicina y Cirugía general do la boca. 
J':nierniedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diarian de 2 á 4 
G a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
22-10 F 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negrocies sobre 
deslinda de Haciendsscomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 830. de 1 
á6. 15902 130-18 Pb 
DR, ALÍPIO C. P O R T O C A R R É M 
Partos, enfermedades de Sras y Cirucia ge-
nera 1. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á Ies pobres, mai tes jr sábados de 1 á 2 
Gervasio 94, esq? á Neptuno. 1748 26-F8 
D R . 6 Ü S T A V 0 L O P E Z 
•KKKKMEnAeKn del CURE sao y de los NKBVI§3 
Cojunütaa ea Belascoalu 105^ próximo á Rei-
Pa. de 12 á 2. C—3i!6 9 F 
J E S U S R O M E U . 
Cuba n. 15. 
2136 
A B O G A D O . 
52-15 Fb 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n i. 
Partos y eufermedades de H^fioras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2101 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curativo de la Tuberoulosia 
pulmonar. Enfermedades nerviosas y reun.a-
tismalcs. Aplioaciene» eHcmcas y masaje. 
Consultan: ce 11 6 1. Can Miguel número 119. 
C-815 28-7F 
DR. ADOLFO R E Y E S 
En/emedades del Estómago 6 Intestinos ex* 
dn^ramenie. 
DUgatetioe por el anillBis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Kospltal de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
,Oeu»ultus de 1 á 8 de la tarde. -Lamparilla 74 
D R . F . JÜST1NIANI CHACON 
Mé«nc«-Clrujan©-Dentista 
Balad 42 eaqnina 4 Lealtad. 
C 846 28-15 P 
Dr. .Gabriel C a s m 
Catedrático ae Patología Quirftrglca y Glne* 
celeeía cen an Clínica del Hospital Meroedee. 
CONSULTAS DE 12 A A VIRTOD1IS 87. 
C 345 
6 E 0 R 6 E G R A F S T R O M 
Médico do Masage Buece, y su disolpula seño-
rita florete Valdés. Masage y Gimnasio Sueco, 
para señoras, señoritaK, niños y caballeros. 
Visitas á domicilio. Reina 83. 2563 15-251'' 
Dr. Manuel Banjo 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y leí Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabiae* 
e ie oasaltaen 1» c&Ue del Prado 31.'¿ da l 
j 1 c '454 758 Db 9 
DÍÍ. A N G K L K PIÉD11A. 
MKDICü CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd* 
mago, hígado, bazo é intestinos y eaíemedadea 
4a nlflct. Cenaoltu de 1 6 3, en sv domicdllo, 
la^nlaidor c £93 ?1_F _ 
D r . A b r a h a m P é r e z I 
T r n t a n T í r n t o del hábito a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, a^os, cntri? Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c h27 9 F 
um i m i l i 
So hace cargo de toda clase de asuntos judl-
cialen, civiles, «riminales y conténoioso-adrai-
nistrativos, así como .de ta administración de 
fleas por una módica CDmisión. Aguiar u. 120, 
altos. Consultas de 1 á 3 de la tarda. 
15574 aa-N23 
tS. S á e n s á s C a l a h o r r a 
Corredor titular Notur-o i-oineTcidt 
Sejibe órdenes par.* toda clise da negjom. 
(Sinceridad y reserva en las operaoíbaoi. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 330 2¿ feb 
Doctor Juan E. Yaldfo 
Cirujano Deotista. |g 
Dr. Pantaleón Julián Valdds 
Médico Cirn ano. 
AGUILA númrro 7á, 
c 391 re-24 F 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELBFOHQ 44?, ' 
Catedrático por opcsición de !a Facultad de 
Medicina.- Uiruiano del Hosoitil n. ti Consul-
tsa de 1A& Lamparilla 78 * a'áXI 2824 F 
D r . P a l a c i o 
Oirniía en genera!.—V ss Urinarias.-
m edad es de Señora"'. —Consultan de 11 
ganas o8.Te¡4fono '312. 
F r a n c i s c o 
C 392 
-Knfer-
a 2. La -
•2A F 
Q a t c í a ( l a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Telí-fo o38i Cnba25. Haban* 
c 395 26-24F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
OjuBulias en Prado 105.—Coatado do Villa-
nceva. C 896 2ft-21 F 
DR. JUAN B. VALDES 
Ex-Médico dei Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. ConnuUas dell á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é í. Telé-
foüO-91áS. C314 2(j-5F 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboraiorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO BN ISSlí-
Un análisis completo, microscópico v qcíml-
ce4 DOS pesos. 
CompoBte'a97, entre Muralla y Teniente R«v 
081?_ a»-7F 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.-Con-
sultar: Lottáto, Miércoles v viernes, de 12 a 2.— 
Neptnno 114, altos. Teléfono 1Ü2«. 
1S50 2fi-6P 
A L B E R T O S. D E B I M M A M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tes, por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Fnrtos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a A Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol Tti. 
Domicilio: Jesfts María 57. Teléfono 5S5. 
14327 ISgmflvlS 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR E X CIRUJIA D E N T A L 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica do operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 76, alto.s.-Teléí í>7.~ 
C-313 . 28-7 F 
I '. «le H« rrovu, |>rofc <or íut r c a u í U , &X 
clases á domicilie de todas las asignaturas de 
la instrucción elcir.imtal y superior, y de in-
glés, teneduría de libros y aritmética morcan-
til. Obispo 83 y Gervasio 62. 27flS 26-2M 
Una scfiom iáciesa que h a si «lo d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas, ins-
trucción eenoral y piano, ee ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su morada. Refugio 4. 
2774 26-2 M 
F O P x N S 
C O L K G I O D E 1 Y 2í K N S K S ANZA. 
San Rafael 114 entre Escobar y Gervasio. 
Director: Alfredo Martínez. 
Desde el día V. del presente mes, se ha esta-
blecido en este centro do cnsefíanza. Acade-
mia Preparatoria para oficiales de la Guardia 
Rural y Artillería, así como para el ingreso 
en liigenieros, Arquitectos. Maestros de 
Obras, y en general, para toda clase de carre-
ras especiales. 
Preparacián completa para maestros y maes-
tra», y Academia de estudios comerciales. 
Ebte plantel cuenta con profesores estables, 
aptos y experimentados. 
Las clases de Matemáticas están 6 cargo del 
Director. 
HORAS D E CLASES: 
l?y 2: Bn^eñanza de 7 a ira. m. yl l ' i í d 4 p. m. 
Clases especiales 7 a 101$ p, m. 
Para más detalle?, en la Dirección del Cole-
gio, San Rafael 114. hit 1755 12Fb3 
para el cuidado y dirección especiales de jó-
venes educandos procedentes de la 
AMERICA L A T I N A 
dirigido por 
D. José Doniiiig-o Snlsona 
Fundado en 1900. 
ü í imi: i s <*7, West 97t l i Street. 
NEW YORK, CITY. 
E l Director de esta institución estará en la 
Habana, de viaje por la Isla, en toda la Kegun -
da qujnccna dul presento mes do Mar/.o. Los 
tíres. padres de familia que necesiten verle pa-
ra confiarle la educación de sus hijos, podrán 
verificarlo en el Hotel Pasaje, en donde se 
hospedará, ó cn donde ellos crean oonve-
nienlc 
La cerrespende neia que desde ahora quie-
ran dirigirle puede ser remitida A su nombie 
al cuidado del Sr, Francisco A, Rovirosa.- Cu-
ba «0 (altos) Habana. 2731 alt 8-1 
fquefio un ev-
a inglés y fran-
Galiano l.'lO. 
8-2ü 
A cuenta de un local 
tranjero competente ense 
cés. Escríbase á Mr. Teacl 
2572 
L s g o n s de F r a n f a i s 
Conversation, Theório, Littórature et Pbilo-
«ophie moderne. Métbode intuitive rapide et 
facile. Dr. Adolphe Burlamaqui, calle de 
O'Reilly nüm. 30 A, 2: piso. 
2704 23-11 M 
Miss Tsabella M. C o i . 
Profesora de ingles de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, desea dar leccio-
nes á cinos 6 adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel I<rancia, Teniente-Rey 15. 
Acntlcn.la de i n - l é s . - ^ , Obmpia, .-,8 
Rn.8, eniienan/.as (i viva voz. No se necesíu tr9-
n^^H0*3* ' R S P ^ C a "i «tros ,ibro« Clases alternas de 1;03 HORAS cada una. S 
quieran aprender inai:-) pasen á recoicv I m-
plicación impresa del Método, gratis.' Exuro-
íesor de la Escuela Central de lenguas Pr-
tranjaras de Londres. 2651 13-?Rf' 
M T I f U C I O N F R A N C E S á 
A M A R U I J K A 
DIREOTOKAH: MILLES MARTINON. 




Ingif-s Religión, PÍano! 
de bordados, 
ñas, medio interna.s y ©x-
prospectos. 
13-24P 
Un profesor de foistrncolón primar&i 
y superio.- d<í la Normal Central de Ala lrid, j» 
ofrece á los padres de f.i'niii i, au3 deusn ucl-
lizarsus servicios á domicilio. También di ala-
ses de latía. En la Administración da ejt9 pa-
rióJjoo^[nJoijnar4n: G Ágfl 
Para <i:ir • ias^s fie l l y 2 iSiiSoftaQSft 
en casa pa.*ttcnl tr, se ofrerjí Un ̂ Vofeso; cotn-
netenta qne posee vario-; títulos ncadó'.nicoífc 
También prepara nAsiros p '.ra los próxi m a 
exímenea. Dirigirse por correo á J . G. un 
Obispo 80, tienda de roba? MI Correo da Fa-
ris. g 20 Oa 
CLASIí D E P I A N O 
Una buena profeso r .so ofrece para dar leo* 
oiones de niano A ao:nicilio, 6 en sa casi calle 
de la Habana u? lül. Preoio-tmódiooi. 
M a d a m e d e B r i e l . 
Profesora de fiancer, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
J . Vedado. 1977 2u-12F 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoría, Convérseoidn, Literatura y FilcsoBa 
modflrn». Método intuitivo rápido y fácil, Dr. 
Adolfo Burlamaqui.—Calle de ü'Heilly auna. 
<0 A 2. pleo. 1510 2G-3 F 
! riii'ó^ puro (!<• V.osion 
Si Usted desea aprender a hablar y entender 
£ todos los ingleses y smericanos de todas par» 
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
para todos. Aguacate 98 1567 26-4F _ 
P e d r o C e l o r r i o 
Ex-Directm- de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bindurria y Violonae-
jlo t a su domicilio Teniente Rey 101, altoi. 
(English Spokon) 1703 23-7 F 
U P O S E J 1 P I E S 0 S 
Liliros rnieíns M i l i t e por el lilliiao correo. 
Preparación de las tropas para lu guerra por 
Ricardo Burgueto, 0.50 cts. 
La novela de Lino Arnaiz, por Mauricio L6-
pez Roberts, 70 CIH, 
i xienas pariHicn.iei, por Gip, 60 cts. 
Alrededor del Divorcio, por Glp, 70 cts. 
Obispo 84», l i b r a r í a . 
2S^ 4-3 
. T a r í e l a s <!•' b a u l i / o 
muv bonitas y baratas, se han recibido en 
Obispo 88, librería! 2S03 4-2 
Aritmética in»»r<antil 
practica por 3. R. V. Obra, de utilidad liar a loa 
quo se dedique al comercio, personas de nego-
cios v ai que tenga que girar letras. Pídase ea 
Ja librerías. 2756 5-1 
Ciruela #U' F r p e n e i a 
por Lejars, última edición muy meiorada, coa 
laminas en colores Jó. j0 oro. Obispo Hb libre-
ría. 27;s7 4-1 
A R T E S Y O M S J L 
A í a s D a m a s 
P i u r í a ( i u i i é r r e z , L > e r m a t o l o s i > i : i 
Acaba de abrir su nuevo gabinete para Mas-
sage eléctrico y con vapor. Kinbeilucimiento 
dei rostro haciendo desaparecer las arrugas, 
espinillas, Merrugas, pelos aupártluos. Se &. 
l'^mbelleciniiento de las manos y las uñas^ 
tratamiento del cabello y lavado del mismo. 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente 101. Teléfono n. 165-1. 
Pasará A domicilio previo aviso, 
2831 -̂3 
l'aller áv < arriirtj**is, Z u l u e L a y C o l ó n . 
Se fabrican carros de lodas ctaíjes y se vende 
un faetón írancésy un bogui de Baccok, am-
bos casi nuevos. Precios baratos. Carros da 
medionso! 2861 7C>S M 
G a b i n e t e s N i n o n 
EXCLUSIVAMENTE PARA SI.ÑORAS 
Con este título se auaban de abrir dos ele-
gantes gabinutee, al estdo de Parí^, para (pei-
nar, lavar y restaurar el cabello & las soñera*. 
Unicos en su clase en esta capital, Neptnno 1:2, 
altos. 2791 10-2 
P e p i l l a R u i z 
acaba de recibir un grf.n sartido de peluquitas 
para niños blancas y rubias de todas época, so 
misma casa en O'Reilly 78 altos. 2709 ¿-1 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
de, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 26'J. 
1866 4ff-26mF10 
o o M E S J E : a Ñ r 
Se mata en etuMÉs y muebles 
Se garantiza. -Iníormurán Bernaza 10. 
Mural/a S!).-Gorda 
1810 2Ü-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano ElectnolsCi, conHtruotor 
C instalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, pauteones y bu-
qnes .garantizando su instalación y matonatas. 
Separaciones de los mismoe, siendo rooooool-
dos y probados con el apaiato para mayor g»-
rantía. instalación de timbres eléctrioo?. Cua-
dros indicadores, tubos acñstioo^, líneas celefó-
nicas por toda la Isla, lieparaoionos de toda 
clase de aparatoo del ramo eléctrico. Se ga* 
ranttean todos loa trabajos. Compostela 7. 
218V 26 F 8 
"M 10PTCNO 2 A„ frente al Parque Central. •• 
En esta maguí da cosa fretaa. con baSoi, 
entrada á todas horas y demís oomolidAde», 
se alquilan habitaciones pansetatnente anaue-
bladas Hay criados de U casa v osmaroen j l 
â co ie las liabltaciones. Noptuno 2 A. 
11221 IBfl-ll Sb 
F E 1 I M M S 
C H E Q U E S 
Una cariado D, Enrique Conzález, de Nue-
va Geron-^ dirigida 6, los Sres, Ellas Miró y 
Cf, conteniendo nueve cheques se ha extravia-
do. A la persona que la entregue en casa del 
Sr, Miró ú en e. DIARIO DE I.K MARINA, se le 
entregaran diez pesoa como gratificación. 
C-199 4-3 
HALLAZGO 
E l Sr. Tumtís Eamos se ha encontrado en la 
Aduana 4 sortijas. E l qveso considere con da 
reeho ií ellcsse las entregarán previa las señe-
en la Aduana 6 en E.slevez2l, B. 
2765 4-1 
E l Domtitfra 3 t í <lel eorrientc se p e r -
dió un prendedor con una esmeralda y dos 
brillantes, de la Iglesia del Cristo á la de la 
Merced. Se implica á la persona que lo en-
cuentre se sirva entregarlo en Industria 80, al-
to?, que se le gratificará por ser recuerdo de 
familia. 2657 4-28 
C O M P R A S . 
Se compra una y media eaballoría» 
de terreno á unas 15 millas de la Habana y que 
sea propia para árboles frutales. Se trata di-
rectamente con el dueño. Dlrecolón: Bapn»9' 
lo- 888(1 _ J t i — • 
Compro un negocio a c r e d i t a d » 
, Baños, mudadas, barbería, V.0^A^t íSi. 
lo que sea. Dirección: Comprador. C ^ ^ -
Maa 
B I A R I O © I S I Í A M A R I N A — M i f i i í a 48 l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 d e 1 9 0 5 . 
Q A C E T Í I X A 
NIJCIH-: DE MuiJA.—Es la de boy en 
Alhisu, 
La novedad del especlúculo es el es-
liv no de E l Indcón corrido, juguete CÓ-
mieo en un acto original de Manuel Al -
vares Naya que so representó por vez 
primera en Madrid, eu el teatro de la 
Comedia, con ruidoso éxito. 
La dirección artística de Albisu ha 
ciado á IB obra el eiguiente ««^wrttf áfe-
papeles: 
1)0^. Taiilalcona, Sra Corona. 
Vlsabel, Srta. Morales. 
Canuta, Sra. Dualto. 
Don León, Sr. Villarreal. 
Sabadell, Sr. V. González. 
Juanito, Sr. Socías. 
Vu mozo, Br. Pierá. 
Oeui)a E l balcón corrido la segunda 
parle del programa. 
A ules y después de la nueva se re-
pnscntaián, respectivamente, La Chá-
vala y La Revoltosa, 
Ambas por Juanita Ramón. 
IlUilüKADAK.— 
Todo galán desde que vé ese talle, 
es parte, de una esquina de tu callo 
Al pasar por delante 
de un espejo en que alegre so miraba, 
dije al ver junto al mío su semblante: 
¡Cómo empieza la vida y como acaba! 
Tened miedo de aquellas 
qne eclipsan, siendo leas, á las bellas. 
Campoamor. 
U N CONSEJO A LAS DAJIAH.-TLOS es-
pejos de manos producen más arrufas 
en el rostro do la mujer que su verda-
dero enemigo, el tiempo. 
Cualquiera de nuestras lectoras que 
ponga en duda el secreto, no tiene más 
que fijarse en una amiga suya cuando 
se }ia3ra acabado de peinar ó quiera 
arreglarse un bucle, un adorno, etc. 
Entonces verá cuántas muecas hace pa-
ra verse por todos lados, armada con 
el naidor ospejito. 
Ksta opeir.ción, violenta en extremo 
y repetida varias veces al día, trac por 
consecuencia un desgaste de los tejidos 
y de los nervios, quo algún tiempo des-
pués so traduce en una serie de arru-
gas que en breve plazo desfiguran el 
rostro más lindo que se puede soñar. 
Conviene, por lo tanto, no abusar de 
los espejos de mano. 
Y a 1« sabes, lectora. 
LA CARNE LÍQUIDA.—Sabido es qne 
en los casos cu que las fuerzas orgáni-
cas decaen profundamente las propie-
dades de los jugos digestivos no tienen 
el grado de pureza necesario á una 
perfecta eiíiboraciónde los aiiiuentos y 
en ese estado es imis quo nunca indis-
pensable una buena nutrición y repa-
ración de las fuerzas gastadas. 
Por lo mismo si en esos casos so ad-
ministra un preparado como la ^Car-
ne Liquida" de una vez las dos indi 
caciones fundamentales cuales son: 
«horrar trabajo á nn estómago x>obre 
en los jugos digestivos y levantar las 
fuerzas por la asimilación completa y 
rápida de. alimento ya preparado. 
« Los jjodidos se dirigirán á sus úni-
cos importadores, los señores Eduardo 
y Pedro Pablo Guilló, en Cuba 7Gy 78; 
en las droguerías de Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Majó y Colonor y González 
Cnrqnejo, y en ei depésito central, re-
dacción de Él Mffaro, Obispo 62. 
Se venden frascos de CARVE LÍQUI-
DA en todas las farmacias de la Isla. 
CÍRCULO KKIUDÍANTIL.—Ha queda-
do constituido en es!a ciudad el Círculu 
Estudiantil con el plausible objeto de 
fomentar el eompafierismo y el amor al 
estudio entre los miembros que la com-
poneu. 
Hé aquí la Directiva: 
JWr.idrn/t, 
Sr. D. Benito López Morales. 
Vice-Fresidenle, 
Sr. I) . David Suero. 
Secretario, 
D. Teófilo González Kadillo. 
Tenor ero, 
Sr. D. Miguel Hidalgo Gato. 
Vocales: Seíáores Bernardo Hidalgo, 
Juan Navarro, Joaquín lietancourt, 
Silvio La "Rionda, Moisés D. Valdés, 
Luis Yaldés y Enrique Pessino. 
Deseamos al Círculo í-stv.diantil toda 
suerte de prosperidades. 
SABIOS É IGNOUANTES. — 
(Fáhula francem de Ret/rr) 
Un pensador, maestro de sus hijos, 
Así en el campo la enscilanza empieza: 
jQu^ lección en la espiga de esos mijos. 
Siempre sabia, nos da Naturaleza! 
Vacías tienen la cabeza erecta; 
Y cargados, la llevan declinauíe: 
Ved la imagen perfecta 
Del verdadero sabio y del pedante. 
Envanecidos éstos, sin couciencia, 
Disertan sobre todo y dau consojo; 
Y el sabio, desconfiando de su ciencia. 
Cree á cada paso su opinión errada, 
Pues para él la sapiencia es fiel espejo, 
Donde ve de la humana inteligencia 
L a pequeíiez, la vaciedad, ta nada. 
Francisco Fimente.l. 
E L SALVADOR.—En su local de la 
calzada del Cerro número 5tí6 ofrecerá 
niafiana un baile de máscaras, á toda 
orquesta, la nacieuto sociedad E l Sal-
vador. 
Acusamos recibo de la invitación 
que nos hace su galante directiva. 
Muchas gracias. 
COMO PJÍO&REBA NUEVA Y O R K .—E n 
la gran ciudad yankee, y en el solo es-
pacio de seis meses del pasado aíio, se 
han efectuado Ins siguientes obras: se 
ha inaugurado entre la península y 
Brooklyn un segundo puente más atre-
Tido é imponente que el hasta ahora 
conocido en el mundo entero; se ha ter-
minado el túnel que por debajo del río 
Hndson comunica Nueva York con las 
riberas del Nueva Jersey; se ha derriba-
do nn barrio entero para hacer lugar á 
la inmensa estación del Ferrocarril de 
Penpylvania; se han construido en las 
afueras nuevos barrios ya llenos de 
vida; y so han abierto á la circula-
ción los diez primeros kilómetros del 
Siíbicay. 
Es esto nn ferrocarril urbano sub-
terráneo, análogo al MctropoUíano d<! 
París. 
Empezó á construirse en 1900 me-
diante nn presupuesto de 35 millones 
ÓG dallan y con la condición do .que á 
los cincuenta años pasaría á propiedad 
de Ja ciudad de Nueva York. 
CUIJA MUSICAL. — E u junta celebra-
da por la entusiasta dheetiva de la 
simpática sociedad de asaltos CV-w Mu-
sical han nombrado, por unanimidad, 
j^ará presidenta y secretaria de la Di-
rectiva de Honor, á la aprcciable sefio-
ra Emeliua Amestil do Lecuona y á 
la bella señorita María Llorona. 
Nuestra enhorabuena á la direetiyA 
do Cuba MusicLd por nombramioivfos 
tan acertados. 
Y á pr«7ój!tc,. 
Ku honor do Ja nueva directiva se 
prepara un gran '•'bailo-rosa." 
Se celebrará en la morada do una 
distinguida familia. 
LA NOTA FINAL.— 
.Un criado se presenta en una casa en 
busca de colocación. 
—¿A. quién ha servido usted antes! 
— A un astrónomo. 
—¿Y por qué ha salido usted do su 
casa! 
—Porque el amo se pasaba todo el 
día haciendo... observaciones. 
Probiul ol TíACAHOUT ile los ARABES de DE-
I/AMGRfiW] VAl. parí» los niños «-n la ¿poca del deste-
te y para las penonaS deliradas. 
Oc vcida tu las F •...•ñauas y Dros'icítas-
DIA p Dfi MAiíZO DES 1905. 
Esto mes O-ritá consagrado al Patriarca 
San José. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Kmeterio, Marino, Asterio y 
Celedonio, ni ri i res; Jacobino, coniesor; 
sainad Cunegunda, emperaíri/ y Maivja, 
mártir. 
San Ém^terio, mártir. K.ste Santo, lla-
mado vulgarmente San Madi, segan va-
rios escritores de nota, nació en Espafia, 
en el principado de Cataluña, eu la pa-
rroquia de San Madi, cerca úu Barcelona. 
Tenía una casa próxima a! camino, la que 
habitaba, ocupándose en cultivar las tie-
rras, para lo cual había aprendido en xu 
niñez el oficio do lat.rador. Su complacen-
cia la cifraba en dirigir a! Señor fervien-
tes oraciones y tiernas plegarias en los 
ratos que sus ocupaciones ledejaban libre. 
El rey Euffco st; presentó ante Tarrago-
na por los años 480, sitió la ciudad y la 
tomó por asalto matando y estermiuaudu 
á ios romanos que la guarnecían. 
1 / te cruel monarca liabii-ndu con la con-
quista de Tarragona concluido cóiúlos ro-
manos y careciendo por esta razón de ob-
jetos en que sat isfacer su ferocidad, resol-
vió perseguir y aniquilar á los católicos. 
Eu esta persecución padeció martirio San 
Erneterio, siendo degollado en eí dia G de 
Noviembre por los años 480. 
En la iglesia parroquial llamada San 
Madi, celébrase tal dia como hoy una so-
lemne tiesta íl nuestro Santo al que tiene 
por patrono, á la cual asiste un gran con-
curso do gentes. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemne».—En la Catedral lado 
Tercia íi las 8, y en las demás iglesias las-
de costumliro. 
Gprte de María.— Día 3.—Correspon-
de visitar íl Nuestra Señora de la Ouridad 
dei Cobre en San Nicolás. 
M. 1. Archicoli iulía del Santísimo 
Sacramento erigida en la parroquia 
de Ntrn. fiNra. de Gnadaiupé. 
Eu los dinsS, G y 7 del corriento mes, á las 
S'.j de la mañana celebra esta ÁTchicofradía las 
íeslividades reglamentarias de Carnaval, con 
exposición de su Divina Ma-rcstad, y reavrva Á 
las 5 de la tarde los tres días y procesión el úl-
timo. Y se avisa á lea Sres. Col'nidefl para su 
asistencia á dichos actos condecorados con el 
distintivo do !a Corporación, así como ¿ los 
derafis fieles. 
Habana, Marzo 2 de 1905. 
i 1 Secretario, 
T.do. Ambrosio L , Pereira. 
NOTA: E l Domingo en la Misa será bendeci-
do un nuevo paño de hombrea que se CE-
• trenará en la procetión del dia 7. 
m3-3 t3-3 
Se acaba de recibir y se tiene <l la vonva Lo-
mo de Cerdo adobado en manteca, iata-s üc i / i 
ft 3'̂  lib. ¿i ?! Hb. Lociraniza do puro Jomo de 
puerco, en manteca, íl 80 cis., id. sin manteca, 
curado á SI. 10 lib. Chorizos adobados de car-
ne de cerdo en latas de 'áy. bbs. á $2.S0; id. por 
lias, suel'.astt) cts., id. curados sin manteca a 
90 cts Perdices de Toledo y Montevideo latas 
do VA lib. á SI.25. Queso Cabrales superior, la-
tas de S'í á (5 libs. á 80 cts. lib. «'Fabes de Aŝ -
Urnas" tamaño grande, llamad ia del Cura a 
15 cts. lib. Truchas en escabeche del rio Na-
lón, lib. 60 cts. Percebes al natu al, 1* do Í0 y 
8) cts. Sardinas en escabeche superiores, Li de 
Ik i loá iOctr . Calamares rellenos con su car-
ne en K á 25 cts. Salmón del rio Sella, L» de y. 
kilo 90 cts. Atún y Bonito en aceite, fabrica-
ción oarticular Li do 1 lib. 40 ote. Habas de 
Mayo" estoladas 40 cts. lata. Botuarras de 15;a-
nes Li de lib. 95 cts. Angulas superiores en U 
á ?5 cts. Morluz i en escabeche y aceite br A 10 
cts. Sardinas de Camiái en tomate en !4 10 cts. 
Id. ír.incesas sin espina, L[ 23 cts. Mantequilla 
de Asturias l,\ de 1 lib. 15 cts. Guindas al natu-
ral en latas de 1XA M. A 40 cts- Id> en AalB -Pf' 
mo de cristal á 50 feto. Lacones y Jamones de 
Asturias varios tamaños; varios tamaños: nue-
va remesa del afamado vino tinto del Valle de 
Liúbanp. á $5.50 garrafón; b,la. 27 cts. con eu-
vaxe. Hay H los mismos precios Tierra Toro y 
Kioja auperior: blanco de Castilla 45 cts. lula. 
Uancio do 8 anos á 50 cts. id. Todos los días 
castañas asadas de las -V/, en adelante, á 20 cts 
lil)., y crudas á 15 cts. Sidra para Asturiana 
dulce de la última cosecha hila á 40 crn. y. bo-
tella 20 cts., achampañada marca el "Hórreo" 
en cf de atjí¿ á 0$ c{. K blla. 26 ots. So esperan 
muy en breve pasta y jalea de Manzana de As-
turias en envases de varios tamaños. 
O B R A P I A 9 5 . 
c 193 t2-2 m2-3 
IGLEüIA 11 SANTO DOMINGO 
E l día 7, fiesta de Santo Toma^ de Aquino, 
patrono de la Universidad y colegios católi-
cos, á las ocho y media lunción soiemne con 
sermón por el doctor P. Aparicio. Oficiarán 
los Padres T2sco!apios con asistencia del señor 
Obispo. Por concesión de S. Pió V todos los 
íiclcs pueden ganar tantas indulgencias ple-
narias, cuantas visitas hagan al ffanto. 
2801 4-2 
J H S 
E l viernes primero y ol-domingo. Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. A. M. D. G. 
2012 4-Í8 
R . S . P . 
LA .SKÑ'ORA 
ú m i m w d i í ) 
¡ Falleció en esta ciudad el día 3 | 
de Marzo de 1904:. 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s 
q u e se c e l e b r e n en l a I g l e -
s i a de B e l é n e l d í a 3 d e 
los c o r r i e n t e s s e r á n a p l i -
c a d a s e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a . 
H a u u n a , 2 de M a r z o d e 
1005 . 
Sfo esposo. 
un asiático qne sea general cocinero y repos-
tero. B. Ignacio (55, altos. 
aaao s-4 D e s e a colocarse i m a J o v e » iK-ninsular 
de criada de mano ó manejadora. Bs educada, 
de buenos~modales y buen napecto. Tiene 
quien garantioe au moralidad, inlórman Mon-
te 8J6 y en Obrapia 25 el perlero. 
2849 4-3 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u • a 
joven peninsular con buena y abundante lo-
che. En la misma se coloca una^riaaa que 
entiende de costura y de cocina. Tienen reco-
mendaciones. In formes en Amistad 13ó, cuarto 
número 45. 2844 4-8 
i n g e n i e r o f r a n c é s e l e c t r i c i s t a 
y mecánico, teórico y pr actico, de 23 años, 
busca colocación. I. THÍRlCT-TiiNIENTE-
R E Y 15. ,:S27 8-3 
Un joven que posee algo el fnjplés y 
tiene las mejores referencias y cualquier otra 
garantía personal, solicita colocación de por-
tero, dependiente de calle del comercio ó para 
limpiar ^ algún escritorio. Tambian puede 
acompañar de viajero algíín señor extranjero. 
Preguntar por Manuel ilanrique de Lara, en 
Egírlo 81, de 10 á l l de la maa>t ó do 7 á S de la 
neaha. ü 8 3 
S e d e s e a a l q u i l a r 
Con contrato para fin de Abril una espaciosa 
casa en la Habana ó eu el Vedado en estado 
perfecto con dos baños é inodoros, con prefe-
recia con caballeriza. Dirigirse mencionando 
precio á la LEGA( ION de ALEMANIA. Vir-
tudes 2 esquina á Zulneta. 2856 4-3 
N E C E S I T O un caballero ó s e ñ o r a 
que sepa presentarse y tenga buenas relacio-
nes. Comisión fiícil y retribuida. Dirigirse á 
por escrito A. B. C. á este Diario. 
3857 4-3 
E n A m i s t a d 9 2 altos 
se solicita una oocinern que sepa su obligación 
y tenga buenas recomendaciones. 2852 4-3 
Dos p c n i n s u l í u - c s desean colocarse, 
una de criandera de mes y racdlo de parida 
con buena y abundante leche á leche entera, 
con su niño que se puade ver, y la otra de cria-
da dp mano ó manejadora. Tienen quien las 
garantice, informan .Vapor 84. 2853 4-3 
T e n e d o r de libros e s p a ñ o l , con m á s 
de 25 años de .prAclica en el comercio de la 
Habana, ofrece sus ser vicios con buenas refe-
renciai. Le es indiferente que sea para la po-
blación 6 para fincas aí.ucareraí. Amargura 15 
informar .2840 6-3 
De.seiin colocarse 
una Sra. de mediana edad peninsular de cría-
da de mano en una casa buena. También sabe 
desempeñar el cargo de cocina, dentro^de la 
Capital. Informes Blanco y Animas, bodega. 
Es buena cocinera. 2840 4-3 
U n a S e ñ o r a 
desea colocarse para repasar ropa. Informan 
Aguiar 93. 283¿) 8-3 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano blanco 6 de color que sepa 
su obligación, duerma en el acomodo, presen-
te referencias, sueldo 15 pesos plata y repa 
limpia y salida cada 15 dia > eu Manrique nú-
mero 73, aitoâ  2S26 4-3 
Se solicita una criada de mano que 
sepa ciimplir con su oSligación en Virtudes 
núm. 102. 2842 4-3 
Desea colocarse 
una peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informan Consulado 0U 
2811 4-3 
Una joven «lesea aconipafinr ú una 
sefiora sola y ayudar á la limpieza de la casar 
no friegacnelos ni hace mmdados á la bodega 
Informan Luz 91. 2532 4-3 
Se solicita una criada para la linipie-
za de dos habitaciones y lavar la ropa de un 
matrimonio. Sueldo $10 plata: que traiga re-
ferenci.'-s. O'Reilly 60, de 1 á ó. 
2S37 4-3 
Una morena de mediana edad desea 
colocarse para servir ft una señora sola ó para 
cocinar. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informan Animas 
136. 2m 4-3 
Una joven Cubana 
desea colocarse para dependienta de tienda 
de ropa ó sedería, tiene quien la garantice. 
Informan Monte 227. . 2vl5 8-3 
M A N E J A D O R A 
Se^iecesifa una de mediana edad, parda ó 
morena, con recomendaciones, en Prado 16, 
bajoa. 2310 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera one ayude á los quehaceres de la 
casa prefiriendo que dnerma en el acomodo, y 
una criada ligera, Progreso 30 altos. 
2782 M 
Ag-uila 170.-Una señora peninsular 
do median» edad dése-* coiocarae para la co-
cina y para ayudar á los quehaceres de la casa 
ó para cocinera de un establecimiento ó acom-
pañar á una señora. 28 J6 4-3 
U n a peninsular desoa colocarse de 
cr ada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
no quien la recomiende-. Informan Habana 
y¿4. 2813 4-3 
So solícita una maae iadora de color, 
fina, y que le gusten los niños: que traigan re-
ferencias. Buen sueldo. K -ptuno 47, altos. 
2815 gg 
Se solicita una coc inera 
que traiga referencias en Lagunas 87, A. 
2S21 4-a 
U n ¡¡ptan maestro cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Tiene quien lo garantice y no tiene grandes 
pretcnsiones. Infoi-man Compostela 90. cafe. 
2S43 4-3 
U n a s e ñ o r i t a que es sola, so l iVi ía u n a 
familia respetable para dar clase ó hacerse 
cargo de alu'unos niños ó acompañar señoras y 
señoritas. Sabe cortar y coser bien. Es perso-
na do moralidad. También para una oüeina ó 
establecimiento, escribe en maquina y tradu-
ce inglés y francés. Informan Salud 24. 
2301 4-2 
COCÍNKUA 
se solicita que cocine íi la española 6 ó la fran-
cesa en Neptuno 88. 2800 4-2 
Vedado, Linea <J2 
se necesita un buen cocinero para familia que 
sopa cumplir bien y recomendaciones do ca-
sas que haya estado. Sueldo 5 centenes. 
2308 4-2 
Se desean colocar dos j ó v e n e s 
peninsulares hermanos, saben desempeñar su 
obligfición; una de criada de mano y otra de 
manejadora. Tienen buenas recomendaciones. 
Infoiman Santa Clara i. 
2780 4-2 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Em-
pedrado 14. 2797 4-2 
ü n peninsular desea colocarse de por -
tero. Si se ofrece saba podar y no tiene incon-
veniente en ir al campo. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien lo garantice. Informan 
Inqnisldor 0, lecbería. 2780 4 2 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u -
lar de mediana eded de cocinera. Referencias 
las que se pidan. San Nicolás 161 informarán. 
2775 • 4-2 
Se solicita u n a c r i a d a de mano joven 
peninsular ó del país; que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 15 pesos plata. Calzada de Je-
sfis del Monte 4tF, altos. 2S09 4-2 
S e desea saber el paradero de C o n s -
hintino Fernández y Cabada, natural de Ma-
riano, de 34 años próximamente de edad. Di-
rigirse á Juan Joié Fernández y Cabada, en 
Vizcaya, Bilbao. La Arboleda. G 6-2 
Un joven peninsular aelinnifado én 
el país, desea colocarse de criado de mano. Sa-
be Dien su obligación y tiene quien lo garanti-
ce. Informan San Nicolás 30. 2799 4-2 
Se. solicita en V i r t u d e s 111, 
una criada de mano que sepa coser, «i no sabe 
desempeñar, las obligaciones que se le ponen, 
que no se presenten. 27.18 4-2 
U n a joven peninsular dosea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Sabe coser a 
mano y maquina, tiene buenas garantías por 
todos conceptos, informan Inquisidor 29. 
2783 4-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 mane adora; es cari-
ñosa con los ñiños y sabe cu mol ir con su dsber. 
Tiene quien la recomiendo. Informan Cristo 21 
273J 4-2 
Un matrimonio peninsular sm fami-
lia desea colocarse para el servicio de criados 
de mano. Saben cumplir con su obligación y 
tienen recomendaciones de la? casas donde 
han estado. Informan Gervasio 109 A. 
2792 4-2 
L E A S E 
Suplico a loí quo piden sirvientes de la Cen-
tral Modelo no ae dejen engañar con la discul-
pa de ios sinvergüenzas que se presentan como 
enviados por ésta, diciendo que se les olvidó 
la euía, los qus- esta casa manda llevan guía 
que no se pueae confundir con las de las otras 
cusai-.y ni repiten los casoa, les .ruego llamen 
al tel»íf. 3123 ó avisará Sol 7. Sixto Alvares 
Lope. 2758 44 
Desea colocarse una joven peninsu-
lar reblen llegada, do criande/a, es robusta, 
tiene l.mna aspecto y quien garantice su mo-
ralidad, fió BÉn Juan de Dios j . 6 informaran 
y en Obrapia número 25 el portero. 
2759 4-1 
Criandera peninsular de cuatro me-
ses do parida desea colocarse, tiene buena y 
abund-ute leche, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan de su conducta Muralla 
46 y 123, para tratar con ella Prado 50, café La 
Aurora. 2751 4-1 
8e solicita una criada de mano de co-
lor para la limpieza de tres habitaciones, no 
hay niños. Sueldo 8 pesos plata y ropa lim -
pia. De ocho a 10>4 y de la mañana y de dos 
a cuatro de la tarde. Virtudes 130, esquina a 
Gervasio. 2763 4-1 
Doq manejadora y lavandera se soli-
cita, una muchacha pava cuidar una niña de 
ocho meses ó una señora de edad, sueldo un 
centén mensual, y un* lavandera. AnimnB3. 
2752 4-1 
U n a cr iandera peninsular de tres me-
ses de parid», con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, es cariñosa con 
los niñoí? y tiene quien la garantice, informan 
Prado 25. 2748 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumolir con su obligación. 
Tiene quieu la recomiande. Informan Rovilla-
glgedo 2. 270S 4-1 
Desea colocarse u n a m u c l i a c l i a p e n i u -
Ŝ Uar 4^0.cinera. Sabe cumplir con su obliga-
ción y lioiie quien la recomiende. Informan 
lealtad 5ü por Virtudes accesoria de la bo-
dega. 2694 4-1 
S E S O L I C I T A 
una"cocínora, una criada de mano que sepa al-
go de eos tura y un muchaf.ho de criado de ma-
no. Ilefugio 4. 2710 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó camarera. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende. 
Infcfrman Zulueta 3 el portero. No duerme en 
la colocación. 2711 4-1 
Alnjandra Aldazábal, desea saber el 
paradero di Francisco Hernández y Vanguar-
dia, que en 1004 estaba en el ^Central Josefita" 
de los Palos, Se agradecerá cualquier noticia 
en Gervasio 111. 2715 4-1 
U A V A N D E K A . E n Linea SO esq. íf A. 
Vedado, se solicita una buena la\'andera y 
planchadora, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga reíerencias. Sueldo $4 dándo-
le los avios. Tlí. 9132. 2712 4-1 
S E D E S E A 
una criada de man o y una manejadora. Sueldo 
2 centenes cada una. Pluma 8. Marianao. 
2732 8-1 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano. Tiene quien responda por 
ella. Informan Sol S. 2747 4-1 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, de manejadora ó criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y os cariñosa para 
con loa niños. Informan Prado 50. 
2761 4-1 
Se desea colocar u n a coc inera penin-
sular que sabe cocinar a la criolla y a la es-
pañola, en ostablacimiento ó casa particular. 
Sabe de repostería. Informan en el Ved-edo, 
bodega, esquina a 17, calle de los Baños, tiene 
quien responda por ella. 2755 4-1 
Dos jóvenes liennanas, peninsulares. 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras. Son cariñosa con los niños y saben 
cumplir con su oblisfación. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan calle de Vapor 34 
2783 4-1 
U n a excelente c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
c'bn buena y abundante leche desea colocarse 
fi leche entera. Tiene buenos informes y está 
reconocida por los médicos. Informes Draeo-
nes 48. 2691 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiendo. Informan Azular 
núm. 121. 2706 4-1 
Un a s i á t i c o general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
mi nto, sabe cocinar muy bien y tiene quien 
lo garantice. Informan Maloja 11L 
2701 4 1 
U n a s e ñ o r i t a educada desea colocar-
se en casa de moralidad para coser ó dar cla-
ses fi niños. Corrales 197 loa domingos á todas 
horas. 2700 4-1 
PRUEBELO Y DESPUES SEGUIR 
USANDOLO Y SE CURARA £N 
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TENIENTE 
Se solicita colocación para una joven 
de criada de manos de 15 á 16 años de edad: no 
haco mandados á la calle: tiene quien la reco-
miende. De mis pormenores informan en San 
Nicolás 103, '¿m 4-1 
r ) E 8 E A COLOCARSE UN ASIATICO general 
•^cocinero y regular repostero, cocina a la 
criolla, francesa y española, tiene persouas 
que acrediten su conducta, no tiene inconve-
niente en salir al campo. Informan Cienfae-
go j 22. 2762 4-1 
S E N E C K S I T . V 
colocarse de cocinero un añático. Informes 
calle de San Josó núm. 33. 
2-14 4.1 
8e desea colocar una Joven b l a n c a de 
criada de manos ó manejadora. Fabe cumplir 
con su obligación y tiene recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informes callo 9; 
u. 23, Vedado. 2716 4-1 
S E S O L I C I T A 
una niña blanca ó de color de 12 á 14 años pa-
ra cuidar un niño. Villegas 81, altos. 
2^8 0 ' 4-I 
S E S O L I C I T A 
una buena operarla costurera en San Nicolás 
l¿a 2688 4-1 
U n a joven de color que t iene muy 
buen trato desea colocarse para casa y hacer 
la limpieza de habitaciones. Sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la garantice. 
Sueldo de 2 a 3 centenes. Informan Aguacate 
20̂  27ü7_ 4.1 
Dos j ó v e n e s peninsulares ac l in iata-
das en el pais, desean coloc irse de criadas de 
mano ó manejadoras. Süben desempeñar bien 
su obligación. Tienen quien las garanticen. 
Iníormes Concordia 1S1 y Salud n. 2. 
2683 4.! 
U n a s e ñ o r a peninsular desea'colocar-
se de manejadora ó para acompañar á una se-
ñora sola de toda moralidad, limpiar coser á 
mano y zurcir ó cualquier otro trabajo análo-
go. Tiene recemendaeiones de las casas don-
de ha estado colocada. Informa su esposo por-
tero del Dr. Weiss, Qallano 63. 2695 41 
Coc inera , Iiaciendo el servicio de m a -
na para un matrimonio solo: debe dormir en 
la colocación y si tiene quien de fé de sus bue-
nos servicios. $15 y buen trato. San Miguel 47 
4-1 
JOcsea colocarse 
una peninsular de criada de manos ó maneja-
dora. Inlo/man Villegas n. 101. Cuarto n. 13. 
2713 4.1 
t na joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man San José 142, A. cuarto n. 7. 
2719 4.1 
Un peninsular de mediana edad d e -
sea encontrar colocación de portero, sereno, 
jardinero ó cosa auáloga: es formal y tiene 
buenos informes. Darán razón Esperanza 111. 
2üsl 4-1 
Una jovenpen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y nabo cumplir con su obliííación 
v tiene quien la recomiende. Informan San 
Miguel 169, altos. 2687 4-1 
Un joven peninsular con siete aüo s 
de servicio en Madrid y uno en cata ciudad, 
desea colocarse de qriado de mano ó c.tmarero 
Sabe bien su obligación y tiene quien lo garan 
tice. Informan Suspiro 16. 2760 4-1 
Una recien llegada de España 
desea colocación de criada do manos ó de ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación: in-
fofman en Vives n. 174. 2741 4-1 
Una cocinera peninsular 
desea encontrar colocación: tiene buenas re-
ferencias: en Industria 109, informarán.-
2735 4-1 
Unajoven peninsular desea colocarse 
desea colocarse de criada de manos. Sabe de 
sompeñar muy bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Paula i . 
2730 4-1 
UNA J O V E N 
des*»a colocarse de criada de manos para ha-
bitaciones: sabe coser ú mano y á máquina: in-
forman Neptuco 114 bajos. 2726 4-1 
Cocinero repostero. Desea colocarse 
un cocinero blanco, acriollado, en casa par-
ticular ó establecimiento. Sus trabajos son de 
lo mejor y variado que se puede hacer. Gusto, 
aseo y variación, informes Industria n. 73, 
2 cuarto ó al encargado de los anuncios de este 
periódico. 2682 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para todo serví -
ció. Neptuno 86. 2643 4-28 
l>!>s peninsulares desean colocarse, 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y K otra de criada de ma-
no. Saben enmplir con su abligación v tienen 
quien responda oor ellas. Informan Teniente-
Key, 32. 2652 4-28 
Desea colocarse de coc inera p a r a cor-
ta familia una señora catalana. Informan Ca-
llejón del Chorro 21 esquina áSan Ignacio. 
2651 4-23 
Dependiente de botica 
se solicita un dependiente de botica que sepa 
trabajar. Al contestar indíquense la-* casas en 
que ha trabajado. C. Morales. Apartado de co-
rreos n. 93¿. 2tí41 4-28 
Se sol ic i ta u n a eoeinera intel igente y 
formal, blanca ó do color, ha deservirá la me-
sa y presentar referencias de su conducta. Ha-
bana481 bajos. 2633 4-28 
E n A m f s t a d S O . 
Se solicita una criada de mano que sepa ma 
Í¡;IV niños. 9.!M{Í S-'JS nejar niños. 
U n a general cocinera peninsular de-
sea colocarse en establecimiento ó fábrica de 
tabacos. Sabe bien r.u oficio y tiene buenas re-
comendaciones, informes Gervasio 97. 
2 Ü9 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños. En la misma un joven recién 
llegado de criado ó de cualquier otro trabajo 
análogo. Son formales y tienen quien las re-
comiende. Informan Compostela 63 altos. 
2633 4-28 
Se solicitan 
Agentes activos para la venta ó comisión de 
maquinas de escríoir á plazos. Dirigirse de 9 á 
11 a. m. á Muralla 109 2629 4-28 
U n a c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse ¿ leche entera, reconocida por 
los médicos, con su niña que se puede ver. 
Tiene quien la garantice. Informan Monserra-
te 2 A 2G30 4-28 
SIí S O L I C I T A 
una criada de manos acostumbrada á servir y 
con recomendación. Monte 473, altos, de ocho 
de la mañana á 2 de la tarde. 2 11 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tieue quien 
la recomleude. Informan Marina 18. 
2616 4-23 
S E S O L I C I T A 
una sirvienta blanca, joven, Calle 23 esquina á 
4, Vedado. 2818̂  4-28 
U n a cr iandera r e c i é n l ícg-ada, peniii-
sular, de tres meses de pálida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informes Be-
lascoain 38. 2620 4-2S 
Solicito un corresponsal experto,pre-
íir'endo al que sea mecanógrafo y tenga bue-
nas referencias. Remita pruebas de sus conoci-
mientos y exponga su estado, anteriores desti-
nos v el sueldo que pretende. Escriba á P. C. 
•'Diario de la Marina". 2623 4-28 
Ün muchacho peninsular des a colo-
carse do criado de mano ó camarero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Aguacate 56. 2609 4-28 
Desea colocarse una criandera penin-
sular con buena y abundante leche, 3 meses 
de parida, no tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene qu ien responda por ella. Dan 
razón en la plaza del Polvorín depósito de ta-
bacos La Eminente, Monserrate y Animas. 
2631 4-28 
Se desoa colocar nn buen criado de 
mano peninsular con bastante tiempo en el 
país y muy práctico en su obligación. Neptu 
no 42 esquina á Amistad darán razón. 
2633 4-28 
Barberos.—UTn buen operario solicita 
colocación; garantiza su trabajo. Bazon Ville-
gas 31, altos. 2637 4-28 
Se solicita una criada de mano blan-
ca de 30 á 40 años, en Paseo 1, Vedado. Sueldo 
tres luises. 2336 4-28 
Una criandera peninsular aellmata-
da en el país, con su niño que se puedo ver, y 
con buena y abundante loche, reconocida por 
el Dr. Delfín, desea colocarse á leche entera. 
También se haría cargo de criar un niño en 
su casa. Informan San José 126. 
2677 4-28 
Y O F U M O . 
U n joven peninsulnr p r á c t i c o desea 
colocarse de caballericero, portero ó depen-
diente en-almacén. Es formal y tiene buenaa 
recomendaciones. Informan Villegas 21, car-
bonería 2503 4-28 
S i : S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera para la 
Ceiba que duerman en el acomodo. Iniormaa 
Galiano 33. 2667 4-28 
U n a cr iandera peninsular de 1}.<Í me-
ses de parida, con bae.ia y abundante leene, 
desea colocarse á leche entera. Tieío perso-
nas que la garanticen, informes Monte 115, 
altos. 2683 4-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada da mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quian la recomiende, informan Reina 
m . 2861 4-2S 
Un a s í i i t i c o b u e n cocinero y repos te -
ro, desea colócame en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe el oficio con p ¡rfección y 
tiene quien lo garantice. Informan Ricobar 
núm. 104. 2678 4-28 
D.isea colocarse un muchacho de 14: 
años para el comercio ó algo análogo. Sabe 
leer, escribir y contabilidad. Informan Obispo 
y Compostela. Le Gran París. 
2680 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado quo entienda de jardinero y ortali-
za. Calzada de Je-ós del Monte 418 do 7 a 10 de 
la mañana. 2o73 4-28 
U n a Joven peninsular desea colocarso 
de cesterera en casa particular. Sabs bien 
su obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Egido 9. 2686 ' 4-28 
S E N E C E S I T A 
un criado de ma IO de mediana edad para los 
quehaceres de una casa y una profesora fran-
cesa. Concordia 25;¿. 2656 4-28 
A H O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testameútaríos, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilito dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Jos6 30. 2633 4-28 
Una criandera peninsular de mes y 
medio de parida, con buena v abundante le-
che, desea colocarse ñ leche entera. Tiene 
quien la garantice, informan San José 41. 
2318 4-23 
U n a joven peninsular desea colocarso 
de criada de.mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Rayo 23. 2615 4-28 
Se solicita un dependiente p a r a co-
rresponsal en español é inglés, oanaz de escri-
bir y redactar cartas. Será preferido el que sea 
mecanógrafo y taquígrafo en ambo» idiomas. 
Se exigen referencias que satisfagan. Diga su 
estado, experiencia en esta clase de destino y 
sueldo á que aspira. Remita pruebas en am-
bos idiomas. Dirigirse por carta a K . S. 41.— 
DIARIO DE LA MARIXA. 2í>24 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad con re-
ferencias. Lagunas núm. 15. 
2675 4-28 
S E S O L I C I T A 
saber el paradero de María la Paz su comadre 
que vive en Prado 115, que se llama Josefa A-
mado donde dan razón. 
2673 4-28 
U n a joven de color desea colocar io 
de manejadora 6 criada de mano en casa par-
ticular y tenga buen trato para au criada, sabe 
cumplir con BU obligación y en la misma se 
oesea hacer cargo de ropa para lavar en su 
casa una excelente lavandera. Tiene quien res-
ponda por su conducta, calle Porvenir n. 9. 
2884 4-2S 
Se solicita u n a c r i a d a b l a a c a ó de co-
lor que sea de edad y que no tenga pretensio-
nes, pues el trabajo es poco y que duerma en 
el acomodo. Informes Reina 6. 
2a^ 4-28 
Socorro R o d r í g u e z Dieguez desea s a -
ber el paradero de su hermano Benito Rodrí-
guez Dieguez, que estuvo en la provincia de 
áanta Clara en Manicaragua con D. José Or-
tiz, Su hermano vive en Gtoria 217. En la mis-
ma se desea colocar una criada de mano ó ma-
nejadora, Gloria 217, altos.. 2647 4-28 
U n a j o v e n peninsular desea colocarso 
de manejadora 6 criada de mano. Es cariñosa 
con les niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tieuo quien la recomiende. Informan 
Morro 30. 2648 4-28 : 
Desea colocarse una c i i a n d e r a pen in-
sular de 3 meses de parida y 20 años de edad, 
tiene bueta y abundante leche, puede verse 
au niño. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Virtudes 173, y en la misma una joven 
cocinera, tiene también quien responda por 
cija. 2669 4-28 
Nodriza .—Hay una joven peninsular 
con buena y abundantísima leche de diez días 
que desea criar en casa de los padres de la 
criatura y no tiene inconveniente en salir de 
la Habana, dirigirle á Sol 74 2625 4-28 
U n a peninsulaa de 30 a ñ o s desea 
colocarse de criada de mano en casa do mora, 
lidad, no tiene inconveniente «n ir al campo-
informan Oficios 70, barbería. 
2658 i-28 
U n a s e ñ o r a peninsular desea co locar-
se de criada de mano 6 cocinera, sube cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. 
Informan Inquisidor 23. 2'J70 4-28 
Se solicita u n a c r i a d a pen insu lar 
para ayudar á manejar una niña y los queha-
ceres de una casa, tiene que tener quien la_re-
comiende y qne sea cariñosa para los niños, 
sueldo §l0"p;ata. Mercado de Tacón, Principal 
nftm. 9, por Reina. 2662 4-28 
Dos peninsulares, desean colocarso 
una de criandera íl leche entera, que tieno 
buena y abundante y la otra de criada de ma -
no ó manejadora. Saben cumplh' con su deber 
y tienen quien responda por ellas. Informan 
Corrales 73. 2671 4-28 
^üna j o v e n peninsular ae i imatada c u 
el pais, desea colocarse de criada de mano. Sa-
be enmplir con su obligación. Tiene quien ros-
ponda por ella. Monserrate 95. 
2644 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben enmplir con su obligasión y tie-
nen quien responda por ellas. Informes Mur a-
Ua 88. 2660 *:_2i_ 
Se desea tomar una casa de 10 Á 15 
habitaciones que esté en buenas condicicnes y 
precio módico y punto céntrico. Informarán 
Aguila 116, cafó. 2801 10-26f 
DOS CRIANDERAS JOVENES 
con mucha leche y sin pretensiones desean 
colocarse. Manrique 71. 
8-26 
TENEDOR DE LIBROS POR HORAS 
Se ofrece, dirigirse por escrito ú. Luis Amad 
administración de este Diario. 
2570 8-20 
D e s e a colocarse u n a excelente c r i a n -
dera peninsular de Castilla la Vieja, aulimata-
da en el país con bueua y abundante loche, es-
tá reconocida por los raeiores módico» de la 
Habana y con su niño robusto que se puede 
ver y en su robustez os inmejorable: no enga-
ña á nadie; no tiene pretensiones y en el suel-
do no repara Informan Sol 111: á media l.;ch« 
ó entera. 2512 8-2i 
L , A L E G A C I O N D E H A I T I , 
Vedado, calle 5;, n. 44rM. 
Desde 9 á 11 a. m. horas de cancillería, soli-
cita informes sobre los jóvenes Georges y Luis 
Pedersen, nacidos de madre haitiana, los cua-
les salieron de Port au Prince á fines del año 
1903 pnra Cuba. Es para un asunto de impor-
tancia para^ellos. 2468 8-23 
L a Agenc ia 1? de A e u i a r , la más for-
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfoho 450 O'Reilly 38 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de ambos sexos, dependencia al comercio 
v cuadrillas de trabajadores. 
2453 
ü n tenedor do libros que tiene v a n a s 
horas desoeópadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corroo de París, Obisp) 
SU, üciul.ide ropas. g Ue 
A L Q U I L E R E S 
Tulipán 21.-Se alqui la esta esplen-
dida, cómoda y fresca casa, dividida debida-
mente en tres compartimicntns independien-
tes. Informan en Cuba 61, do 2 a 4 p. m. 
2620 k-3 
D I A R I O D E L A ' M A R I N A — E d i t í é n d é l a m a ñ a n a — M a r / . o 3 d e 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A Q U I N T A D E L C O N D E D E B ... 
Trudición Guanabacoense. 
( C O N O L U Y K J 
aquel gabinete, el atand en el cnat se 
había colocado el cadáver estaba allí, 
do días y la tempes-
las 
tad fué decreclc" ^ . r^r en tau gran 
aRnas dc-jaroo *¿**¡JZ£& 
abundancia, el cielo se ^ 
^ ^ sombrío - " ^ ^ ^ v e í a n 
T Pef i T tempestad que acababa 
después de j ' 1 / ^ / ^ puerta del Pa-
S ^ ' d e c i ^ w a l j cuando al fin volvió 
todo á ^ i i d o DOrmil1 ^ ¡ w T T 
a n é ¿ t o d o se encontraba la Qm uta do 
B . . . y q»é había sido del cadáver del 
Conde. , ^ . í . 
Los que fueron á la Quinta la encon-
traron en un deplorable estado, las 
puertas abiertas todas de par en par, 
todo sucio, todo asqueroso y el cielo lle-
no de inmundicias dejadas allí por las 
aguas; después ae dirigieron á la habi-
tación, cu la cual so encontraba tendido 
el Conde de B . . . y al penetrar en ella 
no pudieron contener un grito de es-
panto, pues aunque ellos esperaban 
presenciar algo terrible, no imagina ron 
que verían lo que ante sus o)os tenían. 
Las paredes estaban todas manchadas 
de negro, lo cual daba á la habitación 
el aspecto de una cámara mortuoria; 
allí no había siquiera vestigios de las 
alfombras y cirios que rodeaban al Con-
de cnando sobrevino la tempes id; lo 
único que se veían por el suelo, rega-
das, eran ramas de árboles silvestres y 
esos despojos de las inundaciones que 
no so sabe qué cosa son ni qué cosa han 
sido, pero que á pesar de todos los es-
tragos causados por la inundación en 
eu las mismas colu unas sobre las cua-
les fué puesto, pero ni el ataúd ni las 
columnas que lo sostenían conservaban 
el forro do paño nenro que antes tenían; 
tal parece que la tempestad, compren-
diendo que aquel cadáver no merecía 
los atributos con qu« se acostumbra hon-
rar á los muertos, se los había quitado, 
erigiéndose en juez. 
Cuando se aproximaron á ver si el 
cadáver del Conde había sufrido por 
efecto de la inundación, se encontraron 
con que había desaparecido, y que el 
féretro estaba lleno de piedras: todos 
comprendieron que allí había pasado 
algo anormal, pues habiendo desapare-
cido el cadáver, lo natural era que el 
sacórfago hubiese rodado por tierra. 
Al pie del sarcófago lleno «le piedras, 
se veían los cadáveres de los perros que 
habían sido cómplices de las crueldades 
de su señor. 
Y si tu natural curiosidad, lector, te 
lleva algán día á Guanabacoa deseando 
ver la casa en la cual se desarrollaron 
los sucesos que te he referido, verás la 
Quinta del Conde de B . . . eu la calle 
del mismo nombre, con sus vetustos 
muros y viejas paredes y salir de su 
patio on hilo de plata, que hace recor-
dar la tradición del desdichado Conde 
y que va á perderse en uno de los in-
contables arroyuelos que Guanabacoa 
rodean. 
JOAQUÍN ELEIZI.GUI. 
C U R O 
C o n v n l s i o n a s ! 
Curarlas no stRnifica en este caso detener-
las tcmporalmeute para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s ó 
Gota C o r a l . 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracasado no es rai^n para relm-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S á quien 
pida U N F R A S C O de mi R E M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padecimieclos 
ce: vio sos. l iada cuesta probar, y la curación es segura. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
t>r. H . G . R O O T , 
Lnbotaioríos: 0 Pine Street, - - Nuez a Yuri. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonv-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
Obispo 93 y 55, 
Apnrtado 7 S 0 , - • H A B A N A , s 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobro 
la cura oe la Epüepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba G R A T I S -
Se akiailala hermosa casa 440 de la 
Calzada de Jesús del Monte, compuesta de sa-
la, comedor, nueve habitaciones y todo el ser-
vicio sanitario, en buenas condiciones. Propia 
para familias de gusto. Informan en la casa 
del frente núm. 509, de la misma Calzada. 
2838 4-3 
Se alquUan los l íennosos altos de 
Campanario núm. 29. Informes en la misma. 
2816 8-3 
P R A D O 1 1 7 . 
Edificio óe la "COMPAÑÍA MINERA" 
Magníficos departamentos para Oficinas. 
< C-498 10 3 
Un buen negocio de coclierar-Por a u -
sentarse su dueño se subarrienda una buena 
cochera, con contrato por varios afios, caben 
16 coches y pueden ponerse más: en la misma 
se vendencoches y caballos: informa on Aram-
bnro S, ferretería L a Central, el dueño. 
2858 8-3 
Calle E , n. 51, esquina á calle 21 casa de 
ma:npo8tería, con 7 cuartos, 2 mas para cr ia-
dos, sala, comedor, cocina, despenaa, lavade-
ro, baño, agua abundante, caballeriza, coche-
ra, gas, completo servicio sani»aiio. 
Se alquila en |60 U. S. Cy. L a llave en c<l uú -
mero 57. 
T a m b i é n se vende, tratar en Obrapía 23, Al-
m a c é n de Música, c 501 8-3 
Se alquilan los bajos de las hermosas 
y vent liadas casas Reina 55 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familia de gusto. 
£ n los altos ae la primera están las llaves, 6 
iu íurman en Mercadere 27, ferreteria. 
2847 8-3 
Para escritorios 
Se alquilan varios departamentos cltos y 
uno bajo con trente á la calle y entrada inde-
pendiente- Riela 2. 2841 15-3 
S e alquila un piso alto muy fresco 
con sala, saleta, 4 cuartos, cocina, baño , ino-
doro, en $26-30, en la esquina de R o m a / y V i -
gía, la llave en los bajos. 23.6 4-3 
V E D A D O . 
Calle 10 n. 11, casi esquina d la Calzada. Se 
alquila por año, en 11 centenes ó por meses, 
en 15 centenei, sin in tervenc ión de corredo-
res, la kigienica y bonita casa de tn.imposta-
ría, de portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaicos y de nueva construc-
ción, compuesta de gran sala comedor, cinco 
espaciosas habitaciones, cuarto con baño de 
hierro esmaltado, dos inodoros, cocina, cuarto 
de criados y amplio patio para iardin y crias. 
Informan en Aguiar 100, alcos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 2770 8-2  
D a m a s 8 7 . 
Se alquila esta magnifica casa, con balcón i 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con buena vista, acabada de construir con to-
dos los adelontos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos .y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, con 
pisos de mosaico, cada caarfo tíení" un magnifi-
co íaramano esmaltado con agua corriente, ¿u en 
trada independiente y correspondiente l lav ín . 
Coeina, baño, ducha y 2 inodoros modernos en 
cada piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 
á 11 y de 12 á 5 2771 8-2 
U n m a e r n í f i c o s a l ó n 33 por 22 
para oficina. Prado 117. C 478 1 M 
Fcrnandlna n. G 3 , se alquila una c i -
ca recién construida, con sala, 3 cuartos, come-
dor, cocina, baño, inodora y un precioso pa-
tio; & una cuadra de la Calzada del Monte. 
2769 8-2 
Propios para una corta familia 
ie alquilan los ventilados y modernca altos de 
Factoría 70 acabados de construir. 
2761 8-2 
M a g n í f i c a co ; h e r a 
para carruaje ó automóvil , i^rado 117 
C 7̂7 . 1 M 
8e alquila en el Vedado muy barato 
el palacio de. Carneado, acabado de recons-
truir en el centro de una manzana, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz e l éc tr ica y 
gas. Informan Galiana y Animas. 
2711 . 26-lmz 
M o n s e r r a t e 145 se a l q u i l a e n e l p r i n -
cipa) una magnífica habir^ición con balcón á 
la calle á persona sola o matrimonio sin niños. 
Todos los tranvías pasan por la puerta. Se 
dan y piden referencia^ G 4-1 
Se alquilan unos iionitos altos acaba-
dos de fabricar en Espada, entre Chacón y 
Cuarteles número 5, a una cuadra de la iglesia 
del Angel. Informes cu la míama. Su dueño 
Lagunas 68, telefono 1312. 
2750 4-1 
LA UNICA CASA 
que exije referencias como condic ión indis -
pensable es GALlAís'G 75, altos. T e l é f o n o 1461 
Habitaciones con toda asistencia. 
2729 5-1 
COMIDAS DEL H O T E L 
G A L I A N O n. 75, altos. T E L E F O N O n. 1461 
Fe sirven en tableros á domicilio. 
2728 5-1 
A V I S O 
á los fliieilcs óe casas Is iiipillnato 
Se arriendan casis que cuando menos ten-
gan de 20 á 80 habitaciones, dando todas las 
garantías necesarias. Aguila 223, Sombrere-
ría, pueden tratar, 7234 8-1 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle I I entre 10 y 12, con 
sala, antesala, diez cuartos, caballeriza, baño, 
inodoros y dem&s comodidades para familia 
numerosa. L a llave en el núm. 41, Informan 
Aguiar 71, altos. 2721 8-1 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas en precio de 8y 9 cente-
nes en la loma calle 15 entre F y G, é n t r e l a s 
dos l íneas eléctricas. Tienen sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín, patio 6 
instalación de gas vluz eléctrica. Quinta Lour-
des, 2764 4-1 
COCINA. 
Se alquila una grande, aseada, hermosa , pro-
p ia para un tren de cantinas que haría dinero 
con solo dar comida á los que viven en la mis-
ma casa. Salud 79. 2736 4-1 
Se alquila 
una accesoria con tres habitaciones, puerta y 
ventana á la calle, agua. San Ignacio 45, 
2ó98 4-1 
E n .Icsús Ufarla 21 
se alquila una bonita habi tac ión alta y otra 
baja, ambas con vista á la calle. No se admiten 
niños. 2722 6-1 
R K I X A 4 3 . " 
F n la sastrería y camisería de R . del Rosal 
se alquilan dos habit«c iones con gran patio, 
ducha y todo el servicio completo. Sin niños, 
2228 alt 8-17 
Se alquilan 2 henflosas b a b i t a c i o n e s 
interiores para hombres solos ó matrimonios 
sin niños. E n Muralla 22, altos, 
2621 4-28 
SE DA EN ARRENDAMIENTO 
ó se vende el potrero San Antonio, de diez y 
seis caballerías de tierra, cercado de piedra y 
dividido en cuartones, ubicado en Ceiba del 
Aeua: Capellanías, propio para crías y toda 
clase de cultivo y lindando con la carretera 
Sara conducir los frutos al paradero ó á la H a -ana. Su dueño Cerro núm. 705 2628 10-28F. 
Loma del Vedado. Se alquilan dos ca-
sitas compuestas de jardín, portal, sala, 3 
cuartos, baño é inodoro, agua de Vento, luz 
eléctrica, pisos de mosaicos y de azotea á la 
calle, 13 y 10. Informan en la bodega Suarez. 
2618 4-28 
E n 8. N i c o l á s 20 e n t r a d a p o r L a g r u n a s 
se alquilan dos habitabiones altas de esquina, 
con balcón corrido & las dos calles, suelos de 
mosaicos y & media cuadra de los tranvías. 
Hay baño y ducha 2634 4-28 
S e a l q u i l a n e n A } f i i a c a t e . 70, e n t r e 
Obispo y Obrapía. á hombres solos ó matri-
monio sin niños, frescas y c ó m o d a s habitacio-
nes. 2622 4-28 
S e a l q i i i l a . - - E u $ 4 : 0 o r o e s p a f i o l m e n -
suales los bonitos altos de la casa Picota n ú -
mero 28 esquina á Jesús María entrada por es-
ta calle. L a llave en los bajos. Informan en 
Corrales y Cárdenas. Azucarería. 
2626 4-23 
S E A L Q U I L A 
una habitación con ó sin muebles, vista á la 
calle en casa de familia. Habana 4'2. altos. 
26S1 4-28 
Campanario 120 a l t o s 
Se alquilan 2 habitaciones amplias en $17 
oro español. No se admiten niños , plantas ui 
animales. Informan en la misma de 9 a í l de 
la mañana. 2627 4-18 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique núm. 32, esquina á 
San Rafael, sala, zaguán, antesala, cinco cuar-
tos bajos y dos entresuelos y dos al fondo para 
erados. Saleta de comí-r con huecos á los cua-
tro vientos, repostería, cocina, depensa, tres 
patios con sembrados y gallinero. Toda do 
marmol y mosaico, baño de tanque, ducha de 
gran presión, lavabos, bidel de agua corriente 
y dos inodoros, t n la misma intorman. 
2581 6-2G 
Se alquilan los bajos de, la casa T e -
niente Rey 14. Informan en Aguacate 12S. No-
taría del Ledo. Antonio G. Solar. 
2603 26-26 F 
Casa para familia, babitaciones fres-
ca1* y ventiladas con muebles y todo servicio 
ex ig i éndose referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitacio-
nes propias para ofíciaas, cerca del Prado, ca-
lle de Empedrado 75. 2491 8-23 
Se alquila lacada Escobar núm. 
c on sala, saleta, 5 cuartos, patio, comedor, 
traspatio, cocina y bnño. L a llave é informan 
en Rayo 17. 255» 8-25 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa y cómoda casa de dos ventanas 
en San Láe;iro Í22, compuesta de antesala, sa-
lón, comodor, tres hermosos onartos, y dos 
mas en los sótanos muy ventilado». Tiene un 
magnífico cuarto do baño con inodoro, baila-
dera y ducha; hay otro inodoro nara criados. 
Pisos de mosaico y mármol , precio 13 cente-
nes. 2642 4-28 
OJO.-Se alquila la bonita casa calle 
O. entre 21 y 23 al lado de la linea Universidad 
y dos accesorias, todo A la moderna y de azo-
tea,—Informa su dueño J , M, liolafio Aguiar 
núm, 116, 2549 8-24 
S r a l q u i l a l a c a s a V i r t u d e s U K ? , c a s i 
esquina á Kelascoain, de 2 ventanas, con un 
salón alto y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 11 á 6, 2524 J * l ? i _ 
Se alquilan los bajos de Jesús María 
90. L a llave en la Sedería '"La Princesa", Com-
postela y Jesús María, Informes en Reina 95, 
bajoa. 2486 8-23 
Se alquilan los esplendidos altos de la 
cana, calzada del Cerro n. 563, con entrada in-
dependiente y solo tienen 4 meses de construi-
dos, con todos los adelantos modernos. La l la-
ve e informan en el 679. 2459 8-23 
Calzada de Concba'(L-H esq. á 25, en 
Medina—St.' Lucia 4 en Marianao—Cadenas 68 
y Luz 38, ambas en Guanabacoa, E l dueño en 
Merced 48. 2412 8-23 
C A H N K A D O 
alquila casas en el Vedado con todas las co-
mod'dades á 3 centenes al mes. Por años más 
baratas, Qalíano y Anímaa " E l Mundo," 
2436 . 26F-22 
Se arrienda por uno ó más años con 
buena garantia, una finca de tros cabal ler ías 
de terreno en Santiago de las Vegas, cerca de 
la población; con aperos de labrauza, máqui -
na de vapor, etc. Habana 93, altos, informan. 
2443 9-22 
P A R A E S C R I T O R I O S 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a 
O f i c i o s n ú m e r o 6 8 , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o l a v e n -
t a j a de e s tar p r ó x i m a á todos los 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s . I n f o r m e s , 
E c h a v a r r i y L e z a m a . O f i c i o s G 8 . 
c. 366 . 15-18 F 
l i m e r o é H i p o t e c a s . 
Se dan 4.O00 pesos en buena bipo-
teoa. Se compra casa en Prado, otra entre 
Prado, G iliano, Neptuno y Malecón. Solares 
de esquina en el Vedado. J>irigiise por escri-
to con detalles y precios á G, A, R. (abogodo) 
Manrique 51. 2sl7 4-3 
\ \ 7 pg . Cualquiera persona que tenga su 
"^casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2 hipoteca, lo mismo que en V. en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puedo ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12 á 4, F r . Rufin. 2791 4-2 
I m u - r o p a r a b i p o t e c a s , p a g a r é s , a l -
quileres, &, Monte 23, Casa de Cambio. Para 
íabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Kn lo mejor de la C a l -
zada del Cerro, dos Regias casas con 6,500 me-
tros planos para ventn, y otras varias de todos 
precios; como negocio brillante para el que 
quiera emplear bien su capital con provecho. 
Referencias Monte 23, Casa de Cambio. 
2751 26-2M 
A l 7 p § Í5OO0O se desean coloear con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 has a flOOOO, San José 
10 v San Rafael 52, 2793 4-2 
D i n e r o b a r a t o b i p o t e c a s . 
A l 7 y al 8 por 100 desde |590 hasta laf más a l -
ta cantidad en sitios céntricos; en barrips y Ve-
daao, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 ú 4, 2685 8-23 
W a i s t o a s y e s l i t o ' É i s 
i g i m d e mpim 
á 1 ,'3 cuadra de esta Iglesia, venólo una nanita 
casa moderna, con sala, dos salétas , á cuartos 
bajos y altos, con pisos finos y loza por tabla 
|7,000: en Gervasio cerca de San Miguel otra 
con 12 varas de frente en f 3,500, José Figarola, 
San Ignacio 24; de 2 a 5, ebcritorio, 
2789 5-2 
Por no poderlo atender su dueño se 
vende muy barato nn tren de cantinas, bien 
acreditado con muy buena marchan lena, y a-
demás tiene dos mesas redondas donde da de 
comer y 30 personas con el servicio necesario. 
D e m á s pormenores é informes. Morcado de 
T a c ó n 26 principal, eu dueña. 2767 4-2 
Cuatro solares, calle 17 y 1$, Vedado 
Se venden; Y se arriendan 6 venden varios 
solares en la Víbora al lado de los carritos 
y también un faetón francés de 4 ruedas. I n -
forma P. Cerrada 45 2317 8-28 
Se venden dos solares de (entro en 
la calle 17 entre K y L . Miden 13'60x50, otro 
en la calle L entre Linea y 17. Informan Agua-
cate 114, 1G51 alt 15-5 
L E C H E R I A 
muy bien situada y por no poder atenderla sn 
dueño se vende una l echer ía y se da muy ba-
rata. Aguila 114 A, E n la misma informaran, 
2805 8-2 
Vedado.-En ,^7.000 oro espaflol l i -
bre de gravamen, se vende en lo mejor de la 
loma, una casa nueva de mamposterfa de es-
quina, con magnífica arboleda ae frutales I n -
forman calle 2 n. 17, de 9 á 11 a.m, 
2763 8-2 
Se vende en íí<(»,000 un censo de 
|27,000 impuesto en Cárdenas se da en esta 
cantidad ó se cambia por una casa en la Haba-
na ó en el Cerro ó Jesús del Monte. San Jesé 
30 ó Habana 66 Sr, Rufin, 2795 4-2 
Solar en la Víbora.—Se vende uno d e 
esquina en la coizada, a 2 cuadras después del 
paradero de tranvías: 22.75 metros de frente 
por 47.40 de fondo. Está en el punto m ts al-
to. Precio: »2,000 libras. No tiene gravamen. 
Informan Vedado, calle 7, núm. 111, 
2768 4.2 
M u y b u e n a f i n c a . 
E n la provincia de la Habana vendo una 
gran finca de unas 19 cabal ler ías de terreno 
colorado, cercada de piedra y dividida en cuar-
tones, aguadas, viviendas de 5 a 6 mil palmas 
frutales mas de 1,0J0; bien empastada, sin gra-
vamen y ó menos de 1 d o legua de la e s tac ién 
del ferrocarril. José Fígarola, San Ignacio 24-
d e 2 a 5 ! 2790 4-2 1 
U N MONTE,—Vendo una gran casa con es-
•^tablec imíento , nueva, 12 x 52, metros, no 
hay gravamen, en Escobar de Neptuo & San 
Lázaro nna de $3.500 y otra de «5.400, José F i -
garola, escritorio. San Ignacio 24 de 2 a 5. 
2788 4-2 
D e i n t e r é s p a r a los j a r d i n e r o s . 
Se vende un jardín que solo lleva dos a ñ o ' 
de haber sido fomentad*; hay más de 150'30 ro-
sales. I n í o r n a n en Obispo 107, 
C 476 1 M 
Se vende el p a l a c i o de Carnea do a c a -
do de construir en el centro de una manzana 
con frente al proyectado Malecón, tiene cua-
tro pisos con cien habitaciones, luz e léctr ica y 
gas. Se da en diez mil pesos menos de lo que 
lo tasen, Informan Galiano y Animas. 
£742 26-lmz 
Carneado vende 20 ó 80 mil metros 
de terreno en el Vedao, pegado a l proyectado 
Malecón, á un peso metro. Infor man Galiano 
y Animas. 2745 26-1 mz 
Esto conviene que se lea 
Se vende la mei»r bodega, un semí a l m a c é n , 
pues deja de utilidad en menes de dos años el 
importo do su precio. Hace de sesenta í se.fcem-
ta pesos diarios. Mas de la mitad de cantina. 
Informan Oficios y Teniente Rey, conf i ter ía 
L a .Viarina, te léfono 525, de S á 10 y de 3 á 5. 
2733 4.1 
V e n d ó una b o n i t a casa d e esquina, 
nueva, éa azotea, conl ala, comedor, 3 cuartos 
bajos y uno alto, con 2 balcones y suelo de mo-
saico, servicio sanitario completo, cerca del 
Arsenal. Ultimo precio, fl.OGO. Espejo, Aguiar 
75, letra C . relojería, de 2 á 4. 2868 4-1 
Vidriera de Tabacos y Cigarros. 
Se vende una; es un buen negocio en todos 
sentidos, precio de ganga, pues HU d u e ñ o no 
puede atenderla. Razón Aguacate 72, 
2717 4-1 
Se venden las c a s a s s i g u i e n t e s 
Gervasio entre Salud y Reina en $5,800, Perse-
verancia 53,600. Corrales |t,') 00. Gloria $3.200, 
Esperanza »3,0n0. Escobar en 51,500. Barrio 
Pilar 51,500. Razón Moute 84, Menendez. 
K M i - i 
S E V K N D B 
un solar en Gloria, frente (ilí varas por 21 de 
fondo, sin gravamen. Precio 1.000 Pfsos oro. 
Informan 8. José 12, de 10 á 12 y de 4 ft 6, 
2723 4-1 
So vende una fonda muy acreditada y 
con buena marohantería. en_ Monte n, 6 por 
tener que marcharse su dueño. 
2699 8-1 
S E V E N D E 
un gran café cou doce mesas de sal* y dos en 
el billar. Billar propio todo en muy buen es-
tado. Razón en Monte 169, a toda* horas, Pre-
ciof3.000. 2656 8-28 
U U E N NKGOCIO 
Por no poderla atender su dueño, se vende 
una bodega de poco cnpltal, bien situada; para 
Informes en Aguiar 109, de 12 á 2 todos los 
dias cwn 2611 
Vendo ó arriendo imnediaio abanta 
MaHa del Rosarlo una finca rústica de cuatro 
cabal lerías con buena casa, buen paato, buen 
palmar y agua buena y abundante. E n la bo-
dega de Fernando Villaverde plaza de Sauta 
Maria del Rosario informan. 2635 8-28 
Vedado.-So vende barato un solar de 
esquina libre de gravamen, con cinco cuartos 
de mamposter ía y teja, instalación sanitaria, 
baño é inodoro. Informes en la calle 13 MOOl-
na á 4 n. 31 á todas borass 2607 8-28 
G A N G A 
Se vende un antiguo y acreditado café por 
no entender del giro su dueño actual. Infor-
mes Torres y Gingón, Habana 86, „ , „ „ - -
2674 lt>-28 F 
Se traspasan ó liquidan las existen-
cias de Dragones 14, por enfermedad de su 
dueño. Gangas en ropa nueva y usada, mue-
bles, máquinas de coser, herramientas, etc. 
2550 10-24F 
S E T E N S E N 
las casas calle de Luz n, 75 y "7, que hacen es-
quina á Curazao con establecimiento y siu gra-
vamen y Compostela n, 14, Para informes C u -
ba n, IB, Notaría de D. Rodolfo Armengol. 
2532 8-26 
S E V E N D E 
una casa en el barriode Guadalupe. Informan 
en Neptuno 141 bajos. 2595 8-2 
Uu.iif 
fincas rfisticas y urbanas, dinero para hipote-
cas en todas cantidades, tipo corriente, terre-
nos para urbanizar desde una a cuatro caba-
llerías en distintos puntos. Una casa en. la ca-
lle de San Francisco con portal s. c. IOJÍ 2iy 
2 caballerizas y zaguán, piso mosaico ], d. J . 
$5.000. Trato directo Sres. Colon y L a r mu. 
Empedrado 7, de l á 1, 2511 8-24 
S E V E N D E N 
sin intervención de corredor, las casas Crespo 
n. 44; Picota 84; Puerta-Cerrada 16 y Gloria 221 
para informes dirigirse a Lealtad 145, de 8 a 10 
de la mañana. 2534 8-24 
Se venden dos casas en el mejor pua-
to de la calzada del Vedado. Precio: $12,000 y 
$10.000 respectivamente. Su dueño ó informes, 
1. - - taí H8. De 12 á 2. 
>ttü 8-23 
Unen ne^ocio.-Por tener que trasla-
darse su dueño se vende una pe le ter ía con 6 
sin mercancías en reducido precio con buen 
contrato y reducido alquiler. Hace esquina, 
propio para cualquier giro en una de las pr in-
cipales calles de comercio de esta ciudad. In-
forman en Teniente Rey 28. 2455 8-23 
Se vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
nümero 2 A, y una guillotina francesa del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20, 
2043 15-15F 
Por querer retirarse sus dueílos se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su s i tuación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia so hnrfi un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
E n Obispo 84 informarán. 
1840 20-9 F 
Quemados de Marianao,-Se vende 
las ca^-'s General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 
n 
19 
y 21, . iazón San Lfizaro 14 y 16, piso 2? D de 
11 á 1. 1713 26 7 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnifico kiosco 
de esquina. E n esta Adminis trac ión informa-
rán, G 
G u a n a b a c o a , Amargura 52.-Se v e n -
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,G41 metros con 275 mi l ímetros cua-
drados. Costó su fabricación fl0?.000 BiB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa está bien acreditada. Informa-
rán en la misma. 
c174 78-21 E 
oe mmm 
S E V E N D E 
un buen caballo, que trabaja muy bonito ea 
tanda. Reina 52. á todas horas, 
2851 8-3 
S E V E N D E 
una pareja de caballos y un doccart de cuatro 
ruedas, Prado 110 A.—Francisco González. 
2312 4-3 
Llegaron las que esperaban el lunes. Escogi-
das maestras de tiro, arar y aporque. Media-
nas y de todos tamaños. 
Para venderlas en proporción las detal laré 
en los Corrales Unión en Hacendados.—Apar-
tado de Cerreos 771. 2829 4-3 
0 « t l X « i X - Í O í B Í . 
Se venden cuatro finos y cantadores en la 
barbería E l Fén ix , Monserrate 99, 
2777 4-2 
Sf alquila con su cria, es buéna de leche, 
muy mansa. Informan á todas horas. Linea n. 
43, Vedado. 2727 * 4 
Pred Wolfe.-Marina 2, el lunes O de 
Marzo recibo fiO mulos medíanos maestros de ti-
ro y precio más barato que en n i n g ú n lugar, y 
también recibo 25 caballos maestros de tire. 
Pred Wolfe. 2693 6-1 
BE V E N D E N 
4 vacas. 7 cameras, 1 toro, 1 caballo criollo, 
1 carreta. 2 pares rnedns y 1 carretón. Infor-
mes Aguila 66. 2879 4-28 
S E V E N D E 
un lote de canarios, mirlo jilguero y sinsonte. 
San Rafael n. 5 camiser ía el Fén ix . 
2639 4.2S 
A los particulares 
E n Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-flj 
de umm 
S E V E N D E 
nn Milord francés con 2 caballos criollos. In-
torman Morro 2S, de 1 á 2. 
2779 4-3 
S e v e n d e 
una duquesa nueva. San R a f a e l 1 5 4 , 
2^53 4-3 
A U T O M O V I L E S . 
Francsees, belgas y aleraenes, funcionami-
entocon alcohol, modelo 1 9 0 5 - P a n h a r e l - B e n « -
Darracq, Charron, Renault, G e r a a i n , White. 
Automóvi les 12 caballos, 2 cilindros, 5 asien-
tos |700 —16 caballos, 4 cilindros, 5 asientos 
|1,300—40 caballos, 4 cilindros, 6 asientos $3000, 
Agente para Cuba José Muñoz, Aguiar 15 
Habana. 2833 g_3 
E N E L C A S T I I L O DEL P R I N C I P E , 
J e f a t u r a d e l P r e s i d i o , s e v e n d e 
u n M i l o r d e n b u e n e s t a d o y u n 
c a b a l l o p a r a e l m i s m o , e n m i l 
p e s o s o r o a m e r i c a n o . N o s e r e -
b a j a u n c e n t a v o : p u e d e v e r s e á 
t o d a s l l o r a s . 
C 49 1 26-2M 
A r r e o s de t á n d e m oompletos á 
$12 .75 . 
L i m o n e r a s con c o l l e r a á $12 .75 
I d e m de p e c h e r a á $ 7 . 0 0 . 
T r o n c o s con c o l l e r a s á $21 .20 . 
Todo de m u c h a f a n t a s í a . 
E L G R A N H I P O D R O M O 
H A B A N A 8 5 . 
C726 
S e venden tres carruajes en blan» «• 
que son: un faetón de cuatro r " 6 ^ » » / " " 0 ^ 
de goma, nueva Invención, Un voln.itt; oe oo» 
propio para dos personas. Un charré muy eio 
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
iros. Informan Belasco iín 4o. píos para cig;t 
1680 26-7 F 
O S M U E B L E S í P B B 1 A S . 
L a Eminencia.—Casa de compra y 
venta, admite cupones de la gran fábrica ae 
cigarros L a Eminencia, por ropa, prendas > 
muebles. Concordia 145, fronte al Frontón J a i -
Alai , 282é M-3 -
Se compran muebte t i de uso. 
Se componen y barnizan, se enregí l la y se 
alquilan muebles. Monte 2 ü . L a paz de 
pafia, mueblería . 2781 4-2 
" G R A N D E S g a n g a s e n 
L A Z I L I A , SUAREZ N. 45 
E N T R E A P C D A C A Y G L O R I A . 
Realiza el gran surtido de ropa de invierno 
6 precios casi regalados, A Jí HIGOS flamantes 
para señoras y caballeros, de .f3 á (0, i* lijses 
de casimir á 3 y f8. Vestidos P A R A tíUNO-
B A S hechos y en corte, de luna, franela, eto,, 
á como quieran. 
Cortes y vestidos de seda, oían y otros. C a -
misones, enaguas, chambras, batas desde 50 
cts, & |6, Mantas y chales do tumito de ¿ á $4, 
S O M B H E R O J á 1 y H Sayas negras para se-
fioras, de alpaca fina y otros géneros á 1 y 2 pe-
sos. Pañuelos de olán y seda, ropa de cama y 
todo lo que se desee á precios do verdadera 
ganga, F L U S E 9 de dril blanco núm. 103 á |2. 
Pantalones de casimir á $1 y f3. 
M U E B L E S , PIANOS, máquinas de c o w , 
l ímparaa de cristal, J O Y A S de oro y brill i a 
U)K. Intinidad Ce obiet-^s de todas clasej Citilei 
en drta casa, R E L O J E - de bolsillo á U N >, DOS 
Y T R E S PESOS, Son de plata y de nikel, 
3773 13-F 21 
G u i t a r r a s y b a i u l u r r i a s 
fi do pesos en plata, vende Salas en San R a -
fael 14. 2778 8-2 
S E V E X O E 
una ínagníüca. oama de bronce imperial en 10 
centones, una m í q u i n a cooperativa nueva 2 
centenes, una id, Singer f6 plata. Hay camitas 
de niño á ̂ 6. Carmen n. 11. 273g 4-1 
Carchado, con motivo del incendio 
de la Manzana de Gómez, ya no vende ni rea-
liza su ónico Bazar E l Mundo y si pone en co-
nocimiento de sus favorecedores que sus pre-
cios serán aun más baratos que nunca. Una 
visita á Galiano y Animas os convencereis. 
2743 26-lmz 
S O M B K E B E B A S A M A R I L L A S 
y nogal nuevas hechas con maderas del país, 
a dos centenes. Salas, San Rafael 14, 
2757 8-1 
S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros. Informan 
en la misma, Oflcios 24. 2725 15-1 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
nna prenda á la perfección y á módioo preelo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Beilly. 
Be compran brlllaotes, oro y plata. — P i l i s 
Prendes. C 4tS 2 6 - I M 
Por haber lallecido KII dueño 
se vende un piano francés de muy poco uso en 
poco dinero por que estorba. Salud n, 1, R a -
yos X , 2740 - 4-1 
Se vende en módico precio una nevera 
Refrigerador completamente nueva y propia 
{>ara un café, y un Iota de madera de tabloncl-la de pino de tea, cepillado machihembrado, 
L u z n, 7 de 8 á 10 de la mañana, 
2892 4-1 
F á b r l e a de b i l l a r e s . 
Se venden, alouilan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses recl-
bídoB directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
O J O 
Se vende un armatoste, puertas vidrieras, 
en cinco cuerpos, propio para cualquier giro, 
•e da barato, en Oficios 21, 
2872 4-28 
SILLONES DE B A R B E R O S , NUEVOS 
A pagar |10,60 oro al mes. Gran oportunidad 
para poner sillones de ú l t ima novedad, B, Ra-
fael 14. 2«50 4-28 
CAMPANARIO 126, BAJOS. 
Se vende un piano Pleyel do medio uso. In-
forman en la míama de 9 á 11 de la mañana. 
2653 4-28 
Para «'até. Se venden t o d o s los ense-
res de un café con un buen surtido de bebidas 
de todas clases. Be traspasan las patentes de 
bebidas, cigarros y d o m i n ó . Todo en propor-
ción. Belasooain 81. 2M5 8-28 
Se vende por embarcarse la lamilla 
todos los muebles de una casa compuestos de 
juego de sala Reina Regente, un Juego cuarto 
único en la Habana, lampara, piano, música, 
coches y demás propios para una persona de 
gusto ó uno que se vaya a casar. No pierdan el 
tiempo, los especuladores en Amistad 76, 
2649 8-28 
U n a m á q u i n a d e e s c r i -
bir Remin¡;ton 




A V I S O . 
Se venden sei^ vidrieras, mostradores, tari-
mas, y una bicicleta ColumWa, en Belascoain 
núm, 35, entre Neptuno y Concordia. 
2593 15-26 
A p a r a d o r e s de E s t a n t e 
c#n vajillero á 6 centenes 
vende Salas nuevo, S A N R A F A E L 14. 
2576 ft,26 
SILLONES D E M I M B R E 
de bonitas formas á precios horrorosamente 
baratos. Salas, San Rafael 14. 
2577 8-26 
PÍANOS 
Se alquilan & |6,30, f4,24 ora y 4 plata cada 
mes, con afinaciones gratis, Galiano 106, Gasa 
d e X n u é s . 2599 8-26 
P o r S 1 5 . 9 0 o r o 
una m a g a í t e a m é o u i n a nueva garantizada, 
vende Sala*. San Rafael 14. comaoslciones srra-
tiS; 2519 g_24 
de cola E r a r d . en buenas condiciones on 10 
centenes á pagar un cen tén mensual. San R a 
lael 14. 2517 8-24 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto, Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, an majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competancia posible. 
Alquiler de muebles para casas 6 habitaolo-
nes. V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑIA. 
N E P T Ü K O , 24, T E L E F O N O : 1584, 
2551 13-24F 
P I A N O S W E L L I M T O N 
de la lábriea T H E C A B L E C O M P A -
NY de Chleaffo, 
garantizados por 10 ANOS, á |250 Currency al 
contado, y con un aumento por mensuahda 
des. 
U n i c o I m p o r t a d o r para (Juba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de E D E L M A N Y COMP. 
Obrapía H ^ , 
c 459 alt I S - I M 
Y E N D O B A R A T O 
u n pniiorama portátil , c o n 5 estereoscniv^ 
cuadros para el frente y magníficas VÍMT H • 
la guerra. Un tiro al b anco, toda clase (l^ n 
mas de fuego y motas, planchas y fljíura H 
hierro, muñecos do madera y armero, i) , , , , 
nogr ios superiores, propio paraesplot,,!- 111°" 
gran lotería para cafés, sociedades y fiest» 
Todo so vende junto ó separado en niuoh 
proporción. Su dueño R, T. Somoruelos 17 
arto n. 10. 8-26 
P O R 1 2 1 . 2 0 C T S . O R O 
una magniflc 
de ahiuilor $8. 
m í q u í n a nueva Vibratoria en» 
IMH moderno, coae para ala,, ° 
" —"nena á coser y se coriirT! 
NO COMPRE V. Sü MiQüiKs iS 
» c r l a u q u e vondp Sala» á « c o n t e n » , i i , , , , " - , 
— — — — — — — — " • 2 4 
F A B R I C A D E M U E B L E Í 
íemiino 70, frente i La Fílasjfia. Tlf. 1225 
HUÜU romJ,re nni<l,hs soi anas vési 
tar e»fa rasa. N O V I A S , \ C A S A R S P 
Oran surtido de todas clases. Más b a r a t o , 
que nadie. De cedro, nogal, meple, muia-ul 
Los hacemos á la v,: ta y gusto del comprador 
Todo bpeno y barata 20 8 alt la i p ' 
J U E O O S D E S A L A 
en nogul; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de "Escudo Culiano" tanto fn uegos como en 
piezas sueltas, puudtm adquirirlos on la mu»-
blería " L a Esmeralda", Angeles 28. T f i n 
2273 J6-18P' 
M U E B L E S B A R A T O S ~ ~ 
Juegos de sala, desdo $.'0, de come.lor do ce-
dro desde | 45, para cuarto, con lunas b.sela-
das dcade f8l. Lo miamo se venden piezas suol-
tas. Mimbres y lámparas do cristal de todaa 
cluses. Envase y condiciones gratis. 
La Mcraláa, Ame es 28, Telefono 113L 
2274 15-13 F 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa en Monte 6ü, Teléf. 1179.—Li-
quidamos camas y Camilas y cuna» de madera. 
Neveras, fiambreras y bastidores de alambro! 
Canias imperiales do todos tamaftas. Todo por 
la mít'id de su valor y arreglados con esmero. 
Se hacen á gusto del marchante, todo con ma-
deras del país. No olvidarsa que es Monto 60 
entre Angeles é Indio, Teléfono 1179. 
2101 28-15P 
n u t o n u m 
I 
Una secadora iAriutice huc/ce. e u. S 
onosia Í60-00 oro en el deposito de ma jaia*-
tiade Franoiscj P, Araat, Cuba á). 
C4r.R alt i M 
Maqui naria.-Verdadera ean^a.-Por 
no n ees tarlas su dueño , se venden muy bara-
tas una maquinita de sacar pruebas, tres pie-
dras para irnproHión, sobre '¿0 galeras de me 
tal de varios tamaños y una extensa y variad* 
colecoión de fotograbados en tan buen estado 
como si fueran nuevos, 2574 alt 4-28 
AÍOS IMPRESORES. 
Se venden muchos materiales, máquinas y 
accesorios de Imprenta, letra d • madera varia-
da y sin uso, tipos y ador nos casi nuevo, todo 
moderno y en ñamante estado. Hay para sas-
tifacer el gusto más retinado en materia, llto-
gráña. Pueden verse y recibir Informes en 
O'Ueilly 27, de 2 a 5. 2738 6-1 
(1 J5 
Los niejoi c* cM mundo. 
Sostenes do ffrallto. 
No necesitan eiiíf rasarlo. 
Murtín Doinínr/uez y Comjmííuu 
M E R C A l í E R E S 40—HABANA 
ISGS 26-9 P 
¡ H a c e n d a d o s ! 
L a mejor segadora es la " A U L T M A N MI 
L L E R , " 
L a más resistente y el mejor mecanismo. 
A G E N T E S : 
Mart ín TJoniinf/uex, y Compañía, 
M E R C A D E R E S 4 0 - I I A B A N A 
1869 28-9 F 
D E 0 1 M A í P E B F O l E í i 
R O N C R E O S O T A D O 
del 
PreraMo por J . Sarrá. 
Cura radicalmente los catarros y on genera) 
todas las afecciones del apara1 o respiratorio: 
la bronauitis, la tisis y la grippo. 
Babor agradable. Ron puro Bacardí. 
I)e venta en todas las Farmacias. 
164) alt 13-5 E 
E l mejor depurativo do la tíangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AfíOS DE ODRACIONBS SOBPBBM-
DEKTES, EMPLEESE EN DA 
Sífilis. Llagas, Hemes. etc., etc. 
y «n todas las enfermedades provoniontei 
da M A L O S H U M O H B 3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
.s> rende en todas lasboticaa. 
C-266 alt 26-1 F 
P K K F U M E S U P E R I O R 
tan bararo como el alcohol c o m ú n 
A L C O H O L C O L O N I A 
S a r r á , 
E x i j a e l leg i t i -
m o <le S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y Y COMPOSTELA 
2164 26-16 F 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujoi por crónicos y 
rebaldes que sean, con un solo pomo de esta 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n, 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, l a espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes ds tratatnisato 
para su completa curación, 
Pildoras antisifílitioas y P o c i ó n Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani -
festaolaass. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gllceroflssfato de cal: cura toda clase de cata-
rros per crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periado. t j o si 
Estas especialidades las prepara el Ldo Pona 
en su Laboratorio y vende en su oflcin i ae 
Farmacia Aguila 136, , . „ 
Se remiten por el Expreso I todas P^-
iacianes de la Isla, d ir ig iéndose para ello ai blacit. . . 
Ldo Peña. Aguila u. 138 Habana. 
C 836 
26-10F 
P I N T Á D I L I - A 
Be prepara vacuna para la P i n t a d l l l a 
en el Laboratorio Bacter io lóg ico de la Cróni-
oa Médico Quirárgica de la Habana. 
J F > x - £ t c i o 1 0 3 
C317 ^ F 
D U S C E L W A 
8e vende un hermoso tanque de hie-
rro do 45 pipas, y cuatro tramos de chimenea 
de 24" de diámetro x 36 pies lar^o cada uno. 
Para más informes dirigirse á F . Zayas, Alqul -
tar, 278S ^ 
Henequén, Magriiey, lenírila de va* a 
y espino. Se compran pencas en g f « » « e s y 
mafias cantidades, DÍrijirse á ^ Compañía 
desfibradora " C U B A " . Teniente Rey, 7i. 
2613 
ybtemtipi»clelW.\R10DE LAKAliLU 
